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rrau»HKi> itut run«T momu« »\ 
W M A PIDGIN « CO., 
rii>rttiTu«i, 
JON* J rrMKV. T. 4 lt*r. 
T I; R 4* -m> la* K>*» ( m« 
• •W i« T«* U in •( m *»- 
1*m4 ■ 
n k r« it ^ ((i« iu» 
• ■ «»i 111 ^ ^ Talk, mm4 I* B 
r«an **« IUim, »»• 
i*i;i>riN «i mi »»»fi Irxtifli** 
MW'»< 
SANDERSON * BKAKCK. 
ATTORNEYS AND 001 NSELIjORS 1 
*•4 V •. ( lala 
RUtWAT, *r 
C C N V Riiiti 
VIROIIV U PTOlf. 
ATTORNEYS AT LAW. 
At llM < >ii tm ■! If «rr^iiM b* V >r|nA K 
V'RWU. ULLAGE. 
«W mi lk> pal-** m 1 ■ tii»«| >k* r»W<* 
ftwUr (lira «• mIWohh 
(M rWmt * .I.•«! ik«» Hun »iw4»4 
I• toy Up>««. m >»«■»«» AW* I .r» a»l Ldt 
■ •• w«i 
Hl*tl trial Via tt Vital! 
Ia(. I, l«il 
OKOROB A. WILSON. 
Uii«flUr an<i Ui«rnn at lav. 
Orrin AuitfH 
noiTH r*KW. *ir. 
pi i tit —«»■*!»! i» !4 
O: i>. blKBEK 
C«an*rlUr and ll'smn al l.a«, 
hi « k m n o. i \ nr. 
HtUun' H. B«k I •« lotU r«» 
• >••• ^lw, Wi-l M (*4 Hnm 
ffc.i ffUMM* p*WO>p<l ■>««■■»< «1 f»««— 
•fcW rM't. 
XIOCH FC79TKH. JH. 
(•iB«flUr aid ItlornM al l.aw 
■ KTMKL * %l^r. 
Pr«< 1««. R ■ • Hi k Til, 'j • »■»< I* tr-1 --**——* 
O. W. liLANCtlAHD, 
Ithrvy ibJ r«iia<rll«r al b* 
ti'iruan roi^T, ir. 
I|**i (•« i>«*rw •( |mmi. Anttfi • I Cat, • •••» 
B3LST€R 8l HKHAHOSON, 
r«n«rllor> \ tfUraM*4l l.aw. 
Bouot io<«. Back Pay 4k P«ti»»on«. 
• i * nr. i. it. 
oif«i»r.nti «t 
# • w n ■< ?• • c n kk 
UOUATIO AUSTIN. 
Ml K RUT o| o\H»KI> (IH \ M 
P4Ri«. nr. 
h 11 f«»—» »«lmi amd |-'K»y4i la 
■ • • ill m«i«f (MmIim, 
WL1TUHOP BTKVKNA. 
DBrrTT KHXHIVI', 
inRWIT VILLIUK, ir. 
y |i> ,•«« «u >«i*4 • k<« ■ <k»i»» »»» 
« »i ** 
JOHN JACKSON. 
r«ronrr. and Drput) M»rri(T 
»ur a 
lltil'M. lull#. 
•y t I *»»c«»f< •'!»•< •« 
9. U. W KilDKR, M D. 
nihil iu \M> HIkm on 
*mt rtim. mr. 
D. B. BAWTKR. M. D. 
ram i\% \m u km, 
mm m rum. MK 
nit. P. jom;s, 
ID E 1ST TI ST, 
M»kv* o *rj.iar, *i 
nr T*»«k >«•>( rJ !••»' I. Ct'tfr, •# Itlri* 
H 4 «*^ • 
C. k IVARS. M V., 
rilVM \\\ t*D \IIUON, 
1UK» *V IIUIUK, «R 
III K r>>, p««t*r«Uv 4» 
»«r»( •< lb* F .»,«•! i* • Aw|«(y •• »l 
I • 
n 
DRUGGIST AND APOTHECARY. 
• »» •* 
PAINTS, DT E-STtJFFS, GI.AS8. 
BOOKS* STATION KRY. 
• t •« i, 
KTNKL, 1 r 
% f.«( r*f • Ik#pitpmimr F>i»ai MrilxiM 
TWJTCHKl B*0S. k CHAMPIIN, 
Wholesale Grocers and 
PROVISION DEALERS 
• 1 ('MWftM •»-. T RlMh 
J I. » 
i * r. * { FOR?LAID. ME T f i-'tif> 
M I SC K 1.1. A N V. 
t'r+m iW *•*•■**" A|rtr«liaiui. 
AM* Half R.?ht 
*' AUi«* kalf right. ii««« 
Mr M ar*m. at the rloM of a lo«( 
r> txw. •• Wr at bj tfcr kiti tw n »Ui»». 
•* Wlat »• »U«( half nflil * 
" 
ukc«l k >• 
trim hiltr wi<r. «ho ;u»t ralrring In 
rail Kiw t«» t<t. 
"<*. »o Mltfr. rttar, bat 1 ant gla-1 if 
t«a m tkr rkill h** gnn* Mtnir, aa>i 
t'.ai vitl wt m- all ri-at vitbia 
" H t I ujug knowing to akai lli|t 
oranltr roacU*Ma nfcrtrtl, »ani Faaav. 
^Uifallj k«r kut'.xmi aa; la 
the <lMMf room 
X"» »uh tka bright far*- of kt< wit*. a» l 
tk. plrmat of lupprr brlorc km. 
>1 *r« t» au«M raihrr kaar Ura *\cw*r>| 
■ mm frMirjf h»» pn-iiout i-ogilittoM Hut 
t'anna " m*i 1-d. " 
" I'«*ar mm a mp of irt. then. ti»4 if jom 
arr atllmf to r.»a a »«•} |xr. *« » 
ahail know. ** 
" WViat 1 « lha at»t*M? aa-1 Fanny. n 
ahr the tragrai t rep oi Ira to her 
kMkaad. 
No •iMri) atall. I only draw- 
ing t "iwparn.in. n 1 Ml bf tbr kilrkrn 
life. Ul«t»K Tom II ugbv'a koMT, lUMrr a 
ol Ii«k>(. w IkI kuvwkM-pisi trrtnf* 
Vli (tlx r||lY, a»v! <Mtr own *' 
•* Am4 wA<- m *Sow lull njki? 
" 
ukr<l 
V*»«y —•• xirrl* »«( t *m ul 
( lara —everything M Ioom MkW—p»rt««t 
rar«lr>Mf aa. mm lo «all i( ilvkurH. «UMp- 
rd on »**rj tkinj oat of door an l in Su. b 
a yard and pM»n J S«rri &>wrr*. u> I-* 
■(«, but o»« rrun villi —«tlk« Mr- 
jWtrJ—U :4»r« Seokww or alu>(MlMr loat; 
and **% U. ok, drar ! I ro*M tx-*cr dcacribf 
«! • 
| know! I know bat co-alort ia wkat I 
au looking *'■ Fa'i"*, mmfmrt'" And 
Mr Minil La.^b«d. in apite of t.>-n• ll. at 
tanni'a blank look. 
•• Morv i-oat^atoM tbaa comfort. I aboald 
aa «! 
~ 
" WrB. it'a all •• »M (rfli itwat it 
Toe »ar(i per. INM it apt to be < Li!;ln|, ** 
an 1 «ia>«**a of baen «w<l rbatra and otto- 
■itua. ( t* vo«»rr ! |«i1orra. and darkaai- 
rd aiml iai in kit own |*rfcntl» krpt par 
lor*. w»mj'«I riH! jp ia r»MraH witb ti»a 
[tWmal lr?nj ta of bt* InraJ'i W»» prr- 
trniwiat atd amr rowa>i «l) ward room« 
" O. j«mi jot wrt t»-ni|iil, and lirdUM I 
did n't ripk, a* Clara wuwld la<f d*», and 
burr\ lot mlo ikr pirUif, wrt b«* ta ar-l 
•lri| ^.t'f coat. iMwhrHla and a!1, to rum lU 
< arj" t and marl-U- branb. yam »at and bad 
all tbr ar tai i« a mrr |M k>t. brn (rr. " 
"l aany. 
*" 
and Mr. Mama • *ui.r *«• 
aaa»rd a barab* r imir than a«wal. "yua 
tnw/d kn «w m>y llxni^kfa—a mti ia a't rr- 
»p< rait, «• |i« bia w !«• for baaing tbrn». I 
takr il. to «i<«i't la (bn<M if I rearab-d 
tbm at «oar owamjurtt I Ulwir lk<«r 
i.r afft»-»« aa I oflrf x* *rll u |n« nan, but 
I <to Mt lo*« to be rr»m|*«l ttxl bat»|>«-rr4 
at rarr* larn, ifr*«i la atrp krr* or >i( 
tbrro. A litt V iim an 1 littb I'M • rtrmo 
»», a lifV mnr.- ■»« twl trar, an t a litilo 
baa (<>ru*«lH» aoaU IIM *«*fu tavn borao- 
like. Vmrnmrf 
" Tb»a Irtnaj >la«a of tliioge f never 
MHild War." *11 lb# |-iKt rr|i'i " X •*, 
irC «•« ia«4. i, tl*ai4, wuwbl L« 
willing I k»» Alat an<l Artkir bn»( 
il».r hooii a >1 iluaiaort info the pirl»r, 
to bniM f<irt« yi<l mtmaiU. on lb* rvprt, 
or let 8»m» lut hrr 4ol!a an<i tea art 
ibr* ; or iban J» oaer ibr piano oitb bet 
•«"' ikaa. (at l.ngrra |.»r lb* *ak> at a pe r- 
bft fat|iw at a*'Mf. liwtfa I of krrptfij 
ibfia Ml lb* a^'-rfT. an.I all twir>^ tbea 
aaft la row* ia ibo po/lor abaa properly 
dr» oi .| ani at tuna^b ti nee? " 
't'»a.|ill(», p»a I aoalrf f»ilb lib* it! 
|V«r btib tbing*. Irt ibrai ho bappr ia ee. 
cry rwaa an J ai> y rooaa. in<l not baa* a 
parlor arrm to iWa. aa J* m<tay mH to 
eraai to »r ; I al» uld a«t giro Ibrai an Ink- 
atat»1 aau-ork^l to pi * J oiib. nor allow 
ro«fo |ia«i, n- r birr ibm mak< tbe pi- 
ano t • stamping (roaarf hot aartbn; 
•barf of rb»«, oh»-b raaM afl -fi | baoar 
Irt »b*a» rajoj. 
** 
** Aad aba* a b a«*t 11 ■! t">if tbere o.oM 
bo vbra tW 4aar-»»eM >baaM rog — buetliag 
abnat, patimg k rba<r« ti -m Artbor'* 
tra • <>f '-era. ar..| •toppu.g to *bako bm 
rata «|«»»t brrWH bo rri»>l tVal bi« irain 
au taint d. pik.a.' a|i tbta. on I atraigbt- 
raia| »at tbat. natil »«a writ jonr lroa>l 
Wftb I far* (hnkol In Irtrf beat. at i • 
beaitr *i>b that p*rlo«a aigbt ooarr So 
aamriM "* 
K4*ar4 laugbrff. a«.«i Fanny, anappeaa- 
H. Want mm. " Am4 ooaH toa bo*a ibo 
t-lia«t« c»foa i^»lar. ami tbe a*nab»e »o, 
.,-umn* oooratb.**?" 
lUibrr InybM Af H<lt*r«trao| «• 
or?* 
•• An<l tbo rottn off tb» fnmitore. an.I 
ail aora thr«a>U>ar« to a aanatb! Oal/ J—- 
lor.iar t era »aa tamtng a pl*o .a b. r ao 
la. abtrr mffrr looa arvl b(b bo-U ao 
irubt obra raa* <l«oa a»tb »atb*at 
bm to |4oao» tbo |r*al«it adrucala of 
son votikl Uke n»c* a |tn.n as T<m'« ! ] 
K»>W |*a sines. dinging to lb* lead bni»h. 
ii»1 iltkliM blooaamg fruta the taagle 1 
R. »« wii spearmint. uttrt um! as- 
paragus. |io«in| w low like peoaieitr 
— while lW walk# »• |«rW»lly trrM 
with »*M«g •«*<!•, la- iig ikrwwlm acru«< 
Un way ia a »m free and ea«> mir.ntr. ** 
Mr. Martin la>ighc<i afaia. in spite «d 
kiRutlf, u kr :kov(ht of ha* own i-arefatlj 
kept ) arJ and £*rdea. wWr* oat »rr | 
would bo p lacked a* an mtrador. where 
aot a Jock or <l*n<1rlwn. or prvMaof 
planiata had for year* dared to lift ikrir 
Ura<l*. u>J wWra **rry walk a* pro* 
rwrl* straight (since Faaatr lad i«een tho 
aittrrw, at leaat) a* tli* lu»e thai di*ide«| 
the «l «» tof hi* wiV'i hair. < N ibo 
whole. bt- Wad (roan »»rr fond of »r>W; 
bnt tkrrc were liases wkra bis soul frit 
t ramose led. aad in kis relaelliou bo fe't dis- 
pr.-. A tn ksw k aroond, Sf»rwl and break 
ep iiifsrtt sst door* am) is with a »rn- 
feas»«-e. 
'• No. Kaon*. I *osl>l mrwrr have brok- 
en borders and weed arches. nor sofaa 
isrnnl into a |>UrgToua<l, htil 1 would 
base ls*> fvar of a lit lie e»e. an I aaoro open, 
Kinsj. Jfer.ial freedoaa. I would rath r be- 
<p»eatk to a? great graitdrbildrrn worn 
furniture, threadbare carp»-te. and tarnish* 
od silver, tbaa portraits wrinkled iato 
railroad M«p«. fro* are-l»«w-a made by tbe 
coastant strain to kern tbrse thing fresh, 
whole and bright. T ft* arw alnais e*- 
Ir-mes ia eversthiag. I woabl bar* OA IJ 
a pleaaaM atan If 1 had bat one rnowa 
below ard one above, with a fowr feet wido 
yard in front. I woold nut. like poor 
Sam Will, base arloa riads aad retuae 
apples. broken glaas a~d bite of earth- 
era ware, occapstng half tbe space, and 
broken chair* and oseleas trap* h.ling ev- 
ery it> h witbia No. I woatd skew that a 
little rooaa < ould U a>ade comfortable, an I. 
at all haiarb. hoaii like ** 
** Well, too are above bait njll! " -aid 
tbe willful little Fanr.j. ** aai yoa "51 see if 
1 don't prose it 
" 
A*4. anre fnonfk, Mr Mirtin io«a4, in 
lf«» than i Wfrk, a • «n-lijhte«i pirlor, »itb 
»u» *• 1 furniture; an.l acliaallt L»-ar«J fr >na 
.la « be«rf il rri iin lb* merrv khcc* of 
riiUn-n. «bo irr f»«» tkr f.r»i to aj>pre« i- 
Itf iHt klrtar<|nrM of ?rur Wonir Fanny 
La J " a mmm! of b- r own, 
** but >Im wti 
pr.»t*d to ji»U (rtofullT «bru roavincrd 
i!ial b«r kvibau l • *• »(«»»« balf " 
Ir;»h Drollery 
A* ami»«m£ nary of « Harrington, 
rrnmlrr of |tri*4i>l. ■■ bv om of iW 
Kn|li>H pr*H. Ilifin( to appear l»r tbe 
in a rttr, he Irt into |U i|< lrn<ltnt 
in «( nirai<iw<l irriti Hm individual in 
»• itfU- l r, i 1m Ing |>r. •»»'. on'r 
b> ar.l of ibe mnliic*. After iWrringt^, 
Ixivtrr, ha ! got l>a> b to Ihililiit, ibr de- 
frr<!ant, a T^pfrtar* man nimr>| Folrv, 
lo»t no 11ttx in pacing bit n mpliw^nii to 
tbr kiwkI Il« r<»|p all <laj ani all 
#i;bf, an<l r*>»err«l jrifb tlcet, imiril be- 
fore IUrn*gt«n'i rrmbarr in I larr-owrt 
Hrrrt. lHiblin Tbn»»irj» tbe Irxlle of bi« 
• wiohirj borae om tW railing of fb« area, 
br anNunrH bu am«al by a thundering 
knock at tb* door. Ha< ri«yto».*» aalrt an- 
tne wnnem. an) oj*ttng I be 
idrrl-Jortt bebeld !!»• roogb-eoatnd Tip- 
perary fire-eater. nub a large a* irk mvli# 
bia arm an 1 I be »|eet Miiing to bia Imikr 
■biaktra 
•• |a pter matter up?" <}emar>UI tb« 
in a *oie» that (an mnr intima- 
lina of lb* otjmt of b.« panet. 
••No."* anawere. I ibe man 
•* Tben (it* tuw «» ronflitnrau, ami 
•ay Mr. Foley—be II know >b« name — mil 
b* (lad to ae« b*w. " 
TV valet went up «»airt a»l toll b»« 
ma-ter, wbo >u in b« >1. ibe imipirt of bia 
" Tboo How") Irf Mr. Folr? in tor mr 
lift-. 
~ 
*at<i Htmnfr*, *" lor il if not a ktrt 
nor a hrftr* of <Im k» W ha« row to prrirat 
.or o.tb ** 
TW mm *u lra«in{ tb* room «hra a 
fWjl wet root pa«br J h» him. akilf at llw 
•tatr !•«»» a link tow «ai'l. H* ro-tr 
W»»»." atnl Mr Foiry Mirmi tb« M 
rani. 
•• Y«t know mr b<satt«*oa. rir. " uM W 
to Rtrn»|tM; *■ f Ka*r road* I yowrnry In 
Itatk j »<t Mh*rrt, and «• M4 mr pwrpo* 
u> rr<«m Willi 1 ka*r broken »?*rj l>oar in 
tom lmd>, ao>l at tbo taw umt U M a 
/ur» of rijjbt • tk hit Aillrlak brloia ikr 
W««l |latt 
" Yoo 4o oot mm to aa» too tuakl 
ia«r4rr 100 ia M' * >ula>*ni l>ara«t. 
•bo bad a« Mvk botfr a« «w»| nmaf. 
" N», " riylwj tW fWf, •• bat grt up 
a« toon a* too ran." 
" Yra. " rtplNil lbin*t. "I bat rnn 
fall na aae tk* m —1 m | pt atrar If <i«t of 
tkr Klaakfti. ** 
** So. " rrplw-l tbr otbrr. "I pWjr f*n 
mr ttnrJ not to tooeii too tall too oot 
M bod • 
•• Too w*o*» * " 
"Xo. 
" I poo roor fcntor' 
* 
•• t"po« my honor. * 
That u enough. »at I turnirtj; 
om *n l wikinf KiMrlf rMiforUbir, »« 
though he nn-int to foil a*leep ** I bare 
tbe ku*or of an lrtah fftllrw, u<i •*< 
" »t it Mir it thoogk 1 »m antler tbe r»» 
tic ( ikH " 
Tho Tipyerw^ •*Um*n.l.-r looked ur- 
eolnnalj a»ton..be4 M tWr pretended aleep- 
~T. Hut toon f beg%* ta tttofr 
•• llalloa, " Mi<l Mr. Foley. »nr at jM 
;otaj to get op? 
" 
No. ** uiJ I'aiiM*. " I have tW «nl 
of an Irisb grntleman that he will not Knk« 
nw in M. aa<i I am »ur» I am not gn«>g 
to get to ha*a my boor* broke*. I will 
never get up again. la the meantime. Mr. 
Folcr. if too aboaid want Jomr breakfaaf. 
ring the hell; the best in the boa*e i» at 
roar >enir». The morning poj- r will bo 
Uere prwrtillj. but be aore anl atr it he- 
fort- reading. the>« ia nothing from «b..4t a 
man r»t(V» cr>ll to (jmck It aa a J amp j«»*r- 
nal. 
** 
and ihrn Uainea atfertcd to go to 
aljop. 
Tbc Tip h*l fun m htm a* well aa fero> i- 
tr ; h« could re a J tbe conning of the coon 
•el 
•• (itt up. Mr. Barrmgtoo. for in bed or 
out of bod I have not the |dork to hurt ao 
droll a heart " 
The reanlt was that ia kaa than an hoar 
ail• rward Uainea and kta intended marder- 
rr were atUing down to • oarts break (net. 
tbe latter nnltr intent «pon a*«aoltmg a diah 
of aatokmg chop*. 
Roger W;ili*m». 
V rrt) Utn lllrr iLr drilk 4t R-»g» r 
* iUimw, m 1771, atrpa were taken to «- 
r r% m nr amiable Monutarni, t>ul the 
of th* Revolution came on. inj (Im ■.ok 
»»i forfixlra. But retrntly llw i|j*tbon 
La« txen agUated incw. imJ Willi mm ■§■> 
VM at IrtM Im«« K>«f Nlwtnl »i(n lo ntrk 
ki« jtrri!r.r»i ani prf]irtMte kit ntnw. 
l>jr.ii » a period of 1»J twri, uot r«fn a 
rough done !ta* t>eer» wt up lo is»rk the 
grave of lU loaodrr o( Kin. I- IilanJ. till 
iW prrciae locality ol kit (rave had bwa 
llaiuit lor^utua tnil could only Lm- »vrp- 
taineti after lb* n*o»« can-fa I intr«i^iiion 
SufTi -m it to »av. kn»«trr. that tlx apot 
>m f>und. an<J tkr nkumtfiuo iu l« a 
aUort iiow ajjo—ti>oi(k tWr« >>• liitW to 
rikwM. On scraping off the turf from tkr 
• •Ha- e «»/ the grouixi. Irx- din oullir--« of 
seven fntri contained within U«t than on* 
»<|«an' rod. mealed the burial jn>un.| of 
U >{fr \\ illiam*. I* rvloaial limr« ea<h 
family had iia own barial grmnd. wbicb 
«u |»u»l'r r< ar lU 1% ...\\ n-«i.]mr». 
1 hree tr4 ilw«f aeven pra»e* wrrr tboac ol 
children the remaining four ert« ad-jlt* 
1 be radrrlt gr»»« »»• iJnili6«d a» tLat ol 
Mr. Willnaii. 
I*ig£»ng J'.wn info the characi howae. it 
• u lounj dial tfrrrikw^ had pa>*e<l into 
oIiIiihhi. Tkr ifcipn of the roffini ro«l<J 
only I* frai-rd b* a bja-'k line of carbona- 
ri oo« miUrr tbe ikw-kaMi of the edjes of 
tkr • Ice of tk«- coth i». with Ikrir enda dia- 
tiartli drfin d TW rusted mniin< of the 
lnriir»-« and na> *. with a !>• l^;mrrit« of 
■«r>d an ! a amgle rouad knot w«-rv alt dial 
nxald be gathers. 1 from Iwa grave. In lit* 
grave of kit wife tberr wai not a tra-e of 
aajtkinj{ aave a aingte lock of braided hair 
vhuk bad survived ike lapee of weft I ban 
pw bun.Jr» i year* Near the jra»< «»ood 
a venerable apple-free. when and by whom 
planted «a not known. The free ha* aent 
tee of iLa main r->oi* into I be graves ol Mr. 
• .1 Mr« Wi i*ru« Tk- Urfr r>«»t Ha<l 
|>imM rt# throffc tW -rariW (ill it 
rra«-b»-d fh* pm-ltf «prA orfHpted bf 'W 
•kull of H jfrr WtPiMt Tfar* making 
torn. a* if |ui«( rrnmmrl iW aknll. it follow- 
er! tb« iJimiio* of-lU hort bo«< to ||m 
kipa llrrr it divided into brtn. Iir«, onl- 
IN} HM along tarii Irg to tb# Wfl, obrrr 
tbr» botb lorn apviril to tk* 'or*, (hw 
of iIwm rwiti lorn J a alight rr<> >k at tk> 
kwhirk Mkf« tW wkoW hoar a rrr» 
tlow rrieol'liw* to kin. an loio Tkw 
•inguUar root ia pnonnl witk gr>-at rarr. 
not only a* an illwaaratioo of a front prion- 
pl« in t<TfrtitHX», but a* a gr*-a( ku'wir a«- 
aonaJwo. TW f» tkc (ri*c«, rnpltrd 
o4 every ptrtirl* of konaon du«t 3 Not a 
traoa ol MMk««| om Wfl' It m known to 
-Wwiiatr v that all i—k. and tkc g»lal«n»n* 
matter giving foannmy to tto bono*, ar* 
rf«oh»«l into rarboow »• id gaa. water and 
air. wkiU (W aolad lio« doat waaliT ro- 
OMina Hut in tk«« m«tan< earn tW pboa- 
pbtl* of lm> nf tka hAnra of botb grtm 
oa« all gom*' TWr» atood be " guilty ap- 
pU ltw, 
" 
a* •»» sat*! at tbr linao. rangkt 
to tko aerjr art of roMwng IW grat*. 
To eaplato tko pkrn»wi»n»n m not tto 
of tk • art ■<-!». Hock an « splaaation 
•soobl bo ji»m, and man* otbrr »>•>!»' 
■wri add or* 1. B«t tbaa fart not bo ad- 
ort»»4 : tW orgonar matter of Rog*r W'b 
'tto# M bawn tnntoittol into lb* ipplt- 
trer it bad poeord mho tbr wood) bbro. 
and ww rapobfo of proprllog a •"am n> 
gino; an4 * kad bi^oonl m ilk appb bfoo- 
kmh and bad Imat pfoaaont to lb* era; I 
and mora. it bad |«w into fneit fraaa rrar 
to *«or. ao tbat ibr naigbt b« aak 
rd. wbo a»r Kog«r Willa***? 
How tli« Kutku Swim. 
Kerry man. aonian or riiU, who k« 
rtrr vritu* k)M com-*mi»| tW Sand 
■ iti l»l»nd«». ku iJmrnbMi tkeir '* Surf- 
bo* rda. 4 ind iWir wtMiiking skill m 
K«iJi*| iWa ibroMgk ■ awrf m 
riviliaed oun coald lift, aa alio llrirraal* 
Urx-e in awioaaaing. a*d lliwt •u|« r:iunua 
rn<lanniT m the water. Trt»flWr« are a|* 
to term a Kanaka •• half Ma. half fUh " 
I (kotld «a» that Im *ii ** l)nrJ mttn and 
two (kirdi tat. "—tor ao («4 (Wat aw una Um 
ocean eootd ha*r any command o»tr i'aelf 
»•» W*akrrs wbere the ulanJ bora and giria 
kwfi. aa prfi rtiy at loan aa on 
dry lamt 
TW larf-kotM *% a piact oi tkia plank. 
See or ail M long by a Soul eighteen mcu- 
ea >n breadth; •km the* long. green aw.-lla 
an rolling with Icrrike tmicnrt, with a d»a 
and < raah (hat oat-thuniWn lUwJw itaalf. 
tbra an. »n«n and rkiUrta Hock la Ik* 
brack, ao'l diveating ikcawlwa of their 
•aprrtiuoiM clotkia(. *laah into thr break- 
ff«. board in ban J. with a malKiotti agikij 
tbejr d<uige thr kra«ir«t r liers. pl'iafin( 
braraih theaa aa tkay l»>(ia to crest. an.I 
fMiiii** ik* MUxic (irrakfn, for thair 
l<(k*iitf mh afcorwward. 
MalK-tcoa as ikr» outward proftt*a 
lhrwi|k a t<oiiiaf turf, wh»h no whale- l«oa t 
•onM attempt wrairj to aa. aetiing the 
forra of auction and uoderthrow nNapWtdr 
at <ltkaar*. wt felt a thrill of horror aa wo 
looked apon a eowple of dtlu tU looking 
girla, aneelmg upon a frail board, ttaahed 
ta. aa if abot Iroaa a booab. upon tba craat 
ol a great, greaa billow, which, raiting bia 
head aa ha caav, jaat aaanaging to keep ta 
•vk a position aa to avoid the Lrcak of tba 
roller, and ta Veaa luaa than I has* taken 
to dswrh*. with MT*aw« ol delight thee 
da»Ked ap to the aery a pot where we wrra 
|j ■— 
Another matan f. nrrtlj L -aa reaaaraa- 
bW. oo um-d (Juinj; ikr period oi atj tuii 
to II<*«oiul«. At tbat time I Here »rre a 
Urge i.umber of •btlmj* «(wU in putt, 
unt of « Licit were at> >ri of wen, m<1 con- 
a««laetuly «aik>r»" wjjjn were *cry bi^gb. 
an>l Ur|r Kliimi were |iwn to mjt Ka- 
ukii wbo wou.d abip Om »bip iu |i*rtii- 
uUr. ba 1 lost the whole of oor wata bj iU- 
Hfiio*. w<l finally b»l Mfonlwl ta obtaaa- 
tag bcr coopltnrnl tbc nc*. til 
r*f*i»»<l tbeir $ 1 XJ rah. u an advance. 
went on board. and lb- ilip got under 
wnjb All went on wn wall for the firat 
day an 1 night, an 1 tbc captaii* *u con- 
{rituUiinj biaKlt oo bia food lack. I>»r- 
i®g (ht ni Ml* wat< b of tba trrond aagbt. 
bi«r«rr, •',i,l"ni»' oat oa deck. the <a|>tain 
•ii astooi«brd on finding ao ow a bow*. an | 
■ 
a* king tbc a^n at tbr wb«-el abil rt mm', 
•»» fold br d»d n't k»»<»w what bad t»<xi>r 
of tbr prupk-, bat prc».jiacd fbey bad goc.a 
brio*, 
Callii{ tbr mate, and u»oaf« r mg I be .i»», 
b* foarid to bit roaatrrnilKNi that i-mt 
Kanaka Lad duappeaird; (key a»taat baae 
Jelil»r»le!j jaaaped Overboard. Jettmiawj* 
to awiai a»lh re. a dntaarv of a»aty antra! 
On board wbaie abipa tbc state • do act a«- 
uallv atand a night wat.h—tb« «aU b br tag 
gcacrall* in (targe of oar of tbc ** boat* 
afeerera. and ia (bit iiwtaarc tbc ** Loat- 
itrorrr 
" 
*ai a Kanaka, and tbry all went 
off together; tba plaa w». |*-<>bably bit af» 
on befora tbry left port-tab a>an raerir- 
ad Lia one bwndre.l doUaaa abaaro. aad 
tbea tltrj deliberately f<>CMcd abeir <leaper- 
im |dot for breaking abeir angag'-ataat. 
W'(t«s» twc llo*o* Likm. New-York 
'flwii J>U M tl»r pri(r i|k(«r tn4 
fiat'lfr, and KfmWo Wood, iU traitor, 
to CoAfmi II Mr Mitcfcalt. 
t roJnr*-l man. at i ar«brr of tbr l^gitlo- 
Iwt fr> m lb- •rttilurM a»«l Moot nMoUor- 
tual (itrfrxi iK*t city. 'At owra all Ik" 
IMuktkt «A iW countrj art up a kn«l al 
>»4tgwa»ion arnl bar '* iSrr till l«fr to 
marr» a »'gf*r. 
" l*i u« naaiiiM tkr r%a- 
ra, Tfc» \atKNi aa«* tkat M trrinoT it tW 
"(lr«tprntiratnry roatKl who lw> ofrr 
•at in tin l^|nlaiar* of a * Wriatian r.«a»> 
trr " •• A«i-nr<1m~ to an «<*• .al r^rofl 
f»«Miafc*H m tk.a eitr. M ifriia>t ha*, in 
tfca c*«rM of hu • a<Jrt«tarT>ua I Jr. l*r* 
rifkt timri im|i Ir4 lot aftaull with it»'r«t 
u» kill. Muiit aaH Sitim a*«1 Wilart. 
«a«l kaa —* ml run* nnaiW at kaM to^«r 
«i tka r»int»wiar* for tkrr* «**ml broork- 
•■a of tbt f>«klK ptart * 
TW paprr aara of 1r MitHtall. 
"Wa kiaoao km for a annle*. »a«#l1tfoot. 
*>ra*r-kr»rt#«| oaa. ako ralarH one of ik« 
tan llMHarkawt'* rryiawau, ia4 oaa 
»onod><4 ta !kr trf ta aa»a of tfcoa* 4*aaa- 
tw« Mitn *m tW Bnatkim p'aio *Wk 
iaMM<4 na It knaof to tk* ha raw. kla kt. 
It m aottk ikat a*ak«w tka naa. aa4 waaH 
r4 >t tk* MWa ; aad qaaitina of wlar w 
of aa iafari«k<a ta wtifcag ik* ^aratma 
IV mafarwoa au4 prow wimaa to all 
kaar4 'Ii mai rata, akn ka»* f* yot f« »c j»i * • 
to klark for «l.aw tka* iWr wa to kt 
I'fiiwattil m Vrmgrmm ky coenrta. gaa»- 
(I^Miof (M»-k .) K>pah Ktm 
TW to a aatiaa of Rwopa 
An TukM- 
A rormpo*4MM vntinf from Newport. 
R I., relate* ib» loftowiog: Ho*. Diem 
C. Poll. wfco •»« I^Nt GoWMT of tkum 
State loot jwr. m • mm of cooetdorable K- 
•ootririty of (WiMr—i ekoU-wwWd, 
loud WtiMd mm, bat JmiMIt »44 ia 
»%n» re»}- <-ta !fuUin( ao Mark d.*»urt>- 
ed bis Mj iUMitr m for p>r»ow to rikibit 
• eorio** ixfxnitMa. tol attript to know 
•on of Lw tbin ihw be cbnoa to tell. 
Mar »fir« i|o M- Poll «u to erect t 
fence troaad oo« of Wm lota in tfca atr, and 
to tnJ«r to anee bio«elf frooi tW daily in- 
terment «>n-» wbsib be koew voald be Mode 
Ur bta neighbor* and poaatra-by. bo bod a 
•ifti p«i«tfd oa wbtcb bo displayed all tbe 
tokiroialino in regani to tbo traea wb»ci> bo 
Uwfiod cox id po*»ibly bo deeirod or 4o* 
aandrd. lie narrato4 coatieoly tbo fol- 
lowing fact* : W bo waa tbo owner of tbo 
land : *Li be (rawd it to; boor o» h toot- 
her tb» koet waa to contain. wbere bo 
boo^bt it and bow omrb a foot bo paid for 
it; tbe quantity of naile to bo oood; (be 
nam<- o4 tbe t>uild< r, and tbo eaart aiooot 
of land to be lacluord. SrU-aat>*aed tbat 
be bad answered all tbo qoeetioo* tboi conld 
be a*ked. Mr PoH was qoilo bapp* at tbe 
•den tbat bo bad freed biooalf enure It 
■itw «»•{-*'iinquiries 
But o*e nij^t, or ratWr eery mHj mm • 
mjr diugrvvtkle noraiR|, Mr Pell »u 
t«»krwHl Srucu t (lwp il««p bj a load 
knocking at bia front door TU rail ap- 
peared lo be to urfmt tkat Mr. Pell tkra*t 
bit braJ oet of fbo win<tow and dwimiird. 
M no grntle tone. •* W hit in tbe —— vu 
tike matur?** $*'an<iiag liuvrrinf in bu 
Mlf Jirmrl t, Mr. Fell bcld tbt iollo«W( 
colloquy »itb (br intruder: 
k 
|K>m Mr. Prll Km b*rt? " 
Ym Wbil do to*, wit? " 
•• Mr Itancan C. 1M1? " 
" Vr«; l>un<tn C. Pell " 
*' le it Mr. Prll vbo m bail ding tbe fence 
cn M*rv itreet? * 
•' Yee, jr*. rertvalr. What of it? " 
" Wfll. Mr. I>uiicm C. PeD. do roe in- 
lr«J to pemt ibtt beet, or ebitr-evb it? " 
TW Ml* rr mrvl ibt •m<ioe went tinvi 
toptbrr. uxi Mr. Pell retired to bed. eat»- 
6ed i bat there roeU be no eecape from 
Ywkce iM|ui«linpl«cw. 
Snow Siorm id 1S04- 
• kloUr f»tk, 1*14. %boat the aiddlr of 
iW lorrtMon, it cowrixtj Moving. \V« 
ka«1 bad to fro#I. the Inm »rrr all frrea 
a* Iter rre«-». tL.r ««•»<! **< at pmI. m4 tb« 
•now i'mbt like a Mfir mo«, m largr 
lUkn, wn M'l Kp*r». Wbrrrm it lit it 
»»• »ur»- to Ml/. TW ir*w wrr* aooa 
lo«<W. M»<1 iW »M I rem m ik formM that 
had U -ed tW rUiwnn far rrnlvnrt. Keg an 
fo In iIm ittrmoo* w« k-trd 
tkrai rrark and (all r>n tW mmntaina like 
distant tbun.Wr. and ika vom; brc* Ixnt 
ik«-ir kfatli to Uw rank and tbere stared, 
iuan; of ibrn anul iW wit lawurr, and 
amwe u4 Uacw »*»rr r*jtiMd ikair »pri»>( 
poailiona To Mir tku was a dark dar. 
Soo« ahwttl lag feet deep, corn, potalori 
and apflra, a larj* part af tWa, under lU 
Mua, a ad to aU app> tfiarat a Ioaf. roid 
winter «a» iImmi| m upon aa. TW f*ro- 
aral %a«p6lt of Vniual bald its season 
at KalUn>l U»al Call, and 1 fee rrprwrn^tnw 
, pimn; fKroaj+i W'«o<h»~-k and SfcerHoeno 
oter ikr awaniaiaa la tkat plan bonthoi, 
aa was the »Hna to travel in llnaa day*, 
kad a aeriona tiia* (Hlio| tknana. Wa 
bad pkeaaa»t weaiWr after Um atorm and 
|Im crop* were kar vested wilkoat loaa ; jet 
• ntm of it lar ia piloa •• Ika oooda and on 
ike anrtk aido of llw aauaiaiat entil ika 
aext luamar. (Cteaaca; Ei( kv4<oa, in 
H'o»ditock Man.lard 
A Awwni Ait Rn|- 
>••4 paprr trIU » rtmrj of • iwf«Wr tp- 
|<t ratio* <»l tlM irU-yrapfc, vWi< k m* *«ll 
fo i**» iIm p>iwtm»l MMk of Iks tltr- 
trie oi»*. TU nirwpmji at ha 
lxm4<M of * ptfrt 
«m| rmt r?MM| at I l»t» bn«r V» t n»g 
bi) to a trUyrapb oA<« in ibr op- 
p*r Hury W i ki(k hwMwn, iIm atrMi H«of 
•f »»• --Wr) it i r«t*M ko«r, md 
•«"» W 'Hat by i porter Tbia hwe 
liooorr. oo tbr on »iw> Ml ml 
I i*W*f. mH tW nmi wrptw |wn<- 
«f« of iba w>rnnio »<irnt ao iW door *m 
•wvmfil M iv«kMim| W« to kM 
Itolf m bof ww W furi—ing ia»- 
pliwii i. tbr UM r»ipwdwx bit upon % w?- 
•f i4n H» wmt io mi adyotoiof toba- 
(n|>b MaUM Md mt • mmp w* (the 
|m». rw^MiDg dk rkfb tk»r» W> t*W- 
(T«pb to tba rlrtl M tbr MMwU* wpprr 
•Mitt m 1/miM In |t 4m Ml M Md 
ivibn tW purttr, TWn «M 4<mm «itb 
ik» Biimi lnrrr«m I 4«MM of o*»r 
f'JM bwHfiil —lr< to iriM • mm ••'j 
n p>rm i fro* Um toMC by » door. 
Wby • »■ >!■>»■■ PaW* tW rWapaat 
roar iwriiit* B» -aa*i it w baih for mmm 
•oaoraifo oo4 laiibi J far —atbrr 
<fbt<LVori) tlcmotr.il 
O w 
P \ KI >. MAINS, UKiC. 7. lift. 
• ^ 
Matter* is Vuh4|toD. 
TV Mnu|« mm W"! f*>W o« 
Momltf tKrraoi* A* »»U I* w by tW. 
taforiMi poftioM •• »iw m other eol 
«mi, rim tmm* atfair roaipvfd to »Ka 
«a. a!W«*. t •** mwv. 1T» iw 
awi nn of nroaorwuoa mm! St*U Ki^ti 
■kwlop m m« foirtt. |»I M-rvca utrrrl' 
to (kov wttk «iti ir«at^r tW frmjim 
•tivki to kM effete M^iJ 
Prr4*y felrgrapha tkai Um barMfort u»< 
Moidiy ttrtiiag »t« a •iqfuirr*! affair 
TVff »»rr #»r |(MI| UlV«. «itk Ot* 
a)oa( iW »f >W tUn, mm a plai 'r.n. 
f»r inrttod gwiu. TWrr *a> a food at ■ 
tradiacf of vtlmn w-Ii'n tn<l aailora a* 
w»II aa !a4*m. H>*» tV*!br.lpr, of Vn 
York, pmiJr! at tW ta! !♦. 
»fr» made kf TV»J Vn»' .r 
How*. Spralrf Tolfix, Co! Forvt. S » 
•lor Wilton. Jmtlfr KrBt an*l otVm. an ! 
n was after »idalfit w^ta tbe Irahiitiri 
doord « 
la the Snutr. iW forma! S«win«i W! 
b#ta tru»*ii« l, Mr Si*n«r rt'J. 1 »U- 
bill t® t»j«Utr (W flrrtitf frim Viw in th« 
I>itin<i afColamtn. \tr. Jt>bnao«i it.jn.t- 
H, uh! the bit! UJ to tic o*»r. 
A bill to prr*et»t iiMfb riminite 
K* tb« Pmnimt *t< pa«%«<! pnna^lj In 
rtw H >«». bwt ■»> fcrvrj to lif #W in 
tbr ifl W8IK]1f»«i' of objr t»«« « 
fnxt M*. StaWnr*. 
In tb« Hon*, rofi*« ot a Itwftl paj.- 
<-or tain ir»jj tU uttMC wn in !I«xin 
befcrr tkr doceeeet *t< «rnt to tbr Sp»»L- 
ft. TS»»! ^tfrrni tried to Urr it rv«] >n 
wlnnrv ; and. wbrti W failed. rnJ»-n r>r< 
to bare tSr po»"po«< <1: hot tW 
document »u irid. Mr. F<-b<n«k tntro 
do<-ed a bi!1 (.banging ibe time of meeting 
to tbo fourth of M»r.4 M'. ft !»•! 
providing for an !r Up*r !e t Jrptri»<-i t 
intfrvtlrtfraw; Mr I.aorerce. a bit 
repeal tbe art frantm; addition! com 
penantion to Mmhrr*. 
It i« noted tb*t Q6n* of the lUpu^inn 
Uvi' ftl'ed upon tW Prwi 1<DI to 
pav (krir l»; but toot*- «>f tbe Coo- 
•rn»li»« lite bni in to ronJob »it'' 
Mm. TV nrn.'ifri «rr ft!! in good ipiiiu. 
ftrd it.t«n«»i* rii'i t!. lk njli ir'de-*:: .»• 
• ill hvatrrii* wl nm iti to b« vlcyt 
•d. Tbere i# t*f\ to be a •tro^p tee!ir>; 
Raminj; grouatl to rrdu< e i)m r» b« I y«tr< 
to TVrrttoru*. atlm a Lt'ter f «*■■'■ i~ »• 
mnifr«tod J 
T» B*tm Tittu Tfct Ha:h Ti«r» « 
tlbl.AirM U« Urrn porrUml l>» Mrwn 
K I piun wJ li- A- Mwrtl. Mr. I'pKw, 
•ko u a broiler, mt b»-u«-» r. lr Mr llvonr 
I'pun of X^ro*** bft> La-. avn b cftprr; 
pcoc u a writer. <u.U Laa ba-i ci-ar^. ot tl 
Titfc- « at i»^nri'« daring tbo </rv»p- ».>r« 
•Lip ot Mr. I.i»»rolii. Mr. *>kcri t > • 
pnci al pr«:<r. W# wi»b iIm ui u < -« 
•Q tbeir rbterpt**?. 
St UtTT Aki.i.mu> >«<tr»»nr Vw! 
b\» 1 b Uvm Mr HaU. ('<4wul ft! 
Egjpt. tbjU Job* 11. Virratt Ua« b«M »r 
mlr i. Tb» rraitH kt< nl >r«Ui«i 
tbat am lb* to»»jf to Karof>«ratl b* 
Urtni he *ti far from daagrr. an 1 *a« frw 
and outapobc* a* to i**» rotiitod two • tb it- 
ftJftJ»IUa'te>«. 
T;.»- rrp< -t «t •»•••• • ■'! til f r- 
o4 an carea* <4 !aV»rrr» ruploir 
■rot. la W*•',;«»» m. P«tl«-T writea tW 
«I urnal. iLrrr i. a jrr- ftf »•* »•«.• an<* I»k 
m not half aa «.*k a« laa: *r»r. In Nr» 
York, tbo ( ita M>'<i«aan t« aryiftf |» npi« 
to rum to tUa ai*r. at lUwr tb» r» a" 
auffrirag tnr work. K~v.« m « 
ba»r a »urpb< ot U><ar; anH. ntotnUaol 
»*»g I bo traapocarr M-naif* <»aif I bv 
labor m I'an land. iWrr »• nn •» a" b» () 
labor (Wrt, Probat.lv t»r anotb>r »a« ■ 
afrvakaral ofvraiinaa will M b* ar- marl 
o«B*»amaa« 1 1«% want of la>«r 
IT **t Rri iri *i». A t« lifaa frr-aa tb* 
Weal racentlr rrp->rt#J ibat a a man. »!»» 
aa*d Ar oaa (%* aUirr of .I.An M >rrl»»»' 
»•" a d« rp II# «» 1 W }|« I I 
a4rr. hat bad not Uard tro<» I*n for 1" 
*»ar«. and ditartol f.'V) to f«« 
ll irroa ab» dad not Hoa r»la' i<m»i p r« 
tba p'1* tifbirr. bat canoC tap *Wrt ba br 
c«aaa a Coagr« aaaaan. 
TW Journal rrp^ru ikat tk# iwkim mn 
again at work butctonag Ur«w m l»wr 
I Am. It uk'» Ike good *Umm thai 
ftfflwl 4rte*1i»« b« put Mpv* (Wn 
Irvk. m l >l«p iW b«*irw««. 
A< i*iwir(*«iwr*T Oar iU»ki »f» 4* 
SfMUif Mmill. lor i'*rr«I vakiabl* p«M 
<l<x- ,Ter*te. i»rl*A*f tkr t*M*c mm! Ap 
prix! ■ lor tW Im Mm« Alas to ibx 
Hijwj Pr'kio, for a 'Virtj of rrport# m 
dviax-Mi iataljr ffiwwl 
• 
w——m —— 
W» Vt*« picifi] (kit iio'ilb • Mia J»t r 
• anj i full U**r 
liiwirliM. Sack i rr »*r 1 ha*a Pt»t 
•r b*(or» art m » ItMMbtr walk Tk* 
Ulac Mi arm tvr; Ml n all tb» gfu ! :.»» 
S J G* it. TW thmmiitr trrai f J 
< >aforJ C««MJ rMMrarr* mi Tar«4a; o 
Mil »'fk TWw M »ot a largr 4ock«« 
a» Kai Ik »*Jl »ot pr>katlj 
tW i^nf* Irngtk—* or 10 4mj* 
V* « Miiwu >J tkat tka prMt to b« p | 
Ikta mm um. fair «m4 dab rami at tk* r a 
ImiaiSe P«.«. <• ft •>» p> r cor 1 foi 
k«H Mod. a«*»l • * *• kr toft. 
1 ■ 
Korvtj Itcmt- 
TV rttMiiM Uantrr of Mrwn I*MM- 
mm 4k Honw imrnwli r» tprd iW»if*ctiot 
Wy in Um Saianla* Aboat mx oVtadk 
i«Bkinv' >»■' Ik* UWirr mi lk- 
tk* bwMit( ir tl» ri<r olllitlwMrry, »*«i 
I wit Mf. H m»i ttiW. TSm h«4it«c M 
y> !««( Kv »>. m»«I CIM to tk» iir{4k 
of 12 to IJ cMrtaintng proM-it 1M 
; run)* «/ *|v"l U*. <!• ►—! t»l «rt»4 for 
*iM<r u«r it iht hr«M« of tl«rir «t< m 
, W*w. Tki» bo« u dry u u*<t>! wt«ro 
t (">1 l", *f»'l »krr» m mo io«M that tkr tr« 
| »»• tl» WWlU o# fk*Urri>u« rowNonio* 
A Urjr poruoa of ||m man «>■ tkorrU <1 
BM.I <Jr»n UM v itS Kir V* tbr hrr 
tmginr hrf.tr*- (W fr* *u 
TIm r. « puliTx* Tim'! >• U >« orai ?▼ row- 
|4« 4«ring (W wit fr* wr< k* will 
V ro«J»l»<flt inishr«f. It U tkr* Jnifn- 
k! ts pit* it •nrt of ■bcUtlt itmliratiM, 
»K«t Hifntnui wrt k. TWr* will lr m 
Anti ju«ii»« s »p|»rr. • Lrvo •. »n<! a *»«K- 
kitk Mkw»1 F\Kihi'io«i TW £t><kI pr >j U 
InlfiJI to kiir rack of tW«» ewtrrtsinsewnle 
U rood u tkr* IN u Wi'lr ; tk.1 tkrv 
w,11 ifirrd 
1 *r. A. TbovpiM. mtatlr •! tL* firm of 
WViknA A TV«a>f*on. rrraovr.l «kt« 
»• • I to rniarltM't lie kw 
in fotti **wl f. rJ. »r«I t>n» ral Jry 
Mu |r»rrr) I wintx 10 krnr t. * »p» 
J .»»>*«La* Illtk* takes bi< ini«rv«t tW 
bu» i«r»« al Nor<»». 
TWkoWrfrJ kf lW- («•> 
m«ci- »m tW viUac» i»«l» U*. aa ki« 
Wru wwl of Ul*. TW M*nn( «u IwM 
mi W l<n»f Tk» pwlw 
man — r»>r« > »*tr li* IU« Mr < im.iwn. 
ftn<i <W »• nttw Sy ik |4<b r, H- * T. T 
iUrry 
\ CW.-«r \«im Wa» b»« i»r* ■tore i*« ari 
tr» !» lor an^ftfhM, b<m* lit# ifinwrn Til 
r*Mi)«i*( k»« g»m»b In rW nr« lortliP* 
tie int< <<ia to fmr ttrnihixf m ipflr-pi* 
o*il»r for • ptnj upraiif tl fhriifm. 
II -wf, K»] )>«< ja«t KrafrJ 
*k» »;^<7 nf tk» Lnr *»'«<-k Inwirtncr 
Fjijhii w«H call ar 1 n«ln* 
tWa rr-w »Trt| l». 
T1* rt»cif»^-ko« «♦ Ka« lifffi RIMvrJ to 
ikr !i t puir(u>r4 M Cap* ttiaa*. Work 
»r» iu pott irg nmnH I t inn, 
(or lb* a< rmamlniiw of » Hook an J IjI 
Srr a* para*o*. A far ramaj* fr»r tkia 
po'pox Laa S^-« luailt hy TV». H*al. >»<t 
an if|> irat row pant ail! I« orpai«< «i 
tkurllr. 
Tor W»r>» Wr V*« r iter it- 
H lt>»- ii.itial M*Vr eflU »«• rJu.i'u»e~ 
a' mirur r. wJ.rk b*« born tlrri lt *«*- 
ttmtnrr^ If i' pigM of metlrr— 
9 of wtUii are f.!W »:tb lit* a* 
■n-t rirmUr of tbe i»»t tatias; »"! ? »nh 
t«. Mr fit(r J»trr> 
n nt.J %i i*tkr bia ^>Uir>!toa ooa that 
•U'l wiw» tU »uf|<rt of !>.* irnVrt of 
tW Stat*. «Kn htr r 4 li'tn-rlo >Sg«n 
*•^1 »Bt«*tt in tkl» <firr<li<>a an..' •* hop# 
W ut «-H Wfb »TT"• 
Xk« Eiot ixi> Fainm Tk:« f *rr!V»i 
agriratlural pop r will kc enlar^rd ihi tl«e 
hr»t of JMMrf, *Wn it will t* prtnfej tm 
trw «kr»ttfcojt. At tkr »t»>» tiw 
IW f»hk'iApr» vV rwi»# lb* 
ot lW nmrtUt wbi<4i »»« *< p p- 
alar with tl» » wk»> p»p*f fi'-uhlr mkt- 
Irr |«r prVfT-nrr. Ttoa tW 
J M*wr »ill h» «•»»• of iKr Itrgr*! inH 
h» kirg HMirnaU hi tbr rouMrt. »n«l •«ntliy 
an Mfpr«i«* patmnafe, |*j» ,«•!.«- ! I>» R 
I*. K.too A Co T«-n*««. Wtrkljr 
♦ >\ m a Iniw*: Moe<Wy. |] >». 
rfiK»Tf**'« RiNitoi. We pan liwrd 
frmiftr. fr'■■«■ (VI %w*v «nf ©f ikr m« 
IL»«1atnr» 1 r »Lxb a patent wi< granted 
la«t «r»tnf It ia a t*»aro taking fix ptarv 
<4 a Wtffli of itew pi;*, ai. l diffrra fr><« 
tS» oniutarr <la«oprr h» aIV »win j tb«- •wkr 
•• fan up *l»r f*, at iW nair 1 me pre- 
»e*«'»rf ti» rapid e». »j*> rf b»at Tb* 
•*a"wp»r doaOrwatfc* Irr »Ur radiator al- 
low* iW flrw to tara, t ut itUiM tW Wat 
|i i» rtnaba* in form. a:»d ;-mjH an a* to 
)•««• tW of roa^awt* ibr<>ufb it 
3 5 or ? tiwoa. at dw p!«a«ure of (W uf»r- 
rot. W* (f-l it laWtll* la •• curiojf an 
f«K Irtrj" -atiirt, an I at fl>« -a«»«r hatr 
•a**** a !jr_-r an>«-M f t.f fu-! W« tbi k 
it wiH pr»> a *aH»»*W a*raii<>a. 
f'lBK i* At»t*> TIm Jnwrual U*n*« 
t*iM <m W fw»«U» bhki .u- iW Wum o4 
J ohm (Ulr<. ia Avium. J 1-2 »>.W Limb 
tkm F.IW. «m Itwkii lo W u« tirm Mr. 
llftWv »*» t!«i ii», mi Norwty. •< lU liar 
ml i ;uun; mi umi<I Ifemicr »»« MoT 
; fi( «t IM W>Mr. m I pr..fr«t«», Mr* 
ll«Uy k«, m*1 ran for lit *• ^ 
Ur» On krf r»1 or*, be. «>tl» *»oilwr 
jo»»J »■•*». «u hiR|i«| irtx bi frtx* lit* 
Iwiir. «Wa tU roofbll, la^ntotiiff kotk 
<h»U tW >Mwr nwt4 U tin I ji.ung l»**- 
trr l« dtttli N»»»« an« 
iKiwj: rwM U gt* *mi, IVmH; marvJ 
TW rktKM fUtik tW fcrt »•»( W*»« km 
tW> vvrk v( M iwvixlian 
• 
•• A »riiNMil«tn<k«a 
M M *f I* •*•«»«« * II 
•»rr. it N rrtirr l i »*r« l«t f«r- 
l»T T»wik«|n H( Tkr#» gylU —" 
imf ii»y ibMt J" *11 of w'rwtm »w»iw- 
Ib'if • »wn •*•»«♦»!•* *>(M : »i»H o«r 
rant«)wMiml tkinki tWf ir« iW kiwi mt 
M ta work fa*. 
Mr. JnU BNkarll, Jr.. »kan ins m 
K> ik'ifkwfly MK^kil \tj lur |H(| IKI' 
Hi fKloWr, kn to fat wwir»d m m 
Wf« iW ifiUu nawi t H» will k«n> i 
« >o4 «ra j«t. lWa(k • I |Im tint it «M 
b* MmM Htlrr lapwU'Ml* 
MESSAGE OF THE PRESIDENT. 
Fm it < tkt S«mat' «nad tlomm •/ 
A:» rtbrH ulrrtil tW CfagraM of A* 
8t»«r« rm»n u wu». 
klwfx As »N n.w ikI atrriivl Ft ■% 
d*t><«- W- >K»wi tK pratilroc* dl «i«l 
*d oar »h>.rr«. W>*«io< it* tra«« 
op<a —pftkHM o/ of c wtn 
«rdn. aaJ n»tl a*tl» «r»i* Ww 
■ luMatlr dr. Urr.l •*» riitt lhro«*^ 
the »hoi# of iW I'mU<1 S«aw«. la all iW 
«k«lra r«* >4 a UhiM kMMlprr. t«-. itkra*- 
tmua of arm*. mm*i lW- pro)»U, t>« lUir 
««liinUrt «.1nih. iiv HMiaUmmi; ffc»rf 
. n,m.rmu im fall •rtivity aid «-ui»ytr<* «f- 
rn>M«. TW «H rit of iW U«< • 
U>r>£*€ " ia M< It «WO- 
h:littKMX too t* iwcff-l! fo tw> »H| pnw* t *»_t 
tif«f «rf i<~mi^ 
B'P ;ikil ihr ■■111. -ItMr* tl(r|4rfr<i U 
iW «ar ir* rat adtv iM-idia* to iW U»«» 
rrr.1 inAwum ft<u f*»<r if*»Ha•<»>♦<•. ar>l 
to la* k miih Ii rt» o1 aafMliirfM) aortal 
»nt ■' inaMri «l mil r nurar Vf* tabrr 
riatoralto* ol (rtlcrul tirl n| aiu>( be tk 
«arnr*! »i«H of f»»fi f««riotle Lrart; an I 
w«« «ilt ki»» trrtoplwtw d our gr-ar-d- -»t oa 
'«••**! a- H»«*-a»«-at ol* », (t r^rVtaf lh« »a ! 
ir»t> of iW )>*•(. iaJ r»M» n*nag o«l; 
tW ir iw(rvl,»< b-*to»<, pt»utnr (>ar oo- 
• a- I <an'f at a frfr, a»l 
wn»\mrrn»i*. 
|n **t *m «»f |!h- 4»i of 
I »*jtm vat iafuroni of tWr w>.-a« 
urr> ak*4 Ua>J lailiutnl tr «W Kt- 
vitl> a »h-o to lUr cra«« iai rr*t<<ra 
ti of 'V ^»tr» in «Vn k lS» ia-wrm-tiim 
n. I'airwl to tkrit r*1ali<w« *itk iK»- FrH<-r 
al iioa« raw' ot. I*'u«iMuoal U.i>ni*r> 
Sail In-an a|>|»ial»<i. ralWd. 
l^--i»U'u»t • awi»M« 4. 
J«»d S* na'^n at• I R< |>rr*i r^alurt ik»M ii 
1«» rt»- pB^fir* of iKr I bi<i | 
4 Oil* had >w«a OJKItr.1 fo» Uw> anf-»rrr 
Mlt <4 ia« • loog to »bt **< «-. TW Idorfc 
a-lr l.a-l !**» noi.Tr*1. t «•*<:_ Ko.au a n 
uWttJwJ. an 1 tko iaUtnal ivi< »«r Lao* 
f*«•***** rm riit iU pfflplr mi-Wi 
xilrt) <rtr to tW natK'iiil iiH-om* I'rwtal 
jfarCMM '>a«l krr# IT I cff -*• 
(< rr U inj; nt-lr t»» rr»t.»r« IU» to tWif 
f 'Wui of ffi Mrtrt. Ti ** Mr» 
lkrnNrltr> kt>l br*n a«k* 1 to •»»» |«irt i* 
ft hliM of iUKKUf'O^ lk* < 
t tattoo. a «i <W II.U« **»»■ Itoainc tfc» • «tf*< 
liuh o4 At* in >Utrn m <4 IW Irp 
mair muki ui »«r iulrf«ri Hrmggir 
tts% ng tfcoa far. tbr 
tiao I Vjurtmrt I h <•«•( fW n ba-t yimi- 
|>litkr<S t.»trU ill I S«l •»« Wtibir Ik* »i>n* 
ui i'.l fOMt(UlwA«l »Htkuf4« thw tk n». 
k»«nrr, i»l h miMnl la itr «!oo* 
tkr vnrl of rrUnnlMM rwM h* noaip!rt• «4, 
ind »bat lU al<* •*. in lo ('..«£'*.« of 
l^lt Srnt(n *rvj BrpNratttitr* f~nm 
ikr Sl«lr» •!«*<* [»t J>l» bal M«4UI 
i2< Ml iW iaotal M1»ow_i o4 th* '>"W ri] 
iii>trrUK*t Iku ■{••'MM ikwlttd «JV- 
oti tW fr»p«1i«T I liiuft, • Lk k. It lir 
(WrfitutlM, »fr M)l<* iKr jgilfrt of iW 
rtrrtwm. rrt«i «••. Mxi <)mI4iMhw« of (krif 
«■» ■>**"• : »«• *-oo*id«-r»t »o« «t mrt 
«i Uw *U«*M o/ I 'mi/ti — 
1* llw •rlD ll»f ihr Klf »(ilr lV(4TI 
•mil —»•> olWr |4an kitmi Iwtii | n j«n"l 
Kr (Viiffiai rnM 'i»rd il« fl• to prr- 
bcl. •» tir »• »i» prarN »fcV, tb* rr#- '» 
liu* ol H.r |U Ujwr It s«! KK1I h»l»l Wl I h# cit- 
i/tn« oltW > »ir», iLe 
m l tarn*. ritri><tiac. 
from liar to ttmr. a* tL. |mb(k irltir*ti 
»n wni lo lb* t4|i ill. 
i»<i |<ntii •«»(«».• of iW rmntir. W. U 
liu1 ilii't |hii rviurkt ol tar Vt*l<", |kc 
r»rr«»Vt o4>-»n Wrrr apfao ntr |n<i |p- 
j*r« p»itti*ni «p»'!r h* C'«»t'2W*e f -r tbr (v|j« 
nml oflkrir iibr«« Tk* pr.no* it Km to 
UH*<i (hi Ftirral t'»niirtMti. *o &• to 
il* etiticaot ol »Uiri« ■ tb* ■» tl..- 
I nti»>l »»t*t«* «»r ant |>U » nKjort t«» iWir 
vii ta'ilr-l tit llw rr'j'ti*'* nn«l>rt ol Him« : i»<i •>»» (Ik l* k ia« »l 
IWi »a«r, 1*^. tl «k> t.. iar*<l 
to Lau tir»-«wi» «ihd j art il» Con- 
• >.ff 1 r»*t« *'a!< Aff «' 
M»ln rtt wliiHi llw iim kit r*t«t> I 
|»*»mot>«'* twlulr^ tbrir 4 i*»tll«(MNM. pr> 
l» lo ii BkitiH to I ba> gr*~li rWn^ tl ut • ! 
In-ifl in tUr digiDM- Ii* *4 U* ii_<!; d*~- 
e a rj null i«.«| mul ill nnlmiitrrt ot mr» » 
•ma; rt-pdnlrj ill prrirn'M *aJ 
ol .i|dMt « rMlcd lor ti» Irtolul «»'v 
I ur (n»r» at tbr la>nrrwtivji; iihI |»rurr<-.| 
P"1 j» pH«i Ui*b, Iw ll* mirtitn t «| «*r|»- 
nrr* r iHf f»rt»t»-« rtua it»l a «»r!i »rition it 
tbo ro»HI»♦' ►»» iif tho colon-.I r*»r. t'-m- 
(•!•••. lo»»trr. trl WtiltlH l< limit in* 
of lW*t >:•'•* to 'i|>rr>r|il|i;j«; Sid It 
•I* not nab! luainlt lX>- Ig* ol (Lt .(btli 
I. P* »! 
ru'!<" in fi»f^iilTr»i.t»fr,bi il« i<ii.< 
mn cf Wr Naatoft iaH Krf»rr*> aiitio. 
1 <W f« tl I *•< JOTt t>f ftr 4ool«t hrfn t 
tbat I o Ua« tliu Lr :a>U <1 to il«<t 
to Ki'i total **»I I'i>r» in.I |[< r «r»(atit.a 
frna tk» «"W» M|tca, iK-iO ItitnllilaWl 
• tkoeo of I * In*- »trr l>« I f • f Ijnl m 
• U- rrbpltMi. lmNiifi n.n- ihoa »o> 
I Hirtk m lUr tUIr Bllfctr -rrlin • 
out r»|iir«r»Un«'0 the wait of (ftt ww 
h*-r* Mlbv lion* of Kr.,rr«.V.ii! ttt a 1 
of t«*aiv ■Mhhrt< to tbo fVl.ttr |rr T' t 
laml—«o( by iktir own «mm. not i<r a 
la iorv of alcatraa. but I-a iW r.; „f 
< •« SPT.I to lrr*p« tbrir « f -OeMvlU TWir a«ltoi«*» .?> it »■ Ul»t«.|, v.«M 
ha«* m> r»opl.tk»< oarb I«*ar1< iW r»- 
o> *l ia<2 at looftl»rt»tug oi •**» rrlitiotM •• 
> m |wi'plt. at<i rmtr<l hmmi <-iimi lor 
.liiroot'It oa llw fotl of tW inhabitant* >»f 
tbo^- VifM It • wM Lata i r !r.| a.ik 
iU foot mw iitH m tW 
Iarai<«a «i Aurn iat |a<bp»i>lon o. (Lit m 
paofato u*(ht t« bear lb* bonbn of lava 
itoot. aa.l ^tt b* tbc rtgbt of rr|*o» 
»»-t»taft' r ll O'.'ji! katr l#r« in h<m». 
aa«<« wk tb«- atpf^M patWitat ol lk. 
( «•>«*Hulioit. ti at taHi >hoM ka«» 
*1 >■ Mt (KM K« *» »f tlt l •• lliM •> J 
*H'r • ii boy I if« ro««rM, •ball IjO Ommh 
c I of Mpa! iu ibr .Vw lV«» 
pt«Yi>K«« »rf» Mnrlni to trrarr In m 
»rT hui#. mm taih* p«|>W »l»«»n **»■' 
n|bl «l f»|rf»*W»ttoll M rttk Hm-r 
of ( lo-i to M)i"rttki ■ t< 4 »» 
♦«i by ikr fnt»»r» of iW r.HMt.lal .•» I».at 
i»w- H' »al»«» uf Vrw m tbr "^»!r 
ab «U l« pmrlfrti. iktl »m* rt<* )•« an 
mriktlBfal U »b* t JMrtkli"* >M ON J 
*»!•»». •illtoul ■(■ fw>wn» b« ilot..«*! a 
*«'h» a rtuM bra** b <>f iLr • 
Ittwv. 
It k 'm*. it l«*a Urn imdw I ihit lV* 
at if* ».* 
nMInmi Ml* of tfe*»tr to*'•>'»»»- l 
tb»t iW> i»«'.rrrn^n ba*t-.{ bwe* » [ |>f •» •J. tb»-JT «»f' |W*' f|..rw«r I »» U « !»♦ i4" 
»»«l "'j •• frn^ri • TV 
■ KenwtHe »*h| J^Wxl l»»- 
f *rt «»l tW lMvn«M«t ko<rr b,t»f 
«r a tti |fr» 4tin miw >I»1 w»> focw>- I eiet^fwy. t« «i»- (ton m •»«•.•> j*. ■« 
•» wi*k fW nftior* m,t r» 
piofc a* trUMl. H Villi «W p»o«. «—| 
u»yr— of iW «»r Tfemaiknti ib« rv- 
««rt Ugi*t*f»o« •(( fit* w»4raial.lr 
f»d <nak«« ittfH t;iparrfl. I bat |l^#f tr* 
l^tit* tH f nmm iwitirt ^ NOtk if '*» 
*ca««a of tb.« tn»M At tW *r*\ 
, of tbo M*l»wa. «a< k II<mm 
•In larvoi, «iik I r»»mwi>* aa wirUblr 
M it *M MfntfarWl, tktt lh» WW Ml 
•• 
TC|*<I vpua MT fart. M mnf *f irat *4 
• m for w* yrp«— of n« 
|*M or »"* p<trp"« * "»rf 
throwing er inti I fba w«k lk« f |Mi I»| 
Apt it At » ot 
to 4ri-«i 1*4 oaaao«ai*a tW ; r»»»»ri <•» 
tke Cooitifuii** a» I all la*- »«!« it» |a-r- 
»u«*rw >twH»n«. I«t to |w*.eror <a» t'aioo 
otW- all liar •iifailr. ri|ailili. at j ti;kfi o4 
■ W ■» vrral atat** a^d a* 
*• lUw ckjrrtl" rnrr* •• tn»aip|i4r<l. tW 
»»f n«|M to era*' 
" la »«<w» »«*tar>< > « 
tfoaaittr* wrr* f-ema»it.-.| to imummt tfceir 
Irp* all»e Inn In n*, afcil# M otkrf ia<t«<v- 
«*• H*f»re** r.taltoeo wta »l»rtrd m l a l 
*o«u«-4 (a imm alter tWir "s*t • U4 l«r- 
ftailv 4*riarv4 Ibtir itgli u» (r*« 
lWe I »x* aoti a«-r* *n<J»a»«rin| r«i»- 
t a **• tWal right bjr fon-* »•? nt< AH «»r iU 
St«ir« «Ua* |w«| I* »>tr »■ nitfw. tinB, 
a* Stair*. »i rt uuU4< 1 .a lU «| |» >*i 
lirrl tif'Ur tlirnl lit oi latnh mil' wf 
•lotlar* aaiaaaaltv ta-J "P°* ' »»»«! 
S'ate* b* tW a^t •j^ctw 4 *♦!< l«*l 
( bt Ik* *.i <4 «. 1*/, a*--1 
In ||h *p|iuix<iv »l <>' rvjmo'-nUiKW lb n-> 
Liiiltr, ai*» «»*>•;»» tar4 iWir |Hr«« a* 
$lat«* •» tW t > ; at»J I' rt lait. I •* j<»- 
Jinil fm»pi*r* fcrrii iliit M intA 4t*tri<rt«. 
mm Sair. alaaoe raa be 4i*fM. Tbr •* >* 
rrro^MUw !|>|<ra « t« lW> Krtfil lr|i(h- 
l!'ti tat refmnr* t<» Tm»< >t^'. akivl tt- 
itlratlj r»«i» «fv* the fj.i that lW fota 
l*W« «l lh- V|t» •> r* tN.|«|»t!|rtirilln IV 
r*h»ll.o». knit m—rrtw a«*pr»'M : a»- 1 tkii 
prm. tpii- *, uI «■*• tr»*. af<|>'i<ai-le ikne 
*»'a'e». t»at< L !.t |Viv««"e, a!te**|4c<l to 
tetHiaare tbrir t>Uo-t to l!ir t'ltaoa 
TW atwa of ik» F!*r»"»rr*e IV|ktrtm 'M 
«f rW nf"« ik<« la** 
Uea • i|j« l' 0 la* tie a<«i tuaaiurm. a»>* 9tf 
piitiu*' of lU war *d •|<*rik-alU ••»?« .i 
.a tl»r Pr\* laattu* ia«e4 ♦.« e.» t reri.. e«- 
»>r «m the ,'M ihi r. !*•'.* It 
• at tlha aalrM*!t |»etv ia weH aixl H<- iar* I 
ihal ** 1m rv»::• r. a* Utt *• U *. •*- » 
l-e frxwu'eil tk/r iIm o1 jr I of pra* waT» 
r» «i«<rt » tkr cvtin; hi ■nil I * 
l» • ti the I'aili 4 Wlalla m4 eaHa of tit* 
Na'r* i«m| ta* prof 1* lW«-re f. an tr! It 
>.a<« » u.Al r» iaJ."« ta or at) W m*|« i4i 1 
or -1 a««ri>e<t 
TV at l'.* >'ate* !-r the .? »• 
.Ifill llTpinifiH of Ik* < iw»nio of ktt 
aao Seen clear it» I roor ia«iee aa ail 
nr>l.nj( linlu^ tkeo* a* Naan, kal ia 
|W> S. per e, I ar> ml a<vi l> itr» t ( >uit» 
• n rtr a i- ot »t r. »■ j. j 
wnllttrr* (h « Wf M ill of >W 
Ilwtr < an U m toa4 |r«hw| #4 apfn !«»«■ 
•kM tUal •lw Afar Jun>< ti oio I* 
ilxlknl aitk ikr puam of fnf 
rt«:» rv/ jlJ •«( faljfvB «LrK tlkr CO 
iM tW !•«• ifr • *lgr*J l<« tijiUm in>l 
Uii Oal Ki h llout* n mi'l« 
lUa ju^p vl I In • M<1 
ul iLa «an »»Urt,* wkI 
■alt, ** ■ A (Im niliiiTi '»* ul la > *Lir«l«. 
»aj»l a wai'ar " W kni a V- i< >f nr 
|U|>r< Ulnf |4• watt baa <~rn ..V-ate of 
rl< Imm, W k II tl ««€>< > |>i>w(lni uC r»- 
j«rlrj UT, »U>uM (Im f» I* m< «jo* atlo« a* 
to k'» rkithil.it, I i> innUaliilt ant b* ra» 
|rm<1 h» >**m la iW nftftrap*. «lo 
ottMiOlta If *-l*Klr<l to a -rtl it «•«( 
l« tip u ri»!« Ufa >»h*U< tort !• Ilia II «ar 
I*1 VKK-li 1* u>b< tirromrt mrmdrr, (Ul W 
jv.»». >i4 • iL» rf|Mi>itP ip'»(iiuii»<.i! awl 
lrfll ijaitiiraliuai. If rrfea*~«i kIwiwi.* 
ju a larakrr M oai«t of -4*r |llrraa^> la 
ka (tauraaw t i> ! iriara^l u> kn r«a- 
Milarbi*, |Im| lit a*lm M*iar«J Iktl awe 
h .♦ , .T- -n* !.•**! to iL» I ^ir I Niir> will 
^ iU«r I a *••• ■* in tW I,*£i«'aiir> ('« n- 
ita ot »' <• Nat u*i. an I Iter |.>iiti al (ua r 
■Krnl tin i«t a> <4 4 tjjra.a ara llivt* 
■ fmlixit rSrrtrtl in lir iM< h »ii o4 latal- 
tv to tlx Go»«taaii al a»J t l- lrii to tw 
In ton *liia tfura'iaa. a-» taaDt af- 
trrim{ tW •• • • ••atmai of iha I "••ton i-kI tJ..- 
(■rtaum ait ul v»r prwi.1 foraa of g itrm- 
I il, a>t f\Mllit> >«»a brtrt ! f» %|ira aa 
rtl, bitr M,,rf|oi •- no rKa• ; l»ot. na iW 
rirt.lriM, iim ip larix kw Wru < m< 
bra. «1 Lt ritU< t..»n atoi liar. If ito aJ- 
Ma:>«i a u( Will aana. «n Iv mnm'% .a (Lr tr 
lpr«tk« lliawa of ( o » *• aiar 
n|w-.i»«t a i<-ar art- it •• no f »• via*- im| 
• IpT' iri I (m>w If lki> Mooboil ran J 
I i« i> tight —if, ta (Lr a a art «n«J- 
I n rM rir *'air« at li* |H« »• nl Uor, it 
a 'ialil to «• lailr Il#rn fioui rrpfi --ft* 
f wa. I 4a not «rr that ika rj;.r»ttor. »il! !»■ 
iKaa(<d lit tW i'Bji nf tioir. Tan i«rt 
Unci', J lirw N*Ua liaMia aa Ikrl arr. 
tkr ri|M of friio-n nlAtwa taill U n<> 
atrv-i ^-rr —IW r.^M of •-v.luai <n a ill Ixr n>> 
»illi i. 
I ha lit aiiatioa ct lU I Ml«l *tfatt « 
anri il Ifcr dutr at Ih* I'ra-ai l.-ot to rr> 
(•■na ii 1 t't ibr I 'fi*itit ration of ( uagrtia 
•• im b mm amn « aa kr> aKall j mAg* MCr»«- 
r* am^KatN. I knot* of i-a atrtatrt 
m ir»f»~raiia« I? <iam<»•(••) |.t rtrrt »t«(. 
a.«W rati >m of u^u i-a' mta r»-a», ana* 
m l ••jual iuatira ikan tit*- *>ln. »»ion <-f 
loi at mrali n fr n tK« a >a unfijir art te.l 
Ni^rr. T^iia wo M rifitatiVr tin* •» r% 
af naori'M, aai rirt a aa»* aa't'ar 
I a dor nor It lla r*-r«lai'lakir.rai of ^rac<-. 
kaim<«t, an<1 (rat* rt>al fe« ii g. lioo .!i 
t« a J cri alt* to r«ir» il.» r- t ■ Jrart af iha 
Aian-ta j—r>; lr tat 'It*- » r ml a 
|W- i- in*lMat oai. It vial I i<tnH al »-«n * 
• I- -* la i"|riL> r aa a aaiwa, at. J raa'<W aa 
t<> al >ta to ibr Ojtl I lio inWraal aa4 rr- 
ru|a iatitr a»orr 'if a Catrfaiarrt f*»a 
afnO lkr> aill nf ifca Jwltplr, an4 rata'*! !•' J 
1 oo Iha [ait ijiiri of M»«t, ji^wr ari l 
i* ! fVir .nr»a»l unaftlk a»-l 
ontunar J priwfirri!i • oa'l irrrfnji' li 
■Irai >n«tr«t>- tlaa lalfa< y of tko ai*iuratt 
a^a •* fr»* in*i.iutM»«a drivq froaa aar 
r« -rnt rational Jt* -htrri lit tS* raoairt f 
rrp«t»ii »r |a>»tnw»» I m «.f 
h>« il fr«MR liar rx>« m< M* 
rd fntta <'oA^rvaa. Iiy tlliouif iJonU ir.<i 
»wiH l«ra «apitsl. 
■ •an ( an "pf> arto«at« tor 
Me ik- fU»i»b of lr*W l*d Ht4uM't. 
It «<>«M illrtitit lb* pmrM lroU>W4 w 
4k' -n «f lkn»r *a»«i, Lj HMlvriof 
M tW MtWttrltl <f (ffllU 
rff «m ik« .It •*»»»<(. •• «) W »<l to •" 
• m» Ipf I ».'»• of iL >—■ •apUa •Wxk 
k««r »I>M p<> |r »;l» to tW attitk of iW 
httn* »»•■! iW •naiM'ft <•/ tW •«' 'I 
%»• cf fM'i' nw » iM f>» offc' | 
to tar pr><r» hi»» p»r.|.|r. a* -I «>*i tK» 
«1*«(>iaii '*• <«f aar •nwtil I* r»pa«r- A. an*l 
*H lrat»a uf aar >i<iarflM <ia#fc» ul*.« • J* *4 
frv»« lU Mia<li ol oar u>aalfj»*» 
•flft »!«.«»• 
In Mr if >ft» u- |.r».»w 
" fW n» fa n( 
(»"*•'»• ■ ! wfcw4» <w>atiM»• |i< »»r». j.. 
|.t«r." ')» rr«t«riag tW Mafoa t« tit# laa-lit 
«Wi W tl,- j W« 14 yr*<t u» tW r»« ■. mt. 
■<> aKt»«14 W I-Mttooa, Km. U*i»| WWih 4 
oa» aat'iM fmm frnl» of it r» a<#nr4 
t***r«' a. •- r»»o t ».« *o'i t«at «. »r>i 
aw »l* ihwtfaia ila»f» tno. aa a rrm^ tr 
1 + (Lo rrcnrroa* •* '•» »«m*r tr nbU* ft- 
aar Itivmf trro»M<<l aoi aiU it ill o* 
• a«'<ia lor Ua» ra'f i» of [»iaraa <4 4oal*<- 
f»l rniati<ot»"0>lo». «•< tHnaU Waat« n |n 
W>af :«•••!■«»■ >• • 'fciii tho boaolm^pft 
ani«4 lfc» 4 vt««iiatioa, ao<1 to mart 
to iW- a» i»at laa t«»ark< nu' liaM t< 
aar f»t^»*« l«»r ihr g taaarv of hp a 14- 
an|grarralf>ft< ** [W I oaalilaliaa *k> H 
r an* t o* raaata. aat-l rka»fo4 kt aa «- 
plait **•■! Ill W»IV •»««*! »k*W P»n> 
|>U. m nmJIi tli(it< r* «|*.k a'l 
~ 
If 
• ■ lk» <4 lU prof»'*. IW <l*atnW- 
l*p» «r tubi<t4» ai.a of lb* n>««»rt»ik*»I 
p^w^ra ba. m m4 part* »lar. • »•«*•»*. fa t it kt rj.W'H I V to %rmr twlsrat m tK# aa» 
'i iW 1'nMtituiHw W- t» »u* flat 
M Ihil* h» a«< rkAnc* hr inryum; kf " it M Uk c wliatu «rafM« w> • k frra 
Ih><< tr» I " VV -a 
•* <k. II»r- • ■<-»!• In ki* • ..jRlrimfi «h*«, 
• !!•>»' I I lirif ln»» •"< fft' twU br »«»|- 
aMtlih »i iff'l fn * (W • *r»a o4 »•! Ik 
f«- "To kr»|> Ml til lkin(l •illnn thr 
*«'• <1 iIm r« «*•' ''utio< si }>«•«». a»<J litr 
iS La IVfatal t'ato* m iW m>1» rsik W 
■tlri< »ef» pn«rri()M| kr Jrfrton a* 
I«lr i-f « Im'« lo »fw|rar la k'« ** «#uhtn 
men Hw •-*» |Mi»i|-'ri af iK«ir 
Imi, aril pr*w«t» a «««• of ** «'iwrnl M<i 
•rt'oa r«:aa**'« napinnql lo iVrif Iwfp"*** 
iw|«f(.(T Juixm k'l thai iW »<itoa 
I lU l.rarrtl *koubl 
'» »lr»ctly raiilx i l<> tlw •pKrr* mi it« »j»- 
prof»r*at* ■UiH'4 m4 («»K aaH fertibly »l ibat «"» fiow nwn-t naut »« Vw nail- 
l«n«*4 a< our I kt' n |»f' »»r». «l •' b* ta- 
«a»>oa M iW 'ijku t I n «| tl>« a» »■ 
••ral la lk«« riirp :iii< ^ Va rtakr 
•Uf lirlrft' »lroaj, •• nillr 
< »»ak. |i. lr«>' ttrntjtH IS* i,. b|f 
I * Mauli .- 
»it U irt'kri maWiMjc ita*-lf bit. 
ao« ia Ma pnatf. Sal in it* Uait»'»»> ; 
an» ia ">*■ i' -lul. Kl ia it* p"*nli<m my 
ia Kn afik- a »fr rt.<«-U •>< »K*- 
■ mln, l» d ■ vk la ana aauh 
•irarl<<l ia it* j r*»prr rou*Utul xiaal miMl," 
TV. «c ii* |U ir|> kia|;a ft »*a «ka* 
H«»4* ia>l wnirri kit* nun!* ikra iUaa- 
tf i®«a. tad *k». k*| •**•»■» »*b)r»a»i from 
|U •. M»a nt Ufa.. kt«" I'M |.» ikrlf rnaatry 
ik* ihk kfiii ol ibri- *ua>pW. ikrir »n ■I a. aa«I tfarir pi|r»Mt «n |>raai*£ fr»«h 
in«pirti!<« fraailkfir Iruori. Vt «• rata 
|%»* ibra ta I*** **' naatry tad *>«r 
lk> l'«a*iK»iiua uxl tW law* 
TW r*por1 *4 IW S^rrrI ar « at Tfl*- 
wi m w S tnformalMMa r*«pm!nj (He 
r»irn«r an 5 rmmni^tof fit# raantn lit* 
IKu|»>« ifcr r*iTTIw». jr».| m+k. rm (»»>»t 
In • fuif»T a!) uf owr r»irK»» «««. 
Ira, inUfhll a* •»!! ft* 1<I» »•!. |it> CM» 
BIMI'W l» ikr rtrrfil nwii>Ur(|i(M »f Toft- 
fTrmt I » Iff innul Itratt«r | M- 
m* |*«<ril »!»•» iWw lnV 
)•>«♦». I o*kI n •« o»!« rail a»t«n'wna la 
iW ai'^mj rf < ftrr~» m| hKo »»*♦» 4». 
pw>»i »'t itf 1^-- •• nl 
rif 11 •. -ownt K-titu 
a- ! • fro»«* With h> uc^boaa! 
for u»«<-iftl TW cyyw«ii'» 
(■•nlviM <"f taxu>"* 11* K ■»« tar 4 b» 
•« h I »ol/ tlh H .f« r law ft* 
«k II K» • ilk lk> ptMir fa-»S ar>4 
iW and «>M% of IW 
(hi«h nan* at. 
TW r»r rt f-re-we|« a ftit. (| wnn 
(artrfi r> n lI<k»* tj i*r bnftffe-r* ikftnt n*r 
n »r tf» tbr » »i »a«: <wt! l ka** 'm- 
UipalrJ. l'innf iW b«<al »»»' «*l>•( 
ifcr ■ ik Jaor. 1 **•'». tlx I tat uar oi it>« 
• •r |l.» u J' t ■ a• ii Tr»*i 4 
'►>1^37. a»4 mm *• Slat fftlAn, 
it aax-'ia'i^l in f!.7¥' * I.T>' th% ib* 
3l>l «la» i>H>>»«Wf. W1. it La 4 kr-a rr>- 
I I IW imir 
>lari*( • prria4 al f ■ Htli n iMtlka, CM- 
rirtH in; \| I. !»'( rft lir J 
• Mfrf Al. Im4, liai)*e >•*»« ♦ »"'*> 379.- 
4'>. |*i tbr ;»•' a*n a! r»|. Irt I*! lk» *ta 
f ifcr biW"r«. il atl rr.i-Mlfi) ikat Jar- 
in<^t!.' tKr t aa|rt< r» i»f I '|T •»* ft I fftf -B I- 
ia( |W >Vfc M Ji '*•*. li»«- J.-'* w<m**4 
lw m rrriwj fllj.l!M,9l7. f».r «j I thai 
a nr. • a* f»'lu-T-l 
J«7, iW tr • ij-t* >4 t»* jrv bat.taj; k»«a 
n.or» m4 ikr < iprn<U«r*« 
f *•' i.") lr»« llna llir rMnnftlri 
N ikn ( < «I4 b* •mr <»ar^< m'n »|. I 
iba« iVx mu«ni» iW t \itM act 
atnU'c 'J cf iW M<i r. al rrr jrwa, a>l 
»b- rap I i« i«l a«a ii • .tta •' rfc. i>n J r 
Mf '>na a( p-arrnwim, jrr|i lailidn 
and natal fat iaka>m'a ran br ikat«a4*>l 
a >'t r apanawa i»J »»J Iraa a *ai U> a |«arr 
(mM ia||. 
lhnaf iW O al }<ar • a-l>n( tite SOib ef 
Juar. !*»/.. Ih* tr a ipla »r»t 
ami liar r*pi idai <rca I<a»- 
iag an aia> » «*» *«rj4ua of £T<7,X"1 
Il ta rMiwt'f'l ikll t « rrcri|4a I"* lie ba- 
r*l a ear «n I jf li« 
* iV o/ Jaan*. I w»>7 ail* 
'•» fl7 '.''I >•>. iiid tktt dM t<p*»Jilar» 
ra will r«ftil« It a«aa i4 #.'• I* I/**.••» *. Ira*- 
aits in ikr rr. >*ar a aur^iai <4 f |.*a W,« 
•Fuf IW W al »'-»r m i"%g Jum )I. 
il h r«t!i^al«l 'Hal lb- r>- ripti «■}] 
lltr an! I»« *4 ■>.«••» fft a- ! t a? if.- rt 
|<n Iri«rr» will a • M }|7.4|I —'»«ij 
aa «tira< <4 in laigr oI Ibr 
lioirimr'M. rtx- cati;aa*la.4 rtoripU 
ma« l* «!»*ai n»»WO '•» a t. -a o( *< »a« 
■*4 iwjvwt ifnlit. '»t »f»*r il Bi'ri a«ary 
rni ae*i ■'>» all all baa •* l«r» n mal'. tba r»» 
fa«r oillar )i ri.i,| ami u| I..1 am| lrar» 
• >U l» 'ilU ml rvttf all Irgitimalr 
ibarjnt "in* il«- lrra<arr, I Irai* a 
lar-« annaal • i'p> « l>i tb* jmaarwt of i!m> 
pnarifitl mi Ikr 4r'4 "P*1'» m wa» MK 
ta b* an i;wwa| n aaun aki laara ma a not I* 
raJtami •• lb- n .if a a I« aa< ra aaa pop 
1|Im4I an I a. a*'k |m| jrl tkr ijrl t Kr 
fl'iwjai^kr | vifl.i llf Hr|l I, iAflrr «4 I 
TU S«*«l U.T *• ,1 in • J. m rnlrt 
%. 9 —» »t«l «W« mm rmmn'f tt ■ U 
rW uprti It* irr«, llif | i>| irsf »«■ « «1 
f -rt> llfit » !*>»»»•. • kilo on I r 
»krr» a oar kalf m n mi w«!f b* »»M»<] 
f> *1 i« »' 
i br l«K«»l at ^ J~mt r»u(r< !.m 
iSr nptHii««i «: tW (Mfcr* 
[ j»*rti»>»rI i»*t ikr « >>«! Hot 
m » ir» •• of iW af>j*»f>ri»f too mi*l# kl lk» 
I •*< •••" • 
!>«'•••( lW U«i f+nr. ihvt* Imf mlliwit 
of «• «r» f ifcr fxabli UbJ« •••« t»l»rr4 
■ •Jrf lW Ml li«. TW I'fMt IrH 
rprc*n..T )• » fr 1 r.nj- nf r»pUl»«» I •» 
«*>»»t»nrr 1 latwft* f f-.r 
w< •■» 
rWt» M pfo«(irH tk»l tkr )'(• ilw lUil 
f» » i will t* «« i ►#•-*« ikt ttwi ki- 
r4 by f ••rgrrm. 
I* »» ; lb* trir •! I ». »ft» pai J 
t« °*»r- J»ft* M, I *r «if ir rm 
t>r* «<l I.*'.!.'.' 
Tr»»J^ il»r U'* • » |r ortk all 
»• iJj <fi»2 fkr air 
m>n«( If— »»tf • il* {■•«•»-«*• •»»* (rtM 
•4 
II' fr. »» »>k l< ■> IHIfr. I U !«VM III 
pN»< n» Ik# birx »•! it' MimhiiMh At 
•" #»:•• ikal fW * of I .l^o'.a 
A" jII ki« a » aa T*« 
Arh-th '») |kr]i«na -m m »-o».n ■<»<. 
lUf* M of «■ Uk4rr |W 
>" a 1 1' > l!'l«i rtgtH 
mg Vni'» It kM>*i tWt 
(raw* nit ■ iMi»»wy krt iro'-tw. k 
»f*»l • fie «»a< »loiW K* 
p»f«f ( ip |'r»« 1<-M ir-tafa tS» 
nH >• ).*gU* I «ili r« • U r lU AUMm 
rtr m ia 1 fri»ofl» «finl TW F^'t* 
P«t>i M —» <, till tk» «k%l 
««r »aitMi laoa owl too >Miurpi I Th- 
*«iiaa o( m'mlniim* ••• • ■ •' 
"iUii « 4*rn ; lW li» • I tr> p» 
f frifK ftiTrfu 111*Ml* 4o M f» • V 
ritfW of an ivirtlW *> *>api»'iac. fciararlf. 
1 »kil« oar furxm Wm r >fkt 
to »Ji<p( fk»- MiKNraklv •I kMcboin TW 
PrrMtkal tfem u MW«< 
I* tU » of • iiya | *p. mm m* M lW I ummmio*. I tW* •«(» 
M.iml In tW r»|ifT»»iiUlilM of tfor S»# 
wj ti>« I'rwlr (itii ■•KfMiMMi of omr 'U- 
nwlk Mhl for* I* I for p«t>l»c 
l< f»«'* 11 !■ rr»j lift 0 ,r (HttfrKwr>% 
i» »«•» \tmd> rul ing it* wmi tr» inf ur.lc«l. 
•*4 my wrofrt pn« »r •. Imi i \* 
K» WI-I n«fc il, wilfouwt 
impairing it* o»i|fo*l Kffn(tk M<1 n*- • 
•rUt. TU uttr ixt» o( tU« nalioa mrm 
beat in V praMOIr l ht tW rr*i«tl of fr%. 
tvrtll tvfolluW. •<» rMK|>M«« ob!ilrrili<M| 
■I «t* |««l difrfWH**. »nd tfo* itM(wri> 
lion oi tH ifo* pur>>iit« of (»»'♦ I'tf*. »• 
if? i>«t <f rti io tfoe «ariv ». ■ .1 
<<tfoN» g>- 4 **ds fot w •* lo J**- 
•• -•• hfmijrt k(»tfn tfor vt>-ofdnili I*- 
of tfor (iownmwtt, lit*! eatk m 
»'• Mifft ■ |ifoi r» mi o if»n« 
• fit lb- otWt in urn| tfor —iHIih»< 
of ihr tfo* prr of tfo* 
I HW*. t»l It* prfprlirill «f inaT In* M- 
•« 11 utt jm. 
AX DREW JOIINMIX. 
w»«nfhiT.i* ivf>f t. im 
Xoaical Aa*or;*l;c... 
At I *>' |»«M U rncft twii the T4 
*4 Nnktvr F*!W. Norvit 
»r..l St. ilk Wld *1 lU ivl K^ntionr | 
|Vf NTr«l*«»itr riritin|, to mwlr tU 
t"«i »*'l wwt p!«» for lU >'i- 
«MorwM ul lit* ort <4 aaoaar. ibrt .|rri4i | 
that tW <>T(tM(tiKHl "I a " M-ia. «i ,\«»- 
hiwi >»■■« ■■«>* iW 'tawri'il *ti- 
>«t; a-vd, in Mart *h» rMaffrua. tWi |««- 
j->ran'» ur£*< ««-»! kf U>- ..144 
K. 1* IU< k. vmh l'a'». 
• I >«4Klr|luB, Nijrati, V.«r I'rt'i- 
.1 I. 
1 Hi** IUk»». Ol'.'hl, •> r'fldj W K Ha ktaiM, M- kri Ft b. Tfr*i- 
Ufff. 
TV- fait"*Ir• frn'Vtarn i»i»*a lu 
;«■»«»> » .ti<a .4 b» U«* itiU 
r*«t »»»<-»».n- A |. ||. \1 p f»«. 
i>iH. I •' liar*. So. I*»rw; |* ll-t »i, 
>•» I'ar • • 
A Matir ClWlrf ■ a> ilrara, to «r- 
'ira luiiitair k»>k* far |kr of tW A«» >- 
rw ( 4 fulu »wt rnif »«• 
\ I U ■ •• > M. |» O»lor.| 
I". 1' Ko«A. So I'tn*: l\ I*. **a«>l« ra.»n. 
S uratr 
Ilw «rrr ciu**« to 
r\twi*r r»n<li ltUt l« r (>Iwwmi: J (j 
J n»«. (Jifool, T ll«f»»7t SiMrtk IVw; 
0 t' !rt»o«. Nuraii ; W H Hok- 
**«» hoiaa- k ali* A. FafTm'. I'arT. H.ll 
Fk* Kt»ni«i»» < M u>n><m1 
!>' lh. lulkMiHig ^nlW-ara T 11 «r*»». So. 
!'•'»». A <• Ihiri'-a, N-uatf ; J. <». 
.1. -wa. OtiuT't A T. Ilr«iMa. Mr> kwi< 
( alia Tkoa. II Hrovri, I'arta 11 all 
TU lolloa !•.< k**1 lrsa«B wrra rko<*« U» 
90 a •«*»•- »n l4au« fur H.- oft »■« it ffco 
prniMrr.t ><> »t ika trit aitrt- 
in( A I.. Ilrftrt. M I* OiIijH I t*. 
HwHrtaoa. N..r»*y \\ H H« ti.ua. M»- 
ckanir F alia 
TW o»r»ttwf % lj >«m. 4 to |W tritry of 
i'm « <>«fr»|M)uMl ikaii k. S-> I'ii i, t'tl 
Ta- ~I»». *1 7 o'a I i«fc. I' kl to Bit |»f. 
a»ai»n.t i.rfi nMlioo, Tk» feral » rfm| 
lor rwifiat to a«t| l» krU U U|< 
kf!. our «r t from Mil T or »-lav, at A 
oVlo> k. r M 
All [«rtir« *ka it rr*4 pam rkor. k 
■oaaM* oill lw mviU-l to aliaai fk* ««riw( 
it OtlvrJ. akiW l« f»a'Irorn will U ao- 
li tlr<l to iHwl lk« boc.ant —rrti*( ai 
VMk r*nt 
A Hi u <nr<laKr Joarui 
t'»(r« tW ; 
•• || if n«!f I.a I t rat»r<>a I to \\ «*ramm'. 
■* ba*« a botl All »tnUrr m 
A**b- Irom iW H -ffi •«< bra «u U 
Utirr ••«i<| iLftt U (Un a m*1 u» K«U.' 
r• >f W"*■ a •• : t > -rt i.»J" »i* <»if« 
|j> -T. i< U( tbr a«j jvui mm hi i)#« 
Iiuom in vt)in| Ik ma k (ruia N>»lk 
|'ar<a to N -rwajr t.a lorilanl 
IU« ( Ur'x Antrvaaa. of r*«Htr, lot- 
■writ lL* faxLivi kiaiaMr *1 IU l^>t»ll 
l»»atr*rt. anfra w, «oirr dM< of 
II luHuai 
Yrftfil* I htfKuxi j loqn; J ropir, 
• bfb Wtkr> %'* t*«t I Kl*f li»<« 
t Wr bra I of Jul* *11 in lV* M.kmh of Itiar. 
o( iW<a, «W> l»l m tr.al th« 
triWNlr ttuaiiar <>4 laun h*. iovr<m ( lo 
••if nia|(». »t <ui| up ««*% r<Ur, r«- 
r»n*«l n(M U»<J of i> tl<i*akip, iii l 
»• r»- •'Vail -1 if t« tkr ! tr b It «m M 
Hitfrri'mg w*m to m at), la •*« m Mir 
• OUMg |» fV takr tbia linvifi] for 
Ik- b WhJ be rkriatiMiU ; ibr ri ti* n- 
ia| 6ar, •■•'i a-**"**! »fVn, »tl1 U i* »n. 
! in -J t • 
I luiitxi.r iknN a Vmmi. N«t r 
il U M I »t. tkv at Si>r«t», 
i«ai*a4 oi Wr<lia( »fc* m lb «W« 
; .rtacftl rtrrvW wb 1 laat »f>na| |» r.»<~ 
Iritral* ful 'ta fof *W " Ifrct-Mil U'lrr" 
«ui«TMntt I <■ »gLt a I" J!■ a*v-l kai dunr g 
tb •mmmi-T .JraotrJ k >a att< alien to 
H a ar«l |«*>»k After •#. ing lb W|«rlar< 
of »»»ft • k >f«a. b halrbfT'l hi* 
|»e. if l w»n » >«*ba ml la* data, an I 
bw4 b* lataail lb araU qai A M MO At, 
W bo brat a »bta*' 
l'a»»a f pru om rii.nl I ,l«aa« I». 
II H"<rw. tbat arifbl -I iba., an) nmm 
rat* I kt H C Kia*.a, tbat raar «p ta 
•W. 
abk Falbf, «*/ H»*i|<tr>rk. arilN 
tbat ka ka« ;ja< kilbl a k j. 1* atoatbi nM, 
tkat *«i|b»4ill JL«, 
f>' rnmt|»«4nrt af ilk It*- 
Iw AJtrftiirr »%\ • *• .U«H ikr rail- 
"»»•! <** *k<'4 • >11 kw» (»' r- iIm 
luiiUtiO will U a pfUtu* of iIm 
Mi »• • firtnl wki<-fc raw from 
lltlifiir •*> ! ramm < tm ■ I'll lk I rrM^ Trunk 
• I 1 Jwirtl -*,la W le crnt 
J frnw iIm* roa I I buiM an to4«- 
h'll t»r»rt!»nl, n* !'■ rotntrl 
•rtk iW r»rtlr»l *r 1 K •»«»'« ■ it 
>«merdiei# (*•* I •**« ■*!; nrfmH 
lUt IW kill..) liMn Ntfrl* b»w, 
M Um- d 't'liin'tfrt to tW« C«atr*l 
r*»»l b? (Im pr>«frt irri*|MW*I »r« *«nr 
frm It m mi4rril>i I iWm «K» ma«oh> 
<i«bM mU*> -4 u«< Will h» ywh I 
•O'* b»f.r» lW Mil 
Twr * O (' K'VI tir t1f kw % rW 
it frm ■ Fii'« i > r •tiiff ft 
•wki U • gr*c| lkii| if ■ track C*«1J k* 
U 4 t« i^ni n -1st' *<*!» ro+1» 
MAIN * ITKMS. 
TWV« Uwiitu —m W. C. Btimi 
of Nortk IVt-o* k mII* #.'-»•» vortk of 
iiau«< iyr-«*k« per year 
At • c»tw***a wmmf Wd « Balk m 
TdmHk »« «**»<■■»■ (W of * r»il- 
m«i| fmm 1U1 rH> m Ki>-kiawi. it «m 
«nt»4. iw •»•••* Hon. Ilmrr Ttll«M, 
lU( tW May* f o» tain from lk« itfil L*t 
talai ur» autkont* for Ik* rky to Iom id 
mJil u» ik« Muuii v( mi a*4 #f 
lU prvp-wl rua«l 
He* A. Siwui Km Wo*r *1 ik» 
Frr» lUfiiH rkocrk 1a UrvMank, M) mi< 
tW M»ra««( St»f. 
Jotitk II Kthoa. of 
for tka » wl» o«k« Jay Laat W'*k. m a iui<> 
of rnli'iK Mm* Ak»r pnw»«»l»f n »i> 
m» nmWw. W Ml fruai a i«*>M >r>. on 
• h»k kr •« rnltrj. m l <k* »kp*l ■ I 
otrr Vm ana. rrtiakir g it b»llr. So aay• 
tk* Kt^'jIku 
K F iMIiUn. of Far*o>ng*o«. ikr ff- 
rant <toa» -<rai>>" rtMnitl* for (>)**raof, 
U< brrn i|>(> mletl I > I'rf •» n Agval, 
mi .VnfMia. ia pla-a ut « barb* F. IVrttar. 
F.»j rtaaini. 
TV IW./aat .Vji "aya Mr. Frar<« i» Woab. | of N<xtk|*uft, ahilr dritiaf a I raw, *•> 
Tk*r«.li», iaa« ■«■ k. m—i+ a KiMirp awl 
f»M u»kr tW «W*I, an<i fcotk ptwrd i»*tr 
k»a k| an<i ara. r»«hin j tkria (mJIj 
Tka Kaffir T I*r« *a«« lki*»y-lwo 
"lirMMwrt.* fn» <pall* Iwa 
»rr* Hofftint at nl «k* ll«tt U H*»- 
(or. Swr.la* "P« Ti<»** rv|»r> •*»(• ikr « 
«t>af>* to be |a« a I IrMrt*. »»tl» a Jari'Kil 
wrakara* for i*a.aU • iatf. 
Sa*» Him« IV, T"t« ■nt»« iIm 
M»»n» F»f»rr ronrrr* lU pUint lar.lt 
•• >ifuni : 
W« rtCHtfh «J«kf of ikr iwmrwf «ai > 
pia.e mi Am loan W f krtni .bat a -—l'» 
inmn ia |tc*1en (mi rr« e»cl_r p«rrUh4 >«) 
%rrT9 *1 rtti larl |(m| i< firfnlMtm; for 
w>rr. Tb»t U inlrn<U to •!• «•>«» to 
I»<t »» to the !>«« 
•Wn tb>• mov (•arrrn *>«(» will U uixlrf 
a |t«4 Mi<« nl ruitna' >»* \V« Kate k tra- 
rtl om Imm tbott •{'« ultwrv in Miiiw, 
txl it u tbit t bat lb* rr trt («■» »p- »» in 
Max* « utb of tbr at<> mi? tin r*n;« «b b 
»r* M rt|«S|* of brifif he»»«tgbt to tb« 
ki|it<IMtto •( rakntliu* tml prvJiotiO*. 
b»l tnki at lv« mr« 
tkil a £»' irn • oubl Lata Urrn v» U »o 
• hat it mom A'jburn ullt^r, me .WouWi 
La» •- ItujWd at tW i4rl. N Mjr nutw 
l«*r «•( ik- ni may »« win >■ > «t i« o««r tbr 
>UI« 
Nl* \»u. Ib«. 4 Fi«nb* r 
tr* n» SI'I •> «at I bat Krmtti itwrla froot 
A- kf iU u luok tr»v j.« fr«»tr» Mt»*tl*n 
S»« !.•»•. h\*m • brra-e tbrT <bp4rt' •! ia 
h4>'« to IrUor (> i*<l»kiir«. *b■ ib br- 
it»jr Hirl priH-'l b* tS» Liberal* 
tbr «n|>turv of MutiUa «»U J»fi»« 
tbe I rrin l> of |t»4 tk "»l» bM wbtcb 
tbr) b»l i« Nonbra Mni.o. 
i'rxttr ftiliirrt tat an rot»- 
• iatirg ot r*** rr«>lhtf inrn, vrll a<i|u<ial- 
•U mib tbr U> if*n trinturv, ai«af vt 
t»fc. » batr *«• n terai- in tL«- I itr I *taW • 
kiwi tbr l.aberal artitj if >lc *»«>>. »rr 
•o Wave f r MriK<» rwawlrd bjr * mm- 
|« tut 11n jfrrat. •( Kcrrcj cut- 
er* tbr autrartit. tbr nnrr* of abirk it 
iltrar4 la b« rrruit Tbr oprrat.'NM of 
I bit r\|T«l ion it tf ibwfb. writ rnalr 
m»'tr eiriuainl Uan ar v abub ba« pre- 
cr«'e«l 4. 
It it ttatri that foMai baa >•*.' aa* n 
in Maxalla.'i 
Ai ruttUil 4ii*( to kitnua " wfort. we 
■fco iUi itilwt b« tb« invrnutr of lU > t*««i 
Refne«l Sup, ikan tke itk->r of r«r»l k 
U«i. «r iK« >»i |«Mr of Mi4ui W'fU 
atrr'» in<l lbe "*tr*m Kr(in»J ir« 
U < (• tn<M»)ii« of ul of Mt m 
m- »J» rn Ja»« 
"Ma^l.y k»n« #f* Clri't- 
Mwtnrt, »• tlrvwli <Mit mi K»»r* 
<U>. MtM (lata Ul"f* •<• puMnMiti* in 
I hi* «M« «r|| for 
Ik* |t !i»ljr». a< toUu U« • ! 
U>' t»<) «• tl»r in«ltai«. •• Mu| 
I t JulHl.Kh" «jf ri^bf I »ft«, lU 
l.iM l> u» of "l-tt ar« ■tiUrii t* |>h kr»< 
if. •»<( alx«tr»i in all ik« k t<Mur. gTM^M 
r ft (Utvirr m] ri> I.iwm of 
WtiMi«*»f kn U«( »U>rH « Tke olfttn, 
ky dit<rr«l wiii»n uf merit, vetop tlx 
)•)•>< I* Ml Ii>t>nwm M'l •|nrtu-i| mMwr 
TW rt«n win Wave at wiwrntr lf -ula'i^n 
PfwJtM Jukli-n, after kinng iaror- 
permitd I»m im-T lan ii mi Li* m-««agr. 
Hrwk Ml tke pu>a|i • tke at to 
fit«aee k>« lt> tbeMi friri |J«. fr.-!• • f, tiie 
mh »i(<. aa |>abli«lwd. doea not agr* anil 
I He Ore ©•M«nfan*«f tic* g«-r n to 
wkoaa rt ■>« NboiMtriJ in *>ar»<«*<rip* 
(Ko»*»»n Joanal 
0r»»wi I.. 
Aktrv, rA Ao«ln»rr. oh.1. rowing «%t of 
rk«r k. U.t SaM,atb. drorp.1 «4«»wo. »«* I 
rmptr^l a»m—t !••»<■*' V* kr,H 
4ma*i. k« Wavt*g too* »» •»•**! ««•■» 
Look* Siar 
*» >n w4tilr4 In Mr J AM*n *ontV 
of ( nlm<ii. tor (of iH of iW Mintim Joor- 
noi. 10 vk>. b iWr* >• hi |»uM*-otioo a rat 
• of tW fo.rvrraU of »kat frrriiorr 
fr«no tW poo of Mr Honk M .oorala. »• 
•«U m» tl« »n*i*la. »t.H iit grrM |»rufoa»o*i 
lbo«|Uinl tW rrfi»i« 
< W. An !»»•«. f-,r (irr«l*< • 
II •*«.r* (or |,o«»l| a»l «««•«;, 4»a.rra •« 
lo -a. ti.*t b* » Umnk k« to* MlilMII 
Wrfll lit POn.fi! voloo 
K P W iIIm WoJ in ittoh of p»r»lj»w laat .*o« unlay. and h*« atoro hrfa faliog Oo' II- aUopa »a«:»"llrt at»4 •« 
!• -*»g a»n ngth. *r> thot kia iitiMi >NI •• «• 
at !»raU »•»>». -• 
SfKftnl .Vo/irr*. 
Dr Mack tb« L«af D«etor 
•«-tv «■■ iti«ir «f « n» 
• vfrr.** «■"**•»* "'Mriii* «*>n« 
«>M KTKJl. ito «• iaair»»i..ai •- « V, i. r , UM! to — I lb* • .'.«••• • 4MI off ito f. ||f^i 
"rvliTrf r^« <»r» « nrv k. v> 
mi tV hrap. «WV» ■ to 
■ <*' nn I iniv 
P«| —. a<<4 akrtlH M 
Ml* •* «•)' Mr llkai tf» to ■ ■ X 
n rr^Mto*. UMlMt t*4 : firlw to W Itoulta' »*S rrr*T ► •«»! or r>T(It*| «ff ■ 4l- W~— htt0 >wv t» l» « Nf 
hfNrMK-rfliMllH'to* •< M 
a— ily >v*« I— «to M4 tW ■ iWv .•«#• ttoM f aa to a «»»» »!■!■■» i»q* t* K ■ 11 ■ aa I M ,l «4r« ».,.H »al HW«* 
O* lir brxwHkia' rato *»l ».* •<■ 
4'"''' tS- »* 
•f fe> • ■— w'f ■! 1m Vi ii i#l Mi 
»W «lU tolkrHMH 
It Inrlt i> IW birr, Hm if «"»>■* •< tto "■ -J >■■ [■ IX f "» < •'« Mf 
Ito »*»a «# Itv )rrr IIL^I 1*1* r*««r»f A» n-wk. 
!•■ MHIM'I alt *» P1' |IIM»I a* M« 
a--MM rtwt a art. a »»*". *•» «►' 
ik luowit Mmi. r 
V II <i« M »l.f f^> wi hr itkM^k MIMB 
afV«a .ft* tV ■"*<' rik- to »i. 
Hi* "* *•» '»» all Jru{Ml a»l 
»<lii ai*>i Wln^iiria .«Wtnatta<r >iiM 
IW aff akr Mm4> <»h> «4 4 T-ai 
rarfc tlj»p*+ k<llr. ■»>:.rfltotoM Inn. Mm 
•Irafcr #• » (rfltol 
l,(f» .l^miWlN 4 ni to lliwrn* atrrrt. 
%<*•*• tor krtlnB f mU to all 4r*^al 
IW. r Vr.Ml .li. |IM«, 4n V 113 ttr»« 
!*• «lk Afrl, Mr* ai >4k*a*: 
('•KiKifi, Ui.Jw 1,1*63. 
J. \ K IKKI^ k t •• —i.m». \K-mt 
mm* inr »(■■ I i»4 • r»VJ • ku k «niW aa m% 
'm'%• % i»^m r«nk «m ito n »«■ ^»«r«. 
• krk wr«M*4 •*» rrin •>! I rU|Ti.n»nj 
«|» |ik'»|W aa4 Mn, IK«m| ■to to. »inm I k^M» a» aark a. Iwi I ika. I 
■M rrdtli< >a a»l tar ( THr.i. raaaatt •*»). 
rJ auk rail rkuta a«4 a>«k> rarm % <■<•■ 
ikn arl M. Mi li»*4l Itoafk. I aw ■* .«> 
IrM •* »|« aa4 laMM^Ma, Mhl hwM *4 |wmUi 
t«* •r<l. I a a* alulA .» %m my 
\l|r«*. | «■( 
Tk- kiwii an <k >a« I ■ m a krk ra iarl m» I 
la|*«» M a fa.r *r«ala ! I •»I aaK »M ikal a y wm{k >• »ai>rrh* a a»4, a»l I mi »>« at»r aa «I 
taaJ l-» ai larva* aa am it V a« .*• •^"•Iiilv* 
I* WKUKltirH. 
*.\1 W. |», ma««,lla. P.III, >aaU % I >. ar 
Hull, %a*vaa. » 
• Frrry P*ta Ki'l-r. 
Tnirltoa at* ala na aV-^ -r' la a •- k* *W 4%a 
raHiri aalrk'ina »«4aa, aa4 ik-ar "Tall>»f 
akra aKraart b'tak >a* Mr ir<i aai Itim«I. I*r» 
t» lliaai' V»f »a*i V l*a> k to* aaf a'a aia to 
iila-l ty a ia aa k '«*•. 4 a w <a '•*! ill* 
ata^aa. lato *ar lr*»i> <•►»!»! ia I (■ "( ar a 
a.k a ai< ar4iM.«, aal a 111 *1 to** a atrr. "*1 »r 
ar f« br* *4 «4# a .4 -4 Fr|ra. Ik- 4-r» r» 
raI to> aalal rrlrlal. If ikr )MI Ir ar»»rf, 
la.k> ito kia.k aa4 la ark a al k ito aar4« 'ar, 
rkaa 
l*iak««a»i. mm akra r* wiar 1 fa kata taa ka* a if ikaar akaa fmmi a 4 *<lk Ww»«ka aal ft m al i>k, 
r»a U >aa k .rtoirl fcj toik.a( a^k a Imto Faia KiMir aa *»'* aa ik* arrrkal «■ «a', aalkx a a* 
to- aafSak aa a an akilnl, laitk* a* «ltra a* arv 
aa Mrr aaaalaa, aa* lk*xr ar I «ar laaa. a, aa I ym • >4 •*Utoaa to«* aai iraarfi k 
Smolandcr'i Extract Buchu. 
I* avLt Uf •« tfm, kr 
• »\t IlitU.tK li M 1 '<n«*lu> 
/>■ — »■■» a/ >t» Mani, »>•«••. 
/> f). «W|«wW f 
• ••■•I Itm >< nt« <i (*t k>»f R'j ( iW tJ- 
k>«K( a»r • •"«»! Mini 
« UbMat, Mjh > .» 21. I<<*1 
Vn«l. Hw v l|k k iU(n<a ltwi>>, Vim 
I Ifrl ai a Mil I ••• U I■■. **l lu Mrl U lW 
c Hill •• ara >ni*lif «* | itur ><d>ir<l. u 
■■<4* k«M« lka««a*a Ik' aril* "I >11 ■' »l«rf 
HIM II (Ckl >k*l. Ibl iW till««l" | •*» 
Ixal, < « ka» • xagkt ^»4I «r k) IW «M «4 
R«(M. I |m* 
• Ik X- <*•' f I ******* aaa tat I »»« aa-a 
I I«k Ml taMba ml !<■ kaa ki *« Ri-rk*. <>4 >1 
«rW». Vklll.il* M VI 1.1.I.N. 
I'MJ Mini ailj, 
M wt 'h» aa^aafc'a ynywam. aarf 
• 4 W| Mv fcr «. / | af. 
Hr tti k Kmi t*. V •» .l^aala «««. 
H liw »l k(r«W. 
|'r l'rr»«lirr|| 1.1*1 
* «• ki" ik>» k«» •• ita •«!•< «' r»U( 
kj MIHf 
IIAI.O V»I.IT\NL» «ll ll.l\> 
IIVIK 1(1 M WI K. 
Il •• Ik* U*l *f IrtW la M BirMtlf ike 
lUM, (►■•»»■> i«| iii fta ■i»| a «l, aa>l aakiag ihr 
libwat, Mai. k>a*ki kail 
MK4LrtiT. "•» r *m» lai.uvi 
I'l «ki it «■» nami>"aa IR (*a<ika| >1 
ik* aia« M Wi«| ilr N»fi Haw IN- ••••| »«- 
1*4 a<*4 • iik>aM • a • »al i* raalai >*a |raI kan 
la ill aalaiil f W. H> a .ra •»! ruaalrtbil* a*l 
ia»ui- 4*k taf 11ah'a, aw< lake n aa <4k«< 
ri*a ll. lay ail J-r|( all. 
» •: I ■ I• M» » Ul Til. 
% I a' ul kwaa aka it^'ir I l« iiaiilima Nai 
laaa |hkaM< I'rr ala*f IWai, «aj adlhaaf- 
l<rw a# a lank ft iff't.tai laa aid, fa* ika aaka al 
■ atmaj kaaia* a, a*a» 1 t«a all ata aaad it, 
ikf rari^r aa>4 r*itartma* fcaa aaaaia# Ika aa«f»t* 
faaa<' k< akirk kf * aa ■' a<' I. "•> & iara • la- 
ag la t'-*1 •? 'k» a-laeai.—a*. f»r»aar*. caa 
4a«akj aAW r Jn|l> P «m.|i|.\. 
>• I t I'kaaUra "t a fak 
HTM % M.I Ml r TM I 
!*»»• a i»ai| L 'a aa (natlaaua aa lV I «i'f<l 
"*iataa a aa Waa n<aia hi .. »«j aaai k I-* Ikait a4 
• aai>|r kl ll*ara aia I (Ha- i.l akarfl.) ky a.|- 
4iaaaaa| lk« aaalri «t|aa-l T anaa kanaf kafa al 
lat <( laa*«(|<4 aia*aa4>U|« »-a »a4 a- liaial Ika 
fa* A % 11 4kraa ai W *w a *a a* I kaal ukvfa al 
Kifan, Tlio- I IIUCHO. 
9.11 Kr aa iaat, Naa fafk. 
M'RI Kl VKtllK*. 
(•ft. I K rillilR. I? Ha laf IkHflllV, 
lt.««i«aai. kaa taraifaj ika ara I aaark |(raa^>#a 
aal vaii al liraiffral |>< a< I **• k| Ika Ikaaaa 
aaal Ram I—M,a*4 aa"a« faa'aa 
If i/alaal aa aK Ji-»aaa( al ikf B^aJ, I raaaaaa 
a»l iryiajfiiif ai. aaa. a*a4 a N lira fatal a aa aaaal I ••af>laaa«a ffa'ai la »nai« fark aa daa^ aal iraaaaa la'' |aa. ilaa a by ml. MM 
CQft * VinTili v •* 
Ik f QtftKV.I' » B-nMaaag. Hi44r*a«4. »#. 
mroKT \m rn i • nn v 
TW l>« 
kM nlHr Xtmm • • lIt* u«t ■>» mi » • <!■ ■»»« 
'•i»* • tk» kvlr •!<•*'• »l 
»rt#• k>« It !««••*• f PI .l« Mri (Matarai *rM • " Ikr «»l 
[«iwi— • I *N aikn NmmIkiI 
I * k*»»« '«t« % It l>m H WrT •<» • MM a 1 
i(M*ia|l <»•»•#. \ > B»|n <41 atraM. 
II lt>«M !•»*••» Ikw tin «t| In 
>rati* — *»r 'mm a «, 
(UM.jMtfl. l»« I tr 
to i oi»i irtn r.«. 
TW«l«»»i •" !<•" ( !»•» irtlaM I bnkl 
• • • t*m ► » a »M»i •» t'mi «f. rfiri 
I i»mh ■ I k'f aatrr«l »»•'• ai*k a •»»*»» 
(tr • ma, aa4 Ikti 4«tt^ 4t• ia wy 
fMMtta aa«M«a •• *A* lata* to kia IflWa .>i 
fc< • W» ar at 4 ran 
r *■ ak i»i»a •«,>»• ai »»■■< a m •* • to 
prrarciyliaa f«H (ttM -»f featg*.) anl iW 4 i»» 
Imm I' pr»aa<>a| a»f >*| Ik* ataa a|a| 
iWf •••• 1*4 « Nil I'fBI to* C**H »»»i'>t 
Itian, Kini aifit, I' !»•■>, I l»l, mm4 
|K TM at I l*t| Af tl t>. Hit "t'j 
I W ilka a taniMt •• »*Jia| lk» finrtyi ia a t 
toaafc I to •» I, aal ffttaJ laiaaaiM atok 
to rtacntn to to !«♦«>—Ma. tad to l^pH »•»»t a**».a» a.ri |r, r*f aa M • »'( ■••1 'to* 
aad wf r* '*• * 
fatiitt • a4<»| <to (f»»"|Hma, »»l».kj rt- toaatil. •,4 Ui ■ at 
«•* in* %m» « wii •«.*, 
m*ti|V It •(• Va V aal 
TW ( MlrwiM< aa4 I •< M 
I ■t«M4! 
im «k* Mini cAimun 
TO V<»< Nil MkJ» a«p4 ««ka.». aka MlMtnNi 
Sw«m> 
fef U>*f •<•••• 1 f ■! Ha ••• «r 
Ml» < •>• •« »•• *wwl k>a«H 
•*w »n I «■«■« *-aa-4ara..4a irl»r». H« M- 
n*|U e»- 
MM, I.** •* rw«-. Mt b* k*4 lb* MMfc*r. 
> »m. 
I'• k>a*» <'»■ ly. N V 
'p» l io: n. |»l Mil ITATKD IMl I 0»*»*<i\0».\r o» Ktil M »».*». 4. A 
ki*■*( Kn« la k«iN| ta a 
'»• da* •, ift»» imr< a I ■•••««, • .Ming fa 
• •a««l rrtMCMa M »»»d<ag llnrlvt ||» 
a# a paaf |aU iutt |i a ray) a» fca rwaia •(»>•• •»>'•■«»4. Ilaxiia 
join M. lUliNAIX.IUi 
tw^iw. b y 
■ URIEL 
•a Mmaaf .XM ail ky Km > itHuaa u 
Ml" h * *ar%k < WW 
-fy*—r-r <* *a»l^.» ta VrL 15SJ*' T«aw af Xnrwir 
Is. 1<«k an Vv Baa. r. IM>*. «, 
\mfm l». « ~**.ai 4 Wu.4a«« to Mim VHU A 
.♦! nnni 
lit >^k l*an*. UU ait. Vy R»» )' K k»»wlu>*. 
LI*"' H '• A. NH «f •« Vim \iMt< 
I kwi ■ »( Hartfur4. 
I* Kan.****. IV la*. In Ma. J. MUX*. Mr. 
«•- IVllaiH »f t. Mm Vluai 
M M"«- af KaalkH 
la *•».. X kr || « (, mrm r—l Mr 
'■Wfc» M P»k lfr» l<> fl»< 1 u M Hwift ofkim 
mrr. 
la IhKkM. Stk U.k|«). I» H•«»-*. tai. Mr 
•■fcwl- • M. Iaakan ka Mi— « rlu H Hark. 
I* J,k .H J«ka K va(!»l.n»( 
*..ra»r la M>» M«r» 1'. M utr .a- n ,*r kiVsav. 
In M hf<«, _TTk «li, M* t»>» I limn m Ml* 
* M>««r«a IWa'-r Mk. I'raaiU l| K•••« ..t Mm 
I* katif» a < « Inm»a af H kn» 
DIED 
/• tarva u. 
"7 -* ** If *4t.. y*r* 
*•»»*!. «M 
Tk j,7L,.w"* jk«^ r.* 
«*- »W„ r«j|fc 
** r-^- 
l«T kTFlH' N r OF Till: « IMH IT \ 
or twv 
HPHixuyiKT.n 
FIRE AWMAKINE ISSUANCE COW, 
«»f ?«rr.iM;rii:Li*. 
(la ibr I•* iU« 4 INM. >• MnUrailf 
• •'k Ik* U«« ml tarn l*iatr at M < «. 
I TW «aav InrnWi» .»( iW i--a[iaii« 
r .r.«l Miai-e.^f 
1 TH" -MM aaf »*• alnrl » 
Fit* M—TW aanad af< 
S r^ »»■ ■■« »< >1 • rip.til •« »k |Mk) apt 
Fit* Ih «>m<I 4»Hir« 
4 IV Mrlt tW • aafM*, wi Wi*i f 
I IW HI' l' at « ku-l fit • I SO 
tmai •< nt»k m ka«4 lr>« A(*'« 
>"«• M am U lim'a 29 t?I 13 
II TW »<l ir«w».nH M IMW 
III IV %mm*» ~mm~* W »W fgg 
n. *»l iWf «• «w««nl, ailk 
lk> l»lf •# )•!>*'■* ik mat 
tSM.au » I' ft »aU <1 nm ■■ h«Oa 
< 1113 t M.«7>M 
»«*l <« * 3B. at «A 
•I III l-« 
!<•*■». rt atMirv* m< «►»•! 
C«<«ia* W «lf 
1%' |W<. ii>r>i.atr i>4 In 
T IMlaHl«>M«r«<4f 
VI I m X Mi pn »*a I .. caa f » 
^ I I 1/aM* -a rial <mal mrt (rril 19.141 k7 
kill |M4,k.r.a»lMMl 
IX AMatW* »»»i >« «: 
U.<«4 !*t«ka mm pr» arki k»U U* ,lkt| it 
Kailrx aj link* •• $>•* f h>il»k» 13k 9* } 
KalU irrntaU* 
IHfcrr khMtaav, mMi <«l wmifal 
mmM, l<» Slat 27 
*«*? :rr *> 
1 a— am rtpiial, III.TfTIU 
S TW a—al •» l.itahl aa • <*•» «r Ml «W" 
l« !■ a*l me >lkr< r»ra!•««■• ka (V t«. Ma 
• l/Mra »■ ; »ai»il aMl 4ar aaa* 
• I ^»a a jaacH ana akr M» 
A la«ra m-lm^fmm-m.1 47 X71 «A 
9 L*a»a .a my •», • ailtaf i«rtbaa 
2 I«M «• 
>• %N >4k" afaiaal iV fcaaifjat ■ aa 
11 Tk» |»Kal»H »■ »at laaaMrJ tm lai 
«•* llak' 
12 W {'■at' H »i »>1 tlaatal Wa ik> ra>a'-a kr 
laaairal m <•« •« rata, la aa a* valkasr* 
-Iaa ka a»k iaaa»»4 «» •• li — I paaji M 
IS TW |ir»t»»» w IiX • -raaal laa I* ia>*oi • 
»•» aaa* ar»-fc t 
.!•». far •-! i.a i|arili<M IX, 
EI»NI *l» rKIKMO.Tm. 
!»»M"R|tJ IUU., k~t *•«>. 
I*—'I 
i1iMNOMI tAt.11i OF MIM. 
II a am ». •• 
N a.olf IS 1 ♦> rt ia»alla a(>|#aiad Eat. 
»»» I '» »*. I*. Van ,4»| 4 aaaail a I J || aA. 
k»H«aal ^arirtaft, «( iV aW>V* I «f>aaif *aa| 
aalrli •> mm » mi II 1 k-al iW ak-(a a' atraa ai liy 
iV* in* rfliba4 M a iWm Mirf liar 
Habtfr «r, JllM* M f TCHtlf > * 
Jaat aaa ml ik* Pfaf#. 
inEELAND HOWE. A*ent. 
MM« O MAI*!.. 
Farm lor Sale 
'•'III' Mil* tf»t afpft kia f+im t- mV M a 
| |t».i t <■(•» | » im ptrma 
•<r<l ■§ ikr *>rfik «».ta Ik* * n-it-.ar.*f ('■ H aai 
• a IWlfcr I lki» nitlrt Nn* Hri k*l II >■!, nw'fMd 
» c* aa-l »«t< »l IV Im* ciwow *I>«| 
»>«IM<i »*a mt IM, «a «>N 4i*>4r<l g'*a4 an 
i«l(>ilkaC, fx«lw*|r, auk a atrlMxl 
4 (»•('» I h »•', *«f n krWil VMB-* »*4 Iratirf 
fknf »« aba rnar.i la* tWi'a >«k a faNaM* U 
4 flaw laalaf »i«aair-i ualka N*A al ika r«n 
Uaa »• ika la*» ui Ika ltaik*4 ^mta MiM C< 
rV» »«. rat* XS I « *4 Hat ; ilaa b«a a | >»4 
llaate, R.ia, arj l>kai i; >« a*N '■>>! I ailk 
aalu fk« aw» aitl i» a-bt •• |aru m *a •<#» 
•»»« m mi »airk«<*fa. Tr rata aaa>W aaai. K' 
i««ixai«n la M. I (t I I» a, |r«M Hi*, aa 
|Ui WaI, >-a. tU. I«H 
• »«» «■». a« — Ai a Caa»i al ri<4ai» krW M F<i 
a aiiku aail i** ika • >«al| al (Iifta4, aa Ikr 
%i Tara4<t a( \ t*i ailaa. A. |l It* 
nN'WH'""*af M ll.l. (Kl* r. Ill rriim* 
«■«» al Ik> fialit <a 4 Ik* ntati af *a.ak J. 
m«»Ha al l ijlIan| a«f la «|ip«ial a*1 a§• ava 
'rata* al M»* aai ala 
Ik4rml, Thai Ikr *ixl prl u waaf g •» ».*>.« 
a aC |i«a*i .atvaaal* 4 If < •• M a «*f« allku 
■aat^f.tafcr ^iaki'1 la ■ »a-ia «ari «a.aa 
a lk* la»k.a«l IkanrrM |aial*4 at fata *a aaa*t 
.uali, ik I lk*i aay d»aar <1 a Cf-*aHa I'aail 
•a la k>U M raf >• aa fka %i T«r*^»y *4 IWi 
.*■%!. •* Ira aVIark M »W Infraaaa aal al>a a 
aaar 4 «•* 1 k»f k<«f. ak« <k* *»aa ilbw'l aat 
graata4. 
_ _r 
A ir»a rmp%—anaai J. 4. Haiti. Rtfaairf, 
T» 'Ika ||.« «a H -a • Hfjar«»»(«i r*i 
•a l»ai*lai > * a- '•••W 
II I "•►! 
< IM 14. V Wfiraal, iW fr>»ai 
V raau \ »». at I'raa a~J laoy.a.1 
H aanaa. k«-»l#<| M f r'*.M ikr I 'aM^al I Mwl. 
t«» lW« WnwlyiU Vaar, Maaat aaal |aa«M 
VI ar ''-aa. Ikal ikr | aaa lni<«a« a4 ■■■ ay 
ratarl »«a a Ml fa-Wt * »« »W pat.ar al k«l| 
iaf raal aWjIa a»l Itaaaarltag 4k#» I aaiia. «. a 
Ul> r--*fa>ra4a akak »ai nar Whft lira, aa' 
aa a 4M) kn»l ail a-aar f* n 
•a **1m la* aa «a lk» |Mf» ia#a 
rmiV%-« rr «iw»r>r 
r. w M'h.ihi ky. jatf 
r»rN, Naa 
HIM ||« H 11 | |k«->\ 
W««a aa, F««i» f»(T|«, Jr 
ADHIMsUUitKM NALC, By ti Inmw trtm ika Jmiimm ml Pr^«a» If (k* 
Ci mm f mi OiW, tW < j»in|i 4. » fanin 
I'* « lk« ««<•• af rr«Ku A. B— I. uw ml 
.mtmmmf l. *|U al k« pa*il>r mr «•»•»«• 
«• V ilt* ■!!■■■■ mi ».i<i >ir Ml. 
I'nM'*, ap V.'aAil «ka *t«mk 4my 
*r%l. ml -mm L- k. T. ■ all ikr rmm I mmmi» 
(MrMK( lk» ftim— mi »ij»«*« 4mm) 
• k«k iW miJ fc ■«»■!< wl ■ tW Cwmi at 
(Hlw4 Urn lk> mam mi ka Wni mmd imrnlmm- 
PATKItk ll<)\ r 
I'—i i. !•« 4. I'M 
I l»ini»TMTnil^!«*l-f. TW * r ilai A ml iW mrntmtrn «/ C*rmm H lK> 
M Wi» ml Hant«fl ia «k» Cmmm.j «/ Otbnl 4m 
n»n I. k»wln (<tf« f«Mif M«* ikM k) • |< tar 
ml • W»Mi ••' >W Vi 'ml* (Wt (ml IMWj • • 
4«a<*N*a iW 'k» I TmI<i ml K«a»»»k»» 4 I* 
1*#<. ,<m mifl mtt kj l.f »■« l«> M iW H'« <4 
I —ac *» \ < <iC M, *4 ikt I Ilk -la* I 
)«a«n, All l«a»T. ti i*« «'rkrk 4 M ik* luir 
«.r«4 la■ mi mi4 Jrr*aa«4. W>«( pwl mi ka« Tra M <kr Tralk im|« $m mm' I lUtrfarJ—i^yri I U Ik* ■•Jaw'i Ai*r> aar kaa !»ad 
mctmm mmmm "> kaa T««a a>k irnmm. 
I'al<4 at llitirU, Ma* 9*. I*a* 
P. (i IMRI.O*. 
T ika II ■ ?•■■«•» » M U K*ta»ow«ii«f« 
mt >W ^laia a4 Nat«r « awwbk 
I ■Mtria^axi •«■■ 1 ra*pa>-tfcil»v i«f'MM< * <W)| •» tka »«aa ra m< |pi ta laaa al 
Ito a4aa» a-»a» taaaar k«-a-i nm at L**»i 
• *•«' •*4 •* «to »«Ua .1 (m4 4m- >k« Ik* 
laara ta • IkMt i|l.i m | J _ 
'•»*" *•"< • aMr» >k»«A aa. 4aw ara 
r* ta It* • i«wmW 4 Iwgs 4na« • ^ 
aaaaa Ilka* "W Ufi •»»• •».«, ttot 
•aaaa *• i«fri>4 <H ■ pirrto • •) iW-i aa>| 
iik4 to |S» §a'a a«.« «fc*t afcato iW « — ■»■■■ f< 
• artoaa al^ifVil m Mai. TVi fc» nWi 
!•'»» »«<ar kflunMr *■>!><■ to axki'ir Va »• 
W• »f aft m< iiyw mi t iha, to f*1^if iWir tW 
•*<f> a* to W>l »* d i«*y ta a ara aaa m4 
•w»Wf ta «xk aiw Ilk* N 4'a«*t «a4 r»» 
a uJ ml Cra i*a« p»-r III na< 'aal «*4l irab, 
»»»n 'bnanaal fc*t a4 nal li ik*l an; kr itaaa 
tki-mk ato-t%ta*ra <al iua 
TVi a aai 4 hokf MM* that 'kr (> Mr • *• 
aaa •>«< 4mi Mat laalta ka.l a r kanrr a >ik f» ■•• 
»aaa a» (a >W-» pa »j 4 W atoar I-art (kit ih* 
mmmr b at »«j>«r»-l. 
JMVl » L H. L'N'KE, 
«H 4*. K. U«nr., 
Ut»l, %a« »k. IH« 
Vi'Tli » i»k »"«»• I«»-I K» Wa»".a*. 
FtaaataV taaW.» «4 I |iti ■ ta Ika faaai M 
(Khfil a*4 !*<ata at Maw It* hla aaoal'afe aiaU 
rw kimI. 4ali I Ik* « ami til<k «taa ml J aaaari 
4 l» 1 r>*«rtr4 i> »«,ik» aAa1 ib>r». a aaa 
aiiM a.Matal >a 4 a4 aaa >».ik itoplaa ia aai I 
I'taali. »<k tto »a*tar. ta.ilqr aaal krkwf » ik* 
•Maa.aalkriat ika aaaa 111 II arrafta. at m kf. 
aa4 kaaak k, kaa ta knwafcrf mmr I>111 ■*»'. 
I«M. la aaraa ika [aataaa n« at I to aaa al "in 
l> aai «r> 4a Mara; aa-i a to aaa ik* ia4iri lai af 
•aa.1 aaa*(«|* ktir la»a hrakaa. (bra a» hn p k 
r to klMW t to aaaaap t|r toi'y ta I to |»a. 
a ail >4 I to atalata ta aark ia» a>* to aaal to® ■ 
• toad. "<«»<•% 
!«*t I.Y u Ai.rot 
Hat. M. I<« 0 
$200 R* ward !1 
Tto toa* <4 Kawaar r# ra * to abataa raw art 
ta I to a|»| n fcaaala a aa4 "aatalcaa ••! Ik* pi't 
pr-a aa ak> iaaj I to laara U Cata K ■*»- 
a»a>«, i.l Caal !*aa,aal aa ito a raa a* al N -a 
uv l« RltRt.r, > SWi»a 
I 114* k Tl KUL.5 a4 
>.C.<r | r * 
•• TQui PUS IH Id IQUTIKR THAN 
THE 5WOBJ.." 
Tho Gold P ?n-"b«st and cheap- 
est of Pen*. 
Morton's Gold Pens, 
TV best Pens i* t'-ue World. 
>'<w aiU at Wt. toa k| aart~ra. X.. ♦ M llltF. \ 
I.4NK. Saa I rk.talkt rfafj 4«a > t,ap aaaap J 
k ;-»! at to ataa pa arr. 
4 I atal«v. aak tail aaari ip«t at tl Jt a-« aaal 





Women of the War." 
woxnieirrav rorri *r.. 
H a pt^mlar kaa at tlrrt li lane, ( a-at I ataa' k 
«H aaa' ila •< .» a ia ) ikt' ^a a4rnl a af pa .y Ir 
aaa antiaj tar ■( ta• a I tfrii-MM mf ikr faaaatrv 
f aa a*» 'j aaa, 171 »".'ti 4t»a vitltt r»r 
rto aaa*. 
*.a» w/ t laa'a 'aar^a att< Prraan a ra aaa lag 
aa I kaa kak, ta4 'to V atal rva'Ja Ikr • ap»*t 
Ktprraaral kjaara. a a-ltator.. aka yaaaaa.* aa 
rail>|<*i a, »aat|« aaal |at maraa-a, aaal aaai 
^•klaWt «pl yrto. aiiM fad bt r«{a|i«| ta ikr 
aaa- mI ikaa >.au4, al Itof tanra. Ma*ap a-»a ta 
Ito aaa ar. l.af a alb aaluaaakaaf aai a a aa. 
Far pari a atoa a tral bar raaratar 
4 4. CllkPIVtt 1 l> r*» Ml. 
»»»KII.4M». Ml. 
II. W. Park, at Mexico, 
illlTR"* (a* aalr at «• ralra, V) Tk aaaa I U Ml |. «'I.»'.4R 4\I» FXTR4 srni l l. 
th4rra to railraaa4 ar atkrtana |<' ai|i>'t ittol 
V1NELAND. 
Inn* \*i* tutu m 4 • »l Im Ik'il' KnM Ihirta aitx MKt >4 
fkitxtolpfcia. ¥ «iW'»«4. la i« iW 
■ iaa (»» U Ulfvi* •• lUlliWMf 
I H» x-il M (M-h ^W«r«M, * an«( n « 
rta» !»• a a*a.la laM, >t.«Mr tor W feral, #•»•••. 
<*«>■. Tiff". Frwi, aa4 Tfei» x 
• i»m» f. •« —»>y. rit* Im 
Mkl(VrW4 baa* '--a- p«a»4««a< ..*• up »»»t 4 
ir««m r«<«. kr., 
J ,!■! i««hi > |WI >«. Tl«rW»t •• <lrr*<4f "«■» 
4 tW Ml ,»■ •«* • .a lb* I fnin. 
rk> >*!•«* raa>i«i*| al aijaan 
•4m i( ha I, m hut trnt ap i■ a gaaaral >rara af 
ay■ aa ai ■!«. Tk* laal w aa*a mM m ar'aal 
ai'k pratKnn «hmaM. TV 
pWa. M arr>a«l *4 aaa |n*l •• aa.l a* 
•■ikn a« aoiafN, fcaa kK'iw1 I*» a# p ^ 
*f *aa#». Ii tea »arcaaaa< k>» lit aiani t >a»fc 
• iiHtaiW p>a ikrf* t*nn. I'karrbn, f'araa. 
!*#toa»la. <r« fciw.fc rvtaa U art a a* Iraratag, 
a»l M«Vrr ftnaraii »f i>^>a>»i aa»f rakar ka*« 
Saaa wii.nWnl. Haa>«4a n4 |a»<i> ara raa- 
a*otr «liti»| H'r<l■ at i»a >»• mm »f» W- 
•of >»a'wai» < ff<a<4 t'a»a Ua^. ia»an an» 
U< aa4 ap««'it>. pav art a. fw» aaJ Ma 
arra aa4 V. faa lata aa» 
I raiia awl fyaa aa> la» Ma 'li« <*«a 
Urtl Ikaa Ha aa< aafeaa luraliiI aa>lft a< k« <n%, 
Va laff.«» I ylaw>i (at a»l». 
1 >»••"!• la* al k .«*<• W Nntam. laala■ 
% *r>U. <>■—> r< ■» #-a. >'» an l«n. «lwa.aa4 iW 
kk» ; aaI Paaaaa f«»«f adk rata, raa to n aa- .1 
I p>a«a aka ■»«.*» a<il m i»t«n. a toatah 
to! rtoaa. aw4 a r—« aari, m a Maan« toaaiI 
toW* —pa »»i 4. a>i aa4i i| >a (rani aart |a>Ar»< 
tag a« I«k«r aaraa* fnnliya. a* Ik* toifl af era 
iki »wa, a m aaikf w4 a ».*•« 
!*♦•»»• a«ia> »4. aal 'ka ViiatoM R* al, a 
fay* (•*•«# te 1 ■ ■■♦■aaaan aa. aal n»eaaaa«e| ra- 
>«"»•' Wak.a >,<aa».a. aaaa aa apglwaali 
(Mr.alHK k I (Ml|«,V.a^M4 t it 
Iaa4ia Taaaakif. \»a Jaaaa 
^ "* ^<'a K^iai »a. <a.7a»« 
a<#to T'4aa» -km aa* a/»to *aa« »»- 
ta aa a/aart latW pa ^ aaa 
*"•' 'aafciaa aaaaf fa'<aaaf rtof •» 
^ »toa a/ Ito ft*>aaa /S 
\rr*r.vn<;« » *>r»:n.» •*» t..- " * "Wl* WW *a»»a» 
W. A PI DO IN * CO., 
fW*k, fiH m4 F4*^ J«»> Prialff?, 
PAKIP. V«tfV 
REMOVAL! 
New Store! New Styles! 
NEW OOODS! 
MRS. C. L BARKER. 
VmU Wm «w p^r twt >k* w.«. w 
»y >i ■<. ii ■ ito *M mmm4 i»nl) 
ur*a^i«fki by Mr* I* k« 
lev 8tort. ■ f«w d« ri fc*low tb« P- 0- 
A*4 kM |«l • dnrk oi 
!>r jz>-o 
or ikr Ut'»" *nw< to b M « (W r«n- 
u«l «r %-rnmm mbu 
B-iniKt>. Ilat>.Cap^ sad llfid Drrs.sr>. 
!«••<« Tiumn, W »W > mhi iMjIh. 
Vymnun., Gaols, dim*. lUmdirrdk^ft 
ami t Uimrt. 
Dress Trimming:®, 
a RtaM*, • K' Vai4 
■(1% Fin*, ^w llw Tkwil. 
Worntod Goods in Or««t Variety. 
7. I k<! WimU. vkirk ail W *41 al 72 <»■« 
pmr n«nrr ; 4ifV«a <m'A« nd K«.it •( i'lw. 
(mii< fr-rlx t 
• W«) atf r«ftCI OUOtm «. Mill lar Maml 
mi a I'mmii StMt. AU* RatOv 8«|«'fr« far |a- 
* la. 
We shall open Nor. 17th. 
THE 
/> I T £ S T , 
L .1 ft (.' EST, 
**!► 
.1/ r>*/ If e a ut if u / 
STOCK OF WOOLENS 
For Ladies. Gents & Boys 
T- I# &»■«< Hi tk» «ITMOl, ail w 
Opened To-Day! 
laibr 1EW MToftr. mm 4 *tr4 r«. 
t h < ita 
Tailoring mud HWm Goods Trmd' 
H 111 %!.•■» IlLtM K. HORM %T. BY 
1). H. YOUNG, 
\% km mi h» |mm< >k" aa-»* F.l.f.'i%a<«Va 
U t U<kw|i U ait 
PORTIA N I> 
BUSINESS COLLEGE, 
kmmmm m» 
JSiyumt. Stmttam Jt Or my't i ami 
Car. rf #*'• *• r^ptM Sh. 






Laralril it ikr 
PMXCIPaL rnVMMKCIAL crriEX OF 
Tjir. r.vrricp *r.«rr* 
M (Jr .fc (« b f«»» tn IVaA krwrxnc, 
Atnltyir'M', r— a.rru.1 Li«, wl fnwwkif 
Mi dnr ('•■! (rf all. 
I h# (u«> "f ul •!<■'< r.>aklM| lawk • kmrj a«4 
pnK'rr. >* ia~ ••«**. -m ih ff*. »*J 
mK lb* In* ir^'kni fyl <a<■ 
TI'lUOS HKUICKO. 
0»«i >1 iar.1 axa aiaa lataiaM tmm L* 
(J ppt arrk. 
I' •» l'"W»r M'1" taiflra rf i« lary aa.| ajrf ■ 
aatMa *j4 pr».m maty. »14faaa 
I- % * H % V. fnar 'ft, 
*j MR. 
ATWOOJ CROSBY. M. D.. 
Bt'CKFIELD. *E. 
1966. 
SAMUEL RICHARDS. Jr., 
W A T C II M A KEK, 
South Paris, Me. 
fjrw.i k R-p. n( rttn itcitf pi mm 4f*» 
•• 9 
A »M — ttj !• iW fr %4r. 
LK()5 M. IIOWDOIN, 
•« 
— »i •? r -■ 
♦>**• * — *-♦♦#♦!* I *• » 
H « 
Ruffing, Vnitmp, Ha*dkrrrkifft, 
/jv* CoiUtrt Cm ft, P 
zximikht. 
•It) Contrast., PORTLAND 
W Irf M lk« Itv. a 
A W MiaitarM Wr iM« tmMr«a4 
RUBBER BOOTS AND SHOIS, 
At *r»«> j Ala» 
BOOM, SHOES A!ID *">CCA*IW«. 
At «lkiiWNh«att. 
STEVENS. H\$Kf 11 k CHASE, 
xa o*h>mmi 
»• r<KTr.Axrt. wr 
L A 11 i K. M II. 
PHYSICIAN AND SURGE21Y, 
V j,p r.,>w< «»*»»• 
t«* V A •/ rio '#| 
0#» • |)i* »«■■*—I t* (W « |i»| « 
I h lawn (>M««a 
I "# ♦. *oir«r «r tillaok. K 
(W« (HaWtk *«l Wo —. ^ «•»« 
JakM MwH, M l» f rW W »• |^t. * Mk 
if ■«. n c. 
F. W«« ■»>«♦. v n fnrf •/ IMMrin a «4 Oi> 
1 
r» I c\ i> n rMM i« ib* r«^« 
!>■»>. t> c n 
>l» Or*r. far JO« PKMT1W) ^ » 
n f>» m- » 
American Lile Drops ! 
Itll'THJKIA. 
» h n 
Wi .«* •« k. 
•• IT AL H'A YS CURES." 
#r««m 
kofT«l. V*M. 
•* <>*•!• Bsiana kC*-«—#lia«—N«t««k- 
•* fram' ym~rft ^aiaai piwf*i*l»- 
" <— pi ii)m»A—■«. I * mm <»4m • d taa hn 
<••• UaiWa ml Iki 4— ■■< Lib Ifcapa. 
IW b.tk wo-—»>'■>■■ ^ lW« ka » lm«i) »» 
m*mmy n>«| Ihftkwt i. I' «nt<. <*. Hi. %r« 
Tkii, MiiWm. A« M* aaa. «um ***** 
m4 >|», * w takn »a^aia»Ja ill »Kk Ikyhtknw 
r««U mink ifMi a> »»«!■■. kx •*•»«> 
J la kt i>» LA IN. 
ph^la Bi — ff A*' 
«■»»■■«. k* mm» mmm f»U»«J m( (k* 4t 
krtk« •»-. I IM • ka«i Hfcn« auk 
»>■■! k<>* *ar «»f Ik* Uiita II# Mta 
ik* ljt> UrtfM par wa>4aM i«M. m4 m 
baa* W4MIM A* c**v aai J A Uiail) afar 
k »<w.( fraa r»L«. a^ CWwaat*1 
TkiaM.naat a< Iha, aa4 ■*** WH< M • 
«A rt itaa. >.«» Ikta I k(« kralkar. • pk) 
m m*, kaar pan a/ u.i«, Mil -.Ik akirk ka ok- 
*1 • M ra» allkpkikana. Ha M laMdHMlrf la 
^ 'k*1 ata lalHkll. 
T.aU ».-*•- A. It IXDER " 
Tw I ik Hr'v •*» ran Mi p»i pan I Wa 
OHtl> > K l\> KK h m.M r.yam.. 
0ran»ri(k», 
Aai awl.I In at TWagfiat. 
UmC.Smhii k U, Rib*. Cvtiii 





•ow ik it* hixtn voumi. 
ta Mdu'lO *1 
rn.\i>t: axd ro a merck. 
I* .*Jt*p*a»iMr f lb* • 
CITY OR COUNTRY MERCHANT, 
A* tara**biaf apfaaaiaaai W 
t*l MOW, i*d ipiitiiMi al -air. la aa* 
»«•*!•. It » ^V|«rn( «Hk |NM <art aai k> 
"lfimiii*e »m4 Marmiar litrrrdi 
Earb «•)>« (MM)*. >*■ i4*a iW ilal aa 
1*4 tm «** na»—f. a ■■ k ty ■■tiw a 
Irlligrv* *w4 •fM-rial Irak tarn If—ifU 
•a vk ra>w <>■■«wf ik* •(<•* al iW mi- 
krii aid rkr» aullfii -t gaarral taarnl la iW 
Mitcatir. 
| r»aji, r»t.AV iXraaiM a« l« rkiDfM ia 
MtUl aalaa* <m U>a ul |ira bulk la 
Ww« aart **lt*ra. ■ M w kthrtari Ikat lk«» «a 
aa arfwriW« tal ia ikr raw*** al ikt imw, 
»■■ ■ m*| 'mm <k< r«d aC ia»ai «p*i a *y 
AaalSar (r.tara al ml pa*rti<sl fate ka lb* 
MMn Mr< ha a* ia Ik* 
itrm.Mm> niKiitoHV. 
la a hah a*l aaJrr lk* fii^n ka«ian* brad 
*%'. +UI a*raac*rf. aa\ b* llll* I a liat 
al aa* —u'1 rrliiUr MarkaaK, Arlaaw, aa<t 
M mliriwwi. »ku«i><| lk> kicaiHHi >a 1 iprcut* 
li*» al Ha t* al **rk. 
I«i* ii »»**) >alw.l*« frrnm NxrkaM't F.• 
ikaai*, Mil k MB 174 CwMarrrul **<**!. at 93 • 
r*«f. 
M. N. KH H.E-1.ior. 
B. THURSTON * IU.NIIMmi. 
Ta lb* Haa. S*aal**a.l It** all 
al M«ia*. aa Lrgi.'-aiar* 
l-*7: 
MM<riii(ar>i i*ip*riWt p»at ikai _a art 
1 al1 ifuryiaiarfji a Hlaua S»m»laa I '«a- 
|aai aa*t l» (iaainl <b*-V. wtik lb* *ftrhaatva 
■ 1(1*4 ka Ik* aa*if d*M af !*aea niff ahnf* Bar- 
kfi'U ia Rrnlai, la ?l*a lUayi kira !*ui» liar, 
by ata-aaa (iiaai, a«4 la ranatrart a* la raaab. 
Uk., <k*aaa lal aka **« w aaaa ka a*raa*ary br 
ikr laa.piara al aark ai«<|a'wa, auk Mark alba* 
it|ki*i«i (ni«i«t*., aal walrr wrk raalriaaaM 
aa May br iaaaail jaat aal pi<^rf. 
I»\\< «l. RRAOfttRY. 
SAMm IIDOltT. 
\' »n< I. t Ian I •»< Ik* < *l*»ra*«»a aiu al a aa an **4n«r I aa Irl Is wrarynral* lka 
Haill Rita a a-1 Itiark Krwak ajir iTaaa nl (att> 
|a*), aillk* Wklal lb* •■Aw >al lb* L*atalM 
^l**aa M il <* laiy ia, >a Lraalua aa Naada^ f. 
M al 2 aV*>a k Ikai »a ar IT. IIM, la a** if 
ib*» a J1 a*** p* aahl art al lamryaratma apirvf 
• I Hi"! HI, '*•». MI aryaara* ■■ tar mhI art 
•I a»e*»ia«l aa*i ka iraaaari aa} ulb*< lm*ia*— Ikat 
Mat l*fi « r -a* la fan lbrat 
JlMO \k iW»i>. | Ta* *4 iW paraaa* iiaid 
A. V JOXLB, ) ia ahn** an *4 laeucpar'a. 
trill UAH. I>il*arw r-*t*r. aa I ha l»k 
1 \ s •• .«iri Ixfl.bi kta aarlMa 
J** I al ibal ^— taaaaatui la aa*. Mfr»a» K al- 
<t*r, rrrlata rral *ata<* *a Ik* !•»** M Iktlrlrl, 
l'<aal| al (Hlual. «<*»i rtka I aa l-lkiaa, a* art: 
lb* nil* ItaJ. baiUtaaga aal pitikfr* r.atrtal 
la ik* aal Hj lr«**« r <im kt aa* kt aafiM* 
vniialb* 'I Ikk rla« al Vi«. I. Batag 
*Ulk*aaryrraH*i naivtai 1a aa* lb* *a id 
Kikm*r Kterr br Hwa* I. Ilaark aa*a, hy 
a arta a** 4**.l <iat*4 Jaa la, l*M, aal rararibl 
'* lk» IU<>alit al lk*r 'a aa lb> laaaif al Otli»4 
Bi.* *". I' j|m M *»t 17 Rrlmat* la b* baH 
la »k* ata.a* bata far a atnr* faalir^ar li«iy 
Uaaalib* paan. Aai ak>nai lk* rawialaaa 
al aa M an*t(a(* lk a I baa* laa a k**4i a. I rbwi 
ka larr I ia* *■><! aaarta af* aal (•** lb* a aa*►*•* iar 
Ikaira^r ffrl.VMTIk kllM*».R 
Wilaa —L II. U»l II. 
*•«. 7ik. I-Vt 
M*u> Hai t, Ml Tkian»ii|*«ib*i I. W*aall t Avar. k*r4^ 
(in I* a« aaai W iMiaa 9. Aa**. bia na* ka art 
••I •*■'!* k* kiaatf, aal I rfcaaaa aaa* mt k* 
■ l|« kaa mI altar ikaa ibt* 
M* 4I.L r. AT WM. 
WHa* a* ia*a Llllllll. 
Freedom Notice. 
Tki« ia la mt'lj ibal I ka** Am 4*r fi«ra 
art aaaa aa.l.Ua li «j*-#.r4. b«a iiaa* aa irt 
• lanaaa* Iar k-aal, aal I 
M* >*i ha* 
•r*»rroiio 
«•--*— —j » in»'•»* 
f.ba n.«aiaa, l>rt. Mik. I AM 
rki«*i«a/ki. *t|aaaw aa, >a .«.b*a n| h>* 
•Aa lb* -*aia /. O 
k Art r» * r*. % n w- •••• i«n» Ol'-'ww rf*ri • knf la a»ll aw • 
f V«rb>M« TVf • •»» k !»<« I • 
t»4 »»*f» *k»«. 
—Ur» «<>' ■■•»«>—p<>4 MWkMK 
(nt4 ■■ I'tiiHl C< Im 1m« ikm f •• •fcwl if 
.«■>< »| 1 W»-> Wrf—,<i »»■ 
I |«Wf Mmt— «*< *R«lk 
«f aarkiaM if «N<f>a<a<i •<*•< ik* »»W»» • 
|« M »i >il. <«» »<< if »iwnl 
'• » *r rail «^ « "ka« A 
Ot'k.DtUit *« *» «« '>»»|» IM. 
(,) iy iA % T ^ *«»t» ••• 
V*> " "'fH Tm 
T >•••«'•• at I K<*4> I« !■»■> ik> ir> wtar Haul 
<w» (Mraa <W 4«r«>rM 
iStnA Sewlnc ItohiiM 
I tlbj 
* «a iW 
•• r« —rMb-iao ft V.« BM 
1 "■■■■ ih* ■■>>■1.. >*■ ,w 
•t mmM t» hm»H —•••«. NW hk^km, <«, 
'«rTr«Mi,Ti<WM| kr flrKMm.KH 
m4 TIINHliui iw clTkah ~- | «„ 
-w w * 
«• V«i«n «M •• ra 
••«< mm* mmm, •« •*« pan .fe, F«W# 'rM 
(farmers' Department. 
■«4mS kf i!■>■»< Uiwnt. 
Im iW V E. >bn 
Sfe*'! I »ell mj httle Tar** 
Ferewre i»4 ■irtmn m »»ll •• |»ro- 
Iriwwtl Me. with Pidorttt h Wni— »n 
tbo m—»n u« mMiMhr Uf Ud h* tW 
»J*a of aaakiog aof* BMtf, to abo»«loo 
oU «U •HomtMai. and «U kat-iU 
of Hie, aud ifk to bfitrr tkrir wa^Ji ioa k» 
K iotal to tto rilNa aa<i lar(« lowra. 
Pwtmj by far tbc ynwt. tbo 
of Imk fr»rmp ar»J wnnf ra»t wkiok 
mry mm of utaft «c »wfJ«ri *Wn- 
am be cbonf ■ fci»arwwtw»'l bome, at 
will now look ooN ai tb» toaacial awk- of 
tbo qwatiaa. an f wa vkal a man oa trr 
New England hna. |TT|t or atna'l {itra 
np wbrr bo Imth it u<l gn»a to dvrll >a 
tbe tow* oe cite. W# ir* a1wt«i romp loin 
iaf wo cot aa(ba| froo oar brM, awl w« 
baft if w* eaaM oaK frt •om»»Wr» wbor* 
n<^a ir* bighor. wbrra tboro it atom go- 
ing om. wo *bocld Woo awnf ekanro to bo 
rick, and live more iaJrpra<l«nilT. 
Porbofw tboro baa mm p» tora a tio* 
wboo. in tbe coaatrr, a farm nr tttn a 
6»M oe a KaHra cootribatui ao o»wk to 
tbo iod»p»od*»<» of a f«ir>-'* of 
•MM m ii lW« ti«>i of Wfh prior* TW 
rn»o« ia okttoM. It ia Srrtut* all »r 
bu*. »brth»' rtirt. or fn« 1. or. 
coat* »orc tktn rarr brforr, titil all tkmt 
wt do. bo mv of hW*, prrxlorrt a greater 
Ttlat in tW cropa «t r»M. 
Too ut too |*i Uttlr or nothing frooi 
v oor fans. Let m rw»«id«f iW nattr* mkI 
*WfWr Wf 4o MK tlw per t» 
of tW kMNtrt i. In tbf 4r«l place. *o«. 
<?*l row root, on il< « of *kr4 bnart* 
hfjlr ttink Cro To ur l»fj* tMTfl. uw) 
aw-h i haa»a a* will bo u ir»pniaUt tor 
»o«r iamilv tK. r* u tow prr*i«t ono i» 
bfr» vtQ co«t too in imt mm lore bua- 
droJ 4olkrt. It wot br nrwrr aad »i«*f 
iku tbr c4d boTatea'i. Ul it Will bo to 
»(*»■ maafortal'lo or rwnwiwl. 
W• a«r Mtkm( of rta beinj to •on# nar- 
row. box* atrrrt. wborr to a do aut kaoa 
roar warm n« igbSer, and roa oaat birr 
waii-ban in ratt of aicknraa. Tbat kvi<iap 
t ■» tba arwtiwwtal «i Jo of tbo qwnatioa. whf W 
to da* wr Waar oot of aigLt 
N'nl rsar (arm p»r< too fori — aaw 
dont know bow aarb. for roa arvrr bad 
occaaioa to aetinrt it. A lai m r'» laatilt 
•S batf a doaoa prrvrot < oaaaaira. ;«Hj 
froa too lo fiflora cord* of wood at io«at 
Ismm hoi would aufior ta tbo ntr. wrtk a 
KV«al oat la? fur famm. patent atoae* 
aad boater* : bat with ooal at tea dollar* a 
ton. a too bnaf npiTalmt to about oar 
cord of tbr boat bard wood, wbrn kin<iltng« 
arr paid for. aaotbrr burdrrd dollar* would 
bo aboot aard «p 
A row or two afford tbr farmer all tbr 
bu'tar and ailk br ran oor for b*a faaiiK 
A pooad of Hotter a waek for ra<-b mraibrr 
of tbr fun !y la a fair ratioatr. ani at it*a 
coata a pounf wr baa* for oar familr of aim 
tbrrr dollar* a wrrk. or |1V a year, aad 
if wo add ooIt two wiar qaarv* of aiilk 
dai'a, at tbr eitr prtcr of tra centi. >a baar 
|73 aora. 
A imTI pnfck n^fiiN yon villi pnMM 
of »bi<-h Ton ir» <om tbirtr koakrla. 
wkr-fc will mat Ton at retail pricfl a* mint 
dollar*. a)fk*»offc if t»h want lo **11 tW^«« 
■t iMr ftrn iWt will bring a»«H V»». 
< Wrr»- being two or ikr*a pr»>f t» between 
tW prrxltKvr »n l ikr tit* <-om»mmrr. 
A *9Tj 'lf» trtri jro-tr applea, 
worth four or it* dollar* a oarrtl if yoi 
b«T iWo AM m? Afjintrr gi»»a 
tkr tumiir freak ia wtMwr. 
wWHl iko rkv will not do At nn» pnc*. 
T%e small aaafter* of fu^»'»n arvl itp 
So '»•«. and atra»Serr»ea. aal §r. »r> < 
I »->»•. ill titww lirf* tMftffi eken pa.J 
fo* rr atonoJ TV lf>ol« tin grro akoo- 
daoee of Off*. Hid a npfJ* of pMhn for 
T ht*kl(iTif{ u>d Oinnotv «r< ■ of I'lttW 
nieoool till aodored to a >?»o* hoa*a a«*i 
two if tkree purtwi grow op oWh little 
root, lad ia iu>»— irt worth a lm*<M 
dollar* ahan<t h>fnw we kanw it. and tko« 
r>«r bill* for pork and lard lad frtili otat 
arc raeilr baWwl wr»h tke Wotrkrr 
In iW roaafri. iwnt^dt kw koeao 
W» rtrr bat IrftW akont dririaf, prritpa 
bwt tho Wt and the fiH« M IraM (W 
hnn, nwgW to l*am to r«W aoH drrrr. 
and Art 4o tW »M loan How lo tew»i 
(W horar and cow wi'bnot g<><ng |o ao if 
rinltaral rollrgr. lo tk» n*? or tow* 
on It am of vrahk ran alnH »* ■»«; 
knrwf, lad ki^r^ tW»Ti MMlhlr pr> a >« 
al*Ml aa r*pen»»ee 
Wo. WntWr f»na»r wWn yon barr got 
into vaar kiwi koa«. with merrtm w-~d- 
lot. nor a garden, oor • potato* pat k ro» 
a row. oor a hen ooa bit a Wo art it dwn 
that ?oo ran ha**- an Wot— and if ron 
kowraar pwoprfrm in moner inottrea. d 
•nt M|k tor fho Soek poae of Hk old know- 
ilead. "owe op la tkr \ew F.oglao<1 Far 
twer nffcw aad teB «a tkr otker a»de of tkr 
aaorf. 
Sa«ia* tkat aiwar* por ditid#»dt- 
plungk akarra 
Banna thai all famaia ~aa aaMy to real 
I>crrMrra tkat m nlwara ko dnwa from 
(tko larger tko draft Ikn no«er>—pad 
nark keda. 
T'^wt -tkr mrgatir n>an 'a aow. 
—tkr 1m? nan a nooer 
Said a ai| to a frioad, * M«*n —, 
tkoagb a rmker broad (ralarrd joaaf lady, 
koa i very benign ouot • naore 
~ •'Tn.' 
aai-i tkr Inoad, it to aama l;,aaa 
* 
I 
Hot mi rtt'irm. At thm mm W 
tW mmm rarprto irt oAn proren»d ; 
nrtatM trt ifcil m. iW .aghtrr 
o*m of •nmm+r tn bj fcwMT 
Mm o4 dama«k Ar.hr tnWr twl oAn 
mw (umHurr iWMf^ •* tk» rwu« h 
prorwrod. X«« •• to offtr om m(- 
l»«ioa to a«r n»nJ (H«d» m l u in 
all practicm! u» our ull< Mttrr. oor auf- 
ff.iio* i»of tKal kia<l. Bfforr tcm l«j 
t K« »r« f imitur*. ikink r»f it* utr Rr 
mrrntxr that a »k»o» eeam Uir ciolb *> fa. 
I 
« toort to lt« u »«n on. and too •l>pp- rr •© 
•it am. mat do for show, bot »r»er for »oor 
UaJy » alort. KrovaUr ttot a atrtW- 
tap table, with i plain. ■hitv-ptnU^l t^i- 
•ork mk! wall of wWl*. «ilka«i pirt»r»« 
u> «•>* m krr|>iii|, b *fin antMirer baaa- 
tifal it mi b* ia itwV. Tkmk w*fl of *oar 
want*, o4 tbe aaw aiioa of roar furn ■ tore 
witb your pr< Hhian mm. an«l all. 
witb tba m» and coaster! nbtataabW tlww- 
ft»a> IV. M bay (ti(l»-batkr<!, »»tl. Lair> 
rtutk Lair*. aWa im an »*»K>y aor> r* *J 
roalnit in a bott «-i wood, "imply 
•antMk <i. and pr«wuraLla at oaa-fowrtb 
tha pnr» D«* ant bay a pair of «kM, 
p«-tarea painltj oa tWa pfftUnag la 
f»; ri —at Oktaa «r»Mi. at I Si(l»prirf. aaJ 
piaca ihra oa t ka ««»ka aiaatW^Mr*. 
•k»r« tkr« an all oat «>< rlartrlrr ia tW-ir 
Ula i«pee*<ntal»oa. Do n * buy rarpat 
lor a rooaa. witb pattara •> »»■»«< 
like a •> boolb«j*a earlier prra»»»l p, ia 
Ufai and l|arr« >11. eaery. bat yet ao- 
vlert l^at all rare*J work, ia r'nir or 
table, mtaiie or oniee. alone, ankru yoa 
ka«« waaltb lo carr> oat all w keep njj. 
!>ea«e Aut k»».-knark« of all •<*«•: ai d fr- 
a>r n.l>rT ibat roar own an 1 I bat of 
}oar baily, tm •l>Mu<wd by a fcw w aixl 
rnjotaent of all yaa Itatt aeoand *«a. ial 
tkat plain. •tib*ta-tia!. aa! appropriate pat- 
teraa and coJo-». »11 bout gilding. are al- 
■«< • beat M-ei»nl and apprmatrd by yowr 
friend* or eaeaiea. and that tbry rralb 
rarinbotr sao*t of yoar »tm ra wyarat 
[Her: icalturiat 
To Paar*aK Ktu' IVii. To «*bta»a 
•at. bo.! tbe tvain ia a *tn>ng aualin bag. 
ia a miht pi ', witk wal« r eavafb to k*«-p 
it frcaa kara.of and wb»Ul Uxlaf, caa- 
Ltaae ta prrw tbe !«| with a arw*>daa afire 
ta caLratt tbe abvb, a* »oa akim oil tba 
wax Drop tb>- »ti into cold water, 
wbere it wiU >na ua tba awrtare TW 
waa tbw* obaaiwed w 11 atiN want rrtmag. 
lo ijrct wk.. b plara it ia a rleaa «»«kt paa. 
aad n.rl» it o»tr a alow 6 re Tben pour 
off I be rleaa waa alu proper >ew< U. an J 
Irl it cool To wkitea it. aiake it ia tbia 
rakra. and eapnaa it to tba aaa. 
[N T. Cv»a«-k Maker'* »a;a/ia«. 
TW following m gitrm •• ike numlt r ot 
(W voters ai ik Sontk in 2*»">!» 











V kr|u>i4, 31. 17b 
Total. lM,;ty 
A KuMtNtiiu CMiTUTin>. !• tW 
vrir 1*14 K kai'tk W a, tb^ fr»«i*l of 
Hrt^nir Krwklii. B*d« tW rrwlu 
el 4 e*l li«l >b »« I., Iter ;» p.. &: ol (W 
( w<r4 Mw> • |«r urh «U< •*!« up to tk 
trar !>■'. TW < ■•ik wbt« K 1h« 
j>r» lAi » Wilk tb* <«'»»•«• f»{nTli «|» 
to iW «rar 1W to »«kW»1 
W brtkrr (Jm TBtr of i»rrr|M W miwtteti 
<>j k.m ba« b*« w >itm ir bf tW «tr re- 
MiM «r> b* O. II • • 4UUU* M (W* 
(«r«<l wuki iL« *1«»J rn»lu »r» ■- foS- 
T»*. K»« 1 wl 11 ■■► 
>.*• !>."£•..7.i4 
1Mi> l.'.R9BI.*44 lt.M« ICO 
:»i«» i7.iu.sr* i: mm* 
1mJW» rv 11* *3 *3 1*1*76 
I mm* St.743.«?4 SI 
igro :a 3.-*.*sj 
]«*.- >V1.V> 2*1 
!••"*«» Ti 
;»■» 1«J«. :^).w 
Tn* * *• >UI' ^Dr " 1 M < W 
1*1 RwfWf !«• MM 
" It •• »^»'iw ma fir of IW ** •olfl »• « 
•' Bixton" mrt m voIhI ll«t «Wi Mork my 
lU kifS»n« »f »uta ryrm KtMfnw Is 
|h»m m n«|f inoiWr fipwwin fit rwrk 
IrW |4>tMw* tWf I: * * Ml* M iW rrgxrtl 
•f do r>4« iixl r» '• »<v), d«i*|, b»* 
q««liV ri(i Wytr»« '» Harvard ( »o 
i* ■ ag gtarnbuM. 
Tkn » M flTKIHW-It >• • |r«t|| (lul 
ftarrm «• •• iL# la*r it .$ im »-•»!> •' 
tKwa ftMtMM lt» l. ikftt m (W n» 
n'w 4w«i*i»g iH •< mt Mrrf»« ,• 
I'BVIW. Oct T»* Uwit. IM Strn 
■ HM M 
TW < iiMM pudinw *1 Um off »-« 
Iraahbd m mm4. tnd far UmI rvtmm t»<w 
Io( iWir pfwtMM m, «<» 4«» ««hainwl lo tlM h"»rd of T nj«• ikvwMl *1 
| vkidi tk « m • t> fj To iW lln» tW 
rr «> lnt 1*1 ik» if Twit— of fW 
ettf of Srwwin TW 
rviximit mf iW <il* «f *«ir— am. pnt 
fo« ll«»T»bli l-ir l tm gum* Mm f*' 
■ 11— U l>fii fcr«f»i«W (<t4 
ftaWbot#, im fcor'iawt* ».U» tW iHnai 
t( Uirir AtfaTt r» «lry. h* (W f»nod 
ikr«a 4*7*. far Um af ii« 
D»til fr-rm tW ckJ. l»l from 
tbi port.o« ml •« an f<i 4 b? Um CViko 
1 >t >cnu M • MUtt W V lf|»M 
V1NELANTX 
i;**« r»i it lom-.-h 
f mJ i4aiw T k mi m»Wa at 
Kulmii, m >»• Jwan, mm ika 
!»• ml WiMa4t m Mm" 
TW Ml — raa-fc %m4 paarfaatiaa. (Ma t 
*W» to a aa«d> baa, >aiiil4 M U k«*i, lirM, 
T. >»f» .. F"raaa. »«< »i|i —1> n ■ Tka a 
m I'M ^ aa I1~T F■»* kaa<i < \ a«-»a#.»» 
tarf 1 Vr|ar4i k«»» W»aa S r^fm+mmrrd 
Iim <•" »«. I'x kaa. Faati, kr 
<4 ik» ia ai taai itW jilaw* >a iW ( wai y>iaf ■ 
T"W ma) »«iii«n, ra»MtM| ml Ml a^aara 
«>la >4 kuJ. a laal aa« >!«• a fr aa a! aara a# 
■y'm aim Tka laal > aa<« mU M> «n«• 
a«lW» aiik yn«wMa M pahhr ftwaaaal TW 
phr<. aa f i—I «f aa |aal biai. aa aatl aa 
aateaa ad aatafaa, kaa lar«v /4* ■ — ■ »> a» _> a« 
a* 'aa*» |( kw lafWMI I lw fnfll 
■ II>|» Ik* ikm y— ra ( Hafto*. Mara, 
Nk»-». 4<a4*aaa,H ia<M 4 an aad bat* a|, 
•ai aiWt rbaaaN ml n<»»«i»l mm4 «alia** k<>* 
kava .ai».W. J Haa Ira li ml (*yW a«a » aa 
a—'W a<>k«g H «nji af a« k ••* W 
•at ialiiM.1 | •K-aal ! ■'a laal. ta«at« an* 
feaa aaa< apaa'4, ?25 pr* arta. Fit* aaJ aa 
Kr» aa4 V.lly lata aaW Fra*ia aa*J Vn«aa>.Wa iijaa rata* >a ika 4aa- 
"*1 ikaa «a aai ak*t Uraliii awlk a# k 
%a. Ia*)aaa»4 »Wraa <t aak. 
I Im* kMia at * 1HMI. I^iUi 
T»ik. V*«brt » ea. !'■«»(»«•, l*Hn a iW 
kh* «M >'!■■ >'.■■■» ,««k MM, rmm k* ***»■'< 
I — pnmm •W*t ifiirr aikd aiatm. a l>«»» 
hi rl»M», «•!, .a a »m«u> *"• "«•- 
blh f aa fc*«« aa4 !»••••» 
■•I >1 a*W* MTu! pm.Wgn.w lk« k«ri ml rt»- 
I'.HIMI, M M «Mik« U a fml 
l^lxi rJ, Mrf ik» V n»b«< Ratal,* 
fmfmt (••*« i»t"»ai-a. a*l n.aia<aaag ra- 
a< >■>! ii K *<i—a*. M i- ai»lifat». 
Ubr- < llt> K L(M>M.VaaMr.U 
l-aaili» TKMilf. Va )«•» 
>^»a Af f y <■«■< K >«a«. a if afrvd 
y Wa a/ «W r- * a »i /< a aaa a/ '4. ».«« a*. 
•. a* at uwi( JaaW ^ i*»a a«< 
a* 'Aaa a/ I*. II .WW* l>aw— 
PORTLAND. 
Deering, Milliken&Co. 
WHOLESALE DRY GOODS. 
31 Commercial Street. 
PlllilC.VillUia k ("a.. kr| «•> aai mi 
ia ikrH kaada ia< lb* ira a ibal ikn fcaaa aa 
aa«i arv »»« la i4aa aa raayin* a W*"*a 
■ 4 l*<« ti ■■■!i aa <a»»a rtai a4a »■ il »a Ma. 
Tkr« iratf» t > kavft raaa a laigm M« k Ikaa >an 
%.■ «<at »''lla apan I* ■ > ilk* a a Ma m4 
ikf aa4 k> imn«. maaa aaJ mn I ikra 
faaarava fa«*k >ara a'f aaaair.* Iaa- 
Hiaa H| akal rtiat La |M|; •• 4 ik>a « »«j lai 
Da <.-~aa 
R L. LURVEY &. CO , 
SHOW'S PILLS. MK 
M 4« Umf* XW«J /W»r« »• 
Cane and Wood Seat 
CHAIR8, 




< JO vnlri prom(4If uttt a irv/ In. 
J. H Miitoai, K L L**«it 
(^HTHW WhMMliMaC f»a»al W a»4- *<rk. ffa** *a 'k> aalarnkiia, a* .k» 4 1 
'la* •( <h-«a »f, I'M ail a III kaarf, pa%a4a 
aa I Ha »I. mm ftala a4 |Ma <a« i.«#a aa* at 
|IM >a iw «aaaa; aw a* |IM aa aim taaaa 
aa-! '** •< f I'M W «»>a »wa, |a|tka ta k.*« 
H'lia ; Mai aa* *4 9 l«W ia a* aaaia. aaa* aa* a# 
IIWalN J I—I. pataM* *• Ara.Ma Brill, all 
aara a«l ba aa'|>|f 4a* aa aaaJ a ma ka** a4 
*a a a <al a* a*t*a. (aa«a ia fc*»ali> (iiaa la ik* 
y * In afiiaat faifkaii| aaal *»•- aa ikn Wi* 
all kin antr i aaj lb* am(*|* aaaaa .a| ik* 
atari Harkafnt aa* pai*ai ai a* ik* ■■■■ >a 
kinln *fkaaalail|a I Ha »ar aali• 4aa r*■ 
H«d**k. > .* U. !**•*» 
1.1.1 mi k>r 
* k k 11.1. % KRVkM 
Mk .a 4 Li'* Cam. 
STEAM 
kkhm:i) soaps. 
LEATHE &. GORE, 
Wtali ».Um ik* all'On* mt iW '• »>V • M' 
mmrntw* >• iW»»« "*»•»!•» J ■( 
STEAM REFINED SOAPS 
(■final ( 





% «r n' tUTiM.w pi^nn 
will* m> lb* irxlt hail* w 
" "t — »>Wi« «!■ 4«»ri. mmJ mm if »■■<> 
!*•■*«. k« k*4 iW>i« »m pfwtwal r>p» 
rvarf m lk> •r th»»i >ni M«an ik* 
^■> hi • ifc ■> I ikal •• < m4 • ili 
%r» «4 lW 
R"l I;m4« at Ikf (.•«*-•< riKft! 
H*< •( w<« K m4 ■»»» 1*4 
HOtHf > 
■MM •» If* I—Mi M >W>«k • •<# 
*"«p» •" Ikr M..« <|« ■ 1111»«. to ik« 
»' fl|Wfl >*J !>■■>« I|r 4 
LEATHE & GOHE'9 
STEAM REFINED SOAPS 
•• «u 
WMiilMtU t>WM7.M TMKH M«»l T 
THC <rr«TC 
t.fjl rn* * 
JT « »l.. IT * 4* n«*(k •«.. 
jlQifUW. ■>. 
Tkrkrratraitf •(HiBin mt-rry 
J»•» •• • Hmmlmi fa. » 4 X. 
* L 
•ari R»tir«l • «r» «4 M »a4 «t »pr« 
m n«ntm «4wmI I" 4d: <Un I»» 'M»• • 
Kmmmm. I—h in m j. ^'ImiIiii mm4 !•- 
m4 !'■'• V«atel laraft 
r.., In H> K"HI i • MMK»f.l.l.. N 
I*. 4«kM i IW •••4.*' fc>. 
TV • ■»< ■«>"». m (ftif ■ r»>l» 
l«. rW) • k« 
*•< iW »«M «•■ T. 1„ .(IWI tk«' »» 
■ < I f *1 »»•! ••***• arih v aa<4 * ■< >. I■» 
Ml. »••§• •» — Mini Ml a »t4i if 
«n> •' mm r<*riH to? »kiH ««*r) 
»■<■ !>.,»■ «MH •»•< w. m< 
•>• fc ■■»'< (kMplf, aa4 r«4vaHj Tka Ufi a km w tt<—«,h a 4 
Ami m4»« aawi. >« • r*»'« ■■»' M••« 
«im. w r»— ifi uf nl »«•, at IV* ■ mg|» 
il«in. M »< >i mli | tW ■>»■>« ■ ». 
(DM j c m i*r * m 
10 IU«»rT TmI, f«M u4» B*i 4M 
<>•*•*», •• —it a r. krW *4 N 
n• k> ik» («•»« -< OtM «• As 
(t> N • % t» »« 
* •» ik* iwwi rv« 
""T — i -. W> M 
I». tm« J. ptiaf W •• »:>»» «■«* mi 
faraa—I mu» a# In Ww Mm* 
<V4*f«4. TW iW Mkl r*bi<w ( •» —II 
•» »■ by Kin-1 ■ rwff 
•»*•> l* W fWokH iknt anii i»fumWi >• 
|W IWm iri» fti III! J at f«l» •• mU 
• ■ !■»« thai iWt aii <|^mi ai a Frak* • • aW 
•a ha krU al Paia m Ik* |4 Tawki a/ tw. 
■»»l. at Ira a'rbft •• iW 
«aai •< aaj 1W1 U't. <a k) iW 
W I'aa 
c w 
I in» J I* llutii, K'|«m 
0« »<>*», ••—At ■ t' IM' -4 fnhiH b*la m 
Fun arttia mmd l» b* ('•«■>« ot mm 
lW )k«4 T4* I mi >. ■ >■*» A I> l*<i 
(»• Ik* (XIIM «l (•>!'• « M « !«*. ■ *4 
M ■ 4 ^iwirtial, IM* *4 r»<M »• iwt. 
Hinxid .?*>••*( M •• >k«Mr* aol »< iW 
>i>«l wm> «4 kw bM b ■!>««< 
u«i iw uu e " —"■» 
*• »M mnii t. h ■■ i»*« a ^ »k« 
■ I«il. b* ( ak lia>a< ib»*» 
m A* (HI m4 Ih — ri' p* '■»* I •« I'm a tm mnI 
I aw<. ikti lk«v «•« ■»>> it *< • t *—>« « -mmr\ 
!■ U |»M M !*•*•• M iW Si T■■<■< •# Ih* 
■rii, m im r'tack ta Ik* I *■ mm »k« • 
<a«r tl ••• lk»* baa*. all Ilk* ■••* tk-'*U mm* 
b» pMM 
t. » «UOM( KT.J-4r 
A iw —mim J I* !<"»»». tigmw 
—*1 • i««tl md ft k»ii k«U a« Pat- 
■ ailkw •• I be tk* 4 a***) •* ( '»hi4. aa l4a 
*1 Ta.^., -4 %-a.»t,. « |l l-*» 
||>>»||. «j»iw i>.w mm iW (P a^wa mt U>t>.! M filaia. Itia a4 Ua4>aa. 
■a aaij riila. ill 11 an i. kaia| I n»1i4 baa 
!•*> «ar »v m» Waaa<*if«|ma «/ ik* m< « «4 
•*•4 »a*4 hi* <il'<aaa>i 
<>i ibl»■'. TVal lb* a«ii l.laoiairalw |i«* mm- 
•tf» la •• f-m *• i«*irt *4.kl >Wn| • rafl la 
k* yrfltiWd ikfaa «**4a —tc*aaia*K ta lb* 
tnrrf IWakvial p* lal'li al f •• • •. I ba lb*l BM 
••f*af at a I'tahat* iaatl M U» bald at lata 
ta taUCaaaiy.aa ik* (I Tm4*i •< ilvr a*ti. 
•I la* a'tUk m ik* lafaaaaa. mm! ak*a <aa** 4 
a*; Ik*} baat.ak) >k* mmmm tkaafcl «ai I*a4>* 
+S. K Vk Vk h i|»R| R) Jmtf. 
4 ira* caft—ailtai J "* Hal at. K* « *•*' 
Ayer1! Cherry Pectoral, 
"HT^k I o(|k«. ( «I4* lali'Ma, 
■j « mm p !'»«•- 
rkili> Ikfptrtt 1 
S sehT .1IM *»4 to* IW irllrf "I 
« ■••••■flliv r»l»» at • ia <4- 
^ ikBo-J •U|r>«f llw liar*** 
o«» atiiliA* *aH «f ■ • « '■'■■■ m ■■ 
im •! ito art par i. — prikw f 
• k> k*« M »»■■»»< kf it >»■ •»'*<«| b*4 
»»»• «m»i rt» Jf ■ — ■ ml ik* W Im >■!a 
l'*J. ib aaQa • vhi <»••» Mm <4k*r »ym»r»W 
a Im- ny ■>!»» I> fvsr* •*■' • fc"» 
a • •■><•*• •>* k■■■•, |W paM> a* > «f»a k»<• 
i»u akd in K» ta rafLi ta ik* 
•■I .lm <—i »I>1 a — ml lb* arf>M 
navdM ikfM lk> l**MM« >|Tl (»lM 
M> I— ■ xn'iM Ah kw |li »< tr ■ a U ki »»• 
art traa'. « ■* ■ H < br»i il« aa ikf J >i < 'Wa 
imI >»• xwiikb •» N» fa g hi mm 
V»> '« mw» iW iku a a ■ 
kr»« «|. i* <4# km * m« kw W Ml 
Iko M Is rvlw4 ~rn %m X» faa iW rtJ»»f all 
I k at m ka> n« ti a 
«■•»»» al kaa raaaat. fktau f* »m 
TWm «W rw|»»» M akrfaiitf anlriv *• 
pa>i<< iW U>4 • UJ Ittk a I'nar Cat 
Tr» « aaar.aW 
•ta •wlraara^l la * a ar 
tn^an I | I' a I 1 tt • I Ik C"a l>>ar 
Mim aw' ■ a *4 k( aM Ikragg- a«a aa4 l**Wia <a 
a>4tfiw nr«iak«» la faria I»j |Ut«a A 
Tkaawr, >a Cam. |t H *»a»»f; ta %ar» 
• ai. A (I. Ml ftarilaU. Alaaaia % 
LLj^aOl, 
1)R. CLOCK'S 
Excelsior Hair Restorer. 
F»♦ R»<« rMf < .'at Man ta I'a ulaiI ifcir. fta 
te«| Ha< af»aa Wu k« 'a aktft 'W i>an 
•a an k n liw»y ; a«f* Haa <»■ Whaf # 
•> laraaag |t|), Maalug *tl Mifliaaa a( 
■k* I'naV, aaU naHa| laxk. «i»» Haa 
ka >■ a» rt, |~«I a*4 laiai —I. 
a*) aaay ka at»ai 4 aa aat iuta 
Aaai^. 
Tka |» paiaii ia kat >aia (al; laaiari W Ikaaa- 
aata, aad Ma Mtn laitaal •• a<« a>l ik ail lkt< 
a (haa4 ka a akaa M a aaa*- at«4>a| ia 4k- 
rtrlaai 
Tka » rayt la» a aaaa I ka BMt kaaa kw a 
<iaa| i "1 ka ikt ki|k aaa'ai patiaa>a af ika 
aaaa f t^rai>»— a#k akak >ka Mark•* kaa 
lava fM tar a '»« tta> paaa, kaa aat k ratkln I 
•kaa kt tiara ia tka aat*a af kia art — ka Ikal ka 
lAtt aa 
RUI >l» IMI MOftCV 
>• at ak r» akar ikrt aagk ina'W la » 
l> <tka ti kilt la g'*a aala* aawlartaa 
ft a aad kH) iit>.aaaa4Nl lay ikr I Vr(t aa4 
tk* I ara ii. aat atHa laan aai a a^iyaaaai 
IT III *arr A PYI, 
I Hat (i aU'al tka aarai ■ at ml tWa taf 
(!•»* aria aa a Rralam 
£ A».« aa Aaalfkr aa»« /aa aa rkr a>»a 
Jr a /tliratW; aai fi<|a«N| /*a tmm~4 
a a tatla a;<ila I. aafc4 ta at ikat taa ka fea>rad a 
a kaif ynyaralaa 
'JM taaai aa* 11 aa l» afl t/a» "tail 
Call <a> l>> • a It A ■ I >' laaaf liar Raatuf't 
aal ak a aa ^k" 
|y fkakt ka a* T*1 f fit at 91 par Baal ia, aa 
a• > It Wa far 9• 
l»K F R. Cl"TR, fn^tata. 
M .arkaataa. ft. M 
A. O. IVOYBV, 
Dru^gi»t &. Apothecary, 
Danik la 
kaara /»•»»•, *1 1 air. T—m 4laa'aa. ^»T 
fmm»». 1 aal n k«ap^-"»»a. f tt ¥-«• aaaa. ^. 
• <.» * T I •-* ^OHW *Y Ml 
NKW S I O It I. ! 
rpilKnini|MilMtftl*4ay hrw>( • p*" 
MIXER. FAVOR. & CO. 
Mm* km mm ■> « a tW imt* m «««<i »* 
M.w A < »■»* mm • *mt* a»l *<» »f 
•Mf, *t)rk kw ■ • 'tiipt aaJ wh»r »W«> 
<W> • I t-« aoa ikt - Waa »•••" »M • 
U>» a •awiaaw «f 
Boer*. Shoe*. Robb»r«. fho# Stock 
ft*4 Fiadino 
TWy a Ian k*«* • t < *«4 •• I »Wl#4 »w*4 
I)HV GOODS, 
••^•4 aa A* prm*w* in *tn| wm»w 
A aa a |i anl !!■"»»■' al 
W. I. ttoodi and OroMn«! 
■•4 M HlvtM <■— I *a< aa* n 
All ml ak«* •• W —M aa «• (II < i«r«a aa 
lit*} aaa ka yiln 4 na»Wn 
L(X MIXI R 
m«rn. nvni. 
J «< H»»1 ft.ARK 
Va>««f, *»»1 H !*•» 
| or«n f*-4r». c»r >«.nrm>Tiv, |1 UiaatKi Um«i 
<h r aa », •• —4i a Cm>i ml Y M4 m 
(HkM •»! («• lk« «Mf mlt* 
miWHTmI... * l> l«M 
I '»»un P« Ali m.m~i I w.N, 
• I M IninaMi m Wlk< W< W .11 
Tumbiw a* Cmm f I MM, |M> rf *U»- 
•• ♦"* ■ mi. ii ■ an I. Wa«*«C yii ■■■■< 
tW ■■■ fc» tV '«> 
<>!»■ ><■ TWl iW MtJ >%w| ||M M)*a 
•• f a»aa 1—1 Iim4 W| ,MiN| ) raff ika 
aaitaa M hi »fc*l tin* ■••ki awowtrH * 
iW IHU< U»1. ■■■ pmMm r«M. Am iW) 
«■« »>>>«' •• • f> >■'* «••*« u w b»'< •< r«M 
■ »■>! t'«—1». — »>• l>»H TMlii; *4 Oac MU 
a< !*• *'rka4 « <W >■ r»■ n I. mm4 nil 
.1 .%} ikn haaa. ak| iW aaaw «>—>j *•* W 
m»m J. mmd m kW Wat W ■■ 
• T MMMM af Mai «*■ ■ M» 
». \% ttlXIOPI IV Jafr 
J.». IU|M, 
I *1 r • a » ••— !• • I aari ai t*i Wa4i at Ymr- 
m, a i|ia aW W »W r««i *4 mm «ka 
•k«*a Ta»'«i ai 1 t>Mhr«, A I* 1^1 
HIMIV * Kill- tuna* rfiUhaVJ ■*4 Tmimmm at IU<^ai« * •»». bn t4 
^*»»». x aai4 I <m>*i iia<. katn^ p»»- 
■a—a fc.a Iw »J »-val a' ■ —l ai ■ f «'•!< ■ 
J »fca »a»aX ai mW *««.«■ I ta a* aaa«a 
I'rtml. Tk«i iW I «*»• —'ira 
»a a* f» » a« laanm 4 W* — iaf a <• fa •( lt'« 
at »i *a b pabhafca* |Wm aarkl la naiw4y N 
Ik* IWv » rat p, .ant aa f«••. tkM tlq 
mi *ffM> a* a ri»t«a»' ( aan la ha WU ai Tmt 
a • Mi I CmM, a* IW (k«4 Taaa4a« a< Uf 
•rat. at Ma aVUrk ta ika hnaa a. aW 
mia if aa« iWl baa* ska iW aw ifcaaU »-t 
la alWaiJ. 
r W KV J*ir 
♦ iiaa rapt «W«ai J H ll»m.t>|uiw 
0«r<>*», %• • l'u»i al >•' >■!! k*W M 
M antia MM W ik* • <■*■! al I mm ito 
%•. T» »>m •- V A I* IWt 
MAKl li LA 
1 I RTl!I.KMr«nt •< ik* 
V* 1 aa-' r-HMi—I «l W iWibm to** 
•4 Can* •• bW i'mmrny. af 
II a a* I k«-» w irr —I ml I *• WlrtlM *4 ll* J 
mil* ai act 4h«mkI (a* a'toa**** 
IMh*4, Iks* lk« M-i E««Wf>t 
lira M all » irrai al .»««i»iir.t. U fit a ■» al 
ika w4n aa to patlati I lkn» ■•*4> la 
to ito <ht i»rf tto aam p>i«lW at fwa. -tot 
tk*« May >(f w al • rr><tow t"«art to k»k* al 
fa«aa >a a»J !'«■■),« lk* 14 Tmiai al Ito*. 
wil.ai la^cVtok ia ik* ak«r— a, »al »toa 
r«w if »a* tk*i Li". ak« ito »iai akwW an 
ha >lk>»>4 
r. vk w<K>i>m rt J-ic* 
A ww nfi wna J. J* llaiti. K»f• • 
•• — Al • •'•art af fiitoia k>U al fi». 
mm* k>- («* tmt tk» <'«aai| ml ltok»4, mm ika 
% Tan ml ><aaator. A. It. 
rtMTAW kl(>r.l, MH li»w a 
I'j a wi>a >a»- ia> a ,«1 n| w to ito toal 
a aki f WII«|M ml thmmmmi RhAmi. to" ml 
IHI«(4.« aaa<4 l«a?, I mm*. ka«aag I. 
*J Ito* aaa- la* Piatow 
IfctoiaJ. Thai >ka aa>4 Cll'* >t aalaa 
N al rwaaa .Minakt to laaiag a «■ al •* ik* 
Ito <>»<»»< lK*nrfW |«ia*>4 ai Pa***. ito ito* 
aai ay pm ai ai a f ikili 111 la to to44 al Pwa 
aaaai « aai« «aik« It TaaoAav al Ito* aval, I 
al aaa aVtork a tto tamaaa aa< ilia caaaa tl 
aal itoy kaaa. aki ito » ia» ik. aM a—a to ara«a4 
ai I. a—I ilvaxl aa ito Itol ail • »•' laaia 
4"7"w «IMI|)KMT.ia4|a 
A lra» r— aural J 9 Haiti. K*|<mm 
aa— A' a C*ere a# Fiakaia toU ai r•> 
■a a, k a ato M ito I aal) al HiiafJ, aa ika 
X-. <1 af N «al« « D I *•* 
I^NIU^t !* n illVW, aa—-.J r*Ma 
■ to la« A 11 Ml Tawaaaaat aa l.aaM I 'aaa ap 
tai* af faiia. aa mm>4 raaaif Iaaaaaa4, kaaaf 
iili lal. 1 La4 ito aa I aianant g aa MMa 
la all y"a aa Mi »aiial. to caa af a f«fi al ka 
a« toa to to paMak*4 ikra* aala aa iaaana*i >a 
tto Utlarl I* »nw pfial<l at raiia >a aai4 
1'aasa. *k• ito* mi a (war a> a r> *aa» r««ri 
la to tola al Para aa ito 14 T > ■ lal a/ Ito* 
a*|! aWatoa c a aai 1 aaa ika* ka*' aki 
•a ito Wat aal »a »a al Ma 
r « U'-'iini m j.'c 
% Ira* ny a allaa 1 W M«» II. K#|aa*a» 
Oir*ai a•— A' a (Wi mt Pr«to* Mi |i Par- 
.• »Ilk a aal • ito I ami a# i>ifc»J. mm ito 
II T aaa 'a* al \ A l» >«M 
IILNJ M ilAkk.atooafaiMMitoia- | la I<1 <Wfc— C. ftwJt *1— <f i>, 
■aa^ 
al ilnaianniai al IW 
1toaW. I kaa tto aa. Ala a«ral<* Aa** aa- 
laca ka al |araaia ■■taiaiti I. to raaam • a*|ia at 
• k •* mIm lato^4> atot'k'aa aaaka il aa iaa 
to aa ito I Klafl Ito anal fm taaavl a) Far .a, to* 
to* na* affra' al • Pniaa I'narl %m to ton at 
aa mm• 4 •'•aan aa ito SI Taalai af Ito*. 
all, al laa aVto*fc aa Ito >--na aaa. tal ak*« 
a aaa »l a a* tof kai>. all Ito «a ■ ■ akaaU M 
to atkaaal 
r H WlMlt>B(-RT Ja4|a 
I Irta* ny I— A •**< J "« N il* R«-( atai 
(»«»•»». •• —At • Cmrnrt W fnUn kaU a 
r-.- ■Mk<« t*4 tor ito* ('««•• mi <« 
«■ to* 1 Smrd Tmtol at A (I I MM 
\ \ |..4.wr.4'MU 
L M| H (I »i»* to*-»» ■# i«« fn> h 
too «< I »■«■. >• —4 f —«« ^»rn> 1. W«<«| 
y» ■ ■»*■! to>* IhI ■ IWII •« I to* 
•• >i« fc»a »to>lii ■ 
• Ir^iwl. rw.i ito* t*i4 <»—r<ii» | '« I* 
»l ■ ■■ toy i»— i • t ip J •( lk« 
—4>« lu to# ifci I ik«f* ««vi • 11 f>i«— v i* 
■ to# <Hk"l l>i »m m p >*<«l bI ikw ikrt 
■ •< *t • PrJat* >'||»I1 w k«M m* ft 
•a m *mmd t'nah mm IW rtowA T»««I<I tl Xtoi 
a*ii. at I" ta iW <«•«> —i ■■ t»I i*»i 
r+wmr 4 lW< to,»», • fe« lb* mmmm ik«aU «M 
4w ■ 
C W 
A ir» f«y;-ati«i 4 (I H«»m. >*(•«•• 
nt»oa», «< • f --•»* af h*u at ft». 
aa hJ Im tka C ■■■!» d A«*w4, aa iW 
ikir4 Tkn4n4 H■ 4 I* HM 
u ««*ni ■ >■! ii* tnW — tW 
55 •«* « -w •« tot# «# >■■« I. 
atil ■ !■■». laraaaal. Iu«>«t paaaaaiaaI W< 
i>M a»l (ail MMMl »' »4« -I■!»■»■ I■ »l IU M 
4 aaa ml aa«4 Jimi 4 (m a toaaarai 
Thai lk* m<4 |ii* •••■*• M 
tl f ■>« aa l-y c i»m aaupyaf k a «#• 
4h HW .km • -*k» wr<M».»»lj m iW 
>»>■> rai. f ma< al Paiia.itM ikq aai 
»t4«n al • fftiM I a>i t* ha WW a* Fa*ia aa 
a««l I <«a(|, aa Ik* laifl Tar* a* al I*aa arai. 
al 14 U I • lk> I iiii» i. >Wa 11 »n 4 
aa< «k»i ka«« all lb- mm k .«M mm4 l» alWaW 
R W Rt 
linv^i—«m> J M M * a a • l»| >*»' 
C>* r aaa. %• a C ari af fr-»a » k«U al far 
•a • d a a*l lar iW C'xn ml •»»t-»■ I a* ika 
It1 4 T aaarfaa al * ,»»•»«• t fl I «MI 
I «• fci«H «i.t r~ * r«*~" ( M*. 
I # «M W cfc»M aal k»t< iiwa P Haft, haka 
IWakal. .a aa <1 Mai. )• raa" 4. katiaj p* 
■#a*>1 ka in arr naai a# |ta4 i«kf a# aawf 
aar«l b> a*>a»«»- 
Ikribaail, rka' lk« aaa4 l>w*iaa fitt aa*<aa 
ka at pa«a«a* aaa* »t»W. I f » a ■ ag • raff aflka 
•fkn In 'a H «k» l ifcra* aar|« a aaaaa-aata m 
• ka 'Ntwl IkMnffd a iaka| a* fa>a, 1 ka> >k>« 
Ml a|»»«r at T U<» I ««■< la ka WW al fa>« 
iaa«iill 'aa •/« ik»lk<f< T«a a) a'lW v«i, 
ai taa >'<L»k aa ika laaaa aaa a• aWa raaaa S 
•aa lk»i k.ar .ak, 'ka aa«r akaM a*t t» alav- 
*4 » * WlHlMI RT Jaffa 
A iraa raff-dlrai J « M ■•••. I«| am 
Olf»«k Ik—<1 • • ia< »/ 1'iaka a katl — fk- 
"a. a -ik -« aW » tka I*. am al Oiw4, at Ik* 
ik>*4 Taaa«4*a <1 V.aavka* 4 I* 1 *M 
1'VHHf TM/I*f*nn ala>aar«aaa aa 
I*4 'k» »r • ll4Mf ka«f«n, kaka a# l>■ k Ck aa Mai a»aal;. kiiaai 4 ka«a| 
ka Aral a raaaa al akaaaaMMk al aaai' *1 
aiin am < fta alka«a> 
fkknl. Tka. Ik* aa«4 kla aiaiflaa ff aa aa 
taaa ka a' para aa .aa»ralal. kf raaa<a| k ra(M at 
•kaarlaf la la"f# •**! ikraa aaatl —i 11 ■ art, 
H .a tka (Nkal Ikaawa f» «al I f aa a. <ka- 
Aaa aaa* app*»' *a a fr akala Caari ta ka k> M aa 
f •» a a« aa• A Crnmmif aa tka d Taaa kit al ftaa 
» a<. a< »aa aVkark A * nI »k a raaaa .» aal 
tka* kaaa ak> ik» aaa* <k iak< a' ka akai 
r W »•' 'Ikf» HIT. Jalfa 
• aaa %t«aa» i « H aaa X<|aalr 
ralrltrJ 19 l»M 
Tkx m mm m« fa fa# ■••thai i^> i^, 
m*^p> M •«» 4m'I plwM, »k<rk »wl hyiu• * 
•*>■ •1 -«fc« »«k, aaJ «aU» Mike* >r»ym ■ ■ m>■ 
IrmI lU iW fmrymmm, I ■»? Til 
t •*■••. W a. I W«»» ikM airt ■ a 
rixi -a^aar» ■■■> fa ■i(W« ik' mml »wi Md 
Mail, «k«k m phiwI hi I ^en f«w«t |i Wm 
Un M aw Im Ml in iku • »«W. Mb' Ua |nt«d 
"all ■■ aaiaaaaal bta)'* »>»wta a kaa taaa 
■ ■ * <■ a| (W •4<<ai*|ra rkta>4 W* tkt 
Hbail. •••: 
l< atM til tW <l «( —-f Maaltf mmr mm 
m—i $ m <i 
I* a»a —. M al >W W«w «4 nMa( ial Mr 
%Ua» far rkatia • ►••i-'aa m •* ■ L 
W ik aw f I'Mr iH» tia> mm4 l|ka aaHi »•- 
fa«*4 4 ■■■ wit • bcarfW |h«» ial laMv.aark 
»i — ta aW» 1 +»■ >• sake* rafaHi4 
*v«^t la »i iai ■ iW »n aja 
P»».i ■ — auk iw4 
kmJ rmrn W naiU'y ayiamrt hy a »i«gti trial. 
TW na* mi at«t>^ tar • ImiH ml !<• a Mt 
p w«na ■ a til mm* r%nm4 ?••)! ri It! 
IW aM^naaa ml lb— *>r m» •«-« 
lW«i aaaa •*<«• r«apaa4t kaa« Ian talraJar- 
a la lit* p^il«r ak« • Viar M» "< |W Hak. a 
>iia4 aa mn<a| >ha An, ka kaaaaac ika ■«. 
'naa< |»»»*> ara af ife>* amrte. Miry nakawif 
a aa fca«a( »4l|a' I a aaa* • Jaaa <•{ 
aaarfc ka li af >«.a«4.*a-t afcaHt ka< kai imtmtm 
am nitttiP ■ « 
HOWE * STEVENS. 
*" Hiuaila*|. Il<«taa 




• •ruin ar 
**«.«*. rorrm. okmmax a/Lrr*.* 
Rm«>w| iW «Wn aaa* tS fat 
> Wm»4 mm 4 r*V4^ 
SILVER ANO SILVER PUTEO W*Rf. 
Tkn ■ '■ a*W ■ XMIMm/ iter >f» ■• • p« 
9m*—m mi pa* * w/n■ mI *m*mm a a>rn> i. ara4 
-» atW« >Wb«aa(« Mfoan aHib « Ik 
Il ■ • H a*ln rbrin-fkiMf WiMn M • t»ih 
r.M. M •>•'< twk. »«# rfJi ky !•»*(• 
|«U *M -aaa 
HOWL * STKVKJTS, 
..... Bmmtmm. ttw*. 
MKIHCJL 
M. 8. » rtTCII. A. Mm m. d. 
tMiM> W !•<• l«<ra — iW raaaaaa.aa Mi 
I Ha at l*a*wr* («anay<Ma. inkaa. !>«• 
a aaa Ik* !!••" Md »-a m4 rn«»«t>W M.a 
M>) r*»k> IUH-W T1« K>- N v.. 
h4 It Ti«mm< K>i —». Ik»i«*a. Mm* mi ka 
M«n *• •>!►%* •< TIlUK'MliW «V. 
M « \MRK. h4 m 5U C IK»*"M -T 
RIMTOII %k»|.M«|.%t mi TN( **- 
1*4%. tkmki h aatf 4>k, **4 »••#» »>>mm 
W <1 ■ *»» »• 1 TWdkf i>r» %t| r. 
imi trap 
l»K 9. H I ITt II r«M (W Um>^ Jam- 
n —41 llMivW*. < '*ur k. !•«*• Tk><*(, 
t Ik Ik. MkMf'«| 4*aagk, IMm( I 
I 4ik —. IK— ■■■ mi tk* II—n. 
m lyn an. Lim laflftMU. Ik-mm' I M<, 
f iW», < n»im faatft, 
ifkniii !■'<kw m. Hw l». ii■< a. 
Rak Kmm |iy mi. I'■■! ■■■ aal K"»« **|- I* 
M Ik* kw». lk* mk. ikr k*«k. Ik* l<ak* w lU 
pvM| >ka C*-«.iy*»aa. tal-af m* ika 
Hair ka Hum I. (aartr*. !>**M >a«k. Vrntak, 
•».' »R i«f«ftiM« lk* in !■<. » ■■ ■ ■ 
(ikail, ?** %<ta*' IkM la *X rava ika bral 
I* rtTCN'1 rkMILT rilloltll!! 
aa a fatfc ri fa. ka «a am > kaili. a Itk r» a» <iw 
ikal aark aa« i^aan a* »n> a aaj 
aM ■ ■ t» H a ■lawwf. la aaa *( rakk, 
!*a* k aa RI aaai mm. Laaf Fn«, rim «1. JL- 
k' abala aaaa Ctaay, l' 'fc» ■ * ka»b4 IV 
aaa Mmmt*. IJiaay a«. T ypkai |-»a». W kaa^~ 
M C a(k. iVaVra, <*kaa< a VwkM. < "kik fa 
I -teal I* ankaa fraa T«a«k>a( aa4 Hal 
tialkii ,t aal.»< aaaa. Baraa, Haa-I*a kar aa. t a/a 
a* ika M a if a»< Tank, ika L aat T«atk f a tof 
aa4 <4* laai Ha |Ka aaaa aaaJ; Lava rnt Lak, 
■ aa la >laaaraa Lika aaik kaa«k la Ika aaal 
aaaaaafc*a |« 
TVa " I aaiS Htliraa" aa ani ka aa it, fi aa 
al a aaiaia. la a ay a titaaaa. aa ika laiaafl af • kaa 
la Aaa raaaa t*aiaa ak Mlaaa la* c aaaa ha > aa a* 
la« ka la 3ft Tri a al a* Waal ia Haai | *a 
If .aaa T-aa < aaa<f aa 1 fal • *kra 
llaan I* III ». ■ FITt'M. 
» T aaaaaa at lata Maaa 
JZi s ~L*\sr ; »7i ^ 
*• mimH 
3 c ;r. v n i\ j?% &*rzzv u. 
Ri*m. < «pprf. I.er ••!•»■» ttfmi- A'. 
r*« 
4 "■«■«( »W /VM«| *Jti» «*4 .*••»• /*«*••! 
H 
» I M (MOf V ikM 
k«« i*-'. »|r<i«d Ik* aw y* rat t»i »'»■« «l 
<k*f. m p' ■ — •'. *"» •* • k. k«» >•• 
«*»•— —f —' »>>■■—. —» W lk» —t Kb*. 
kW mt»li-<i >4 ■ ikn li«M 
ft • • '' ■> > > ikrlr ii «ik»i pW'> af U«i r» * 
rri k mi k ■' Mkf * »«*»«» fk«—' m»rm 
»k ■» >m I am «k« rkiiaf lw ■«» atf 
W r«M*4 I* «•• Wf Mai todi. Ml MWlM «4 
k>««. Wf^>. <imw rt» raa S* iMM 
»»— —»*i »«tk )wr» ••!»« at • r«o •• Ir4- 
tmfkm m k«i>; »4 >• «<kwi .» 
Tk—• w* tk» afk •) afivk* n •« 
W4» «• 'k» kMM MMk. tkvk. k» M 
Mf W I k» Ml U —Wk^k^ ■ > II ■ ■■ 
k>la»—M — 
It m pavfcapa m>M >a nt ikw tW Bthrrwi* 
•a •»• ■ ■ ■ MMpita* >» • ptw^mrmn* mi I'mr* 
—4 r»«i» h •» ■••<•■!.rn -4 mr Mk' 
•<» ■ •»» gat ftn iiii ■( ik« <♦» 
»/•"« •- ■* >« lb* W*d< 
'» •«• * .'••» fu««4 7«M* "V» /'• u 
( ulci, */••• M»4». 
7' ••••n, Hv»f Itiay■ <af•. /'» 
• W /W« Mm «« H AW*» / •«» 
p4» ag m «#. a |i«>t '>»■ all 
ife* t»M1 akxk lfc*« r*+Wtm if 
Ik* MJ««Mi M •• Mn •• 'W Ml •< 
«•» wI —n*y ifan< 
«' • f -ip». a »«i» Wa. «• 
til l>K MtltlMIII tlilltlt, •ilk 
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